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6 P A G I N A S . — 5 C E N T A V O S 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
L A M U J E R D E C R I S T A L 
E l L i b r o riel Mes 
h u é r f a n a , d e s p u é s 
en P a r í s y m u c h a s 
d a d e s de F r a n c i a c o n s u 
« a d r e y P * * * ' \"f*dor * ^ 
' a l i a v i c t i m a 
G i t a C a r t e r e t . 
de haber v i v i d o 
otras ciuc 
a ta l e x t r e m o q u e 
P e r o e s t á e n t e n d í -
L A S G R A N D E S P O T E N C I A S R E U N I D A S E N P E K I N H A N 
A C O R D A D O E S C U C H A R L A S D E M A N D A S D E C H I N A 
A C E R C A D E S U A U T O N O M I A A R A N C E L A R I A 
Los liders del Rcichstag acordaron que los tratados de Locarno se 
sometan a la rat i f icación d e s p u é s de cumplidas las promesas 
hechas por los aliados de e l l a , l l e g a n 
d e c i d e n c a s a r s e , 
d o q u e v a n a v i v i r c o m o dos a m í - 1 L O S C E R V E C E R O S P I D E N L A R E F O R M A D E L A L E Y V C L S T E A D 
gos. c o m o dos c a m a r a d a s , no c o m o 
N O T I C I A S U K MADRID 
D E OCTUBRE 
D E L 1 0 ; para o r g a n i z a r la res is tencia en las 
m o n t a ñ a s del R i f c e n t r a l . 
EliOGIO DE TROPAS INDIGENAS 
e sus v i m a r i d o v m u j e r . E l e s p e r a l l egar a , u i L ' n ' i /•• i »r- i <• i 
n c o n q u i s t a r s u a m o r v i v i e n d o c o n e l la ! H o y se a l e b r a r a en P a n s l a f i e s t a benéf i ca para recaudar fondos 
cios 
Cal i forn ia c o n 
rió a l lá v í c t i m a 
„ l l amada p o r su 
a m a n s i ó n d e n l o s C a ; t e r e t s e n 
Atlantic C i t y . T r a e es ta m u c h a c h a 
1 sus a n t e p a s a d o s u n a f i l o s o f í a 
nlUy de o l la , que cons i s t e p r . m o r -
Impntc en u n d e s p r e c i o a b s o l u -
h o m b r e s O d i o m e j o r 
I h o . S u p a d r e se h a b i a p o r t a d o 
como un v i l lano c o n su m a d r e . L o s 
de s u p a d r e , p e r v e r t i d o s 
|, h a b í a n q u e r i d o u l t r a j a r -
m a d r e . L o s h o m -
uf! . ' " 
j m a d r e , q u e m u - b a j o su m i s m o t e c h o , s i e n d o s u es 
de l a m i s e r i a , l i e - ¡ p o s o . S i é l no l a c o n q u i s t a , n a d i e 
a b u e l a a l a \ ie- l a p o d r á j a m á s c o n q u i s t a r , d i c e n sus 
a m i g a s . 
C a d a v e z q u e E u s t a c e , a l t r a t a r 
de c o r t e j a r a s u p r o p i a e s p o s a , i n -
t e n t a b e s a r l a , e l l a se s u b l e v a . S e -
rá s u a m i g a , s u c o m p a ñ e r a , s u es-
p o s a l e g a l : p e r o no s i l e s p o s a v e r -
d a d e r a y s e g u i r á n v i v i e n d o c a d a u n o 
e n u n d e p a r t a m e n t o d i s t in to de s u 
c a s a , v i é n d o s e , s í , c o n f r e c u e n c i a , 
p a r t i c u l a r m e n t e a las h o r a s de c o -
m i d a s . 
T o d o e l l i b r o t iene u n m a r c a d o 
s a b o r c i e n t í f i c o , c o n r e f e r e n c i a s 
c o n s t a n t e s a los m á s m o d e r n o s des -
c u b r i m i e n t o s d e l a p s i c o l o g í a y de l a 
s u b - c o n c i e n c i a . 
E l d o c t o r G e o f f r o y P e l h a m , h e r -
m a n o de E l s i c y a m i g o í n t i m o de 
E u s t a c e , se h a e n a m o r a d o de G i t a . 
A d i v i n a el d r a m a de l a p a s i ó n s i e m -
p r e r e f r c n a d i i d e s u a m i g o . V e qu.? 
G i t a se i n t e r e s a m á s p o r é l q u e p o r 
s u p r o p i o e sposo y , fiel a m i g o , t r a -
ta d e e v i t a r e n c o n t r a r s e c o n l a 
m u j e r de c r i s t a l . 
P o l l y P l e y d e n se h a e n a m o r a d o 
rn como e a. P c l l y l l ega a sei u n a , , * £ , r i l 
co comu cu j s j d o c t o r G e o f f r e y . E l l a , q u e s i e m -
de as amigas in t imas de L u t a , y o t r a 
amigos 
con destino a los heridos de Marruecos 
Z O N A O C C I D E N T A L 
C E U T A . 9 . - A y e r , a las seis d L A R A C H E , 9 . - L a prensa f r a n -
cesa e log ia l a labor de s u s t ropas , 
especialmente de l a C a b a l l e r í a de 
spahis m a r r o q u í e s y a rge l i nos que 
operan en el sector Este en combi -
n a c i ó n con el E j é r c i t o e s p a ñ o l . 
la a ella y a l a 
lo m a s r e p u g n a n t e , lo 
más despreciable , lo m á s v i l . 
su at 
A poco de l l egar G i t a a c a s a do 
jbue la , m u e r e é s t a d e j á n d o l a 
como ú n i c a h e r e d e r a . D e m o d o que 
esta m u c h a c h a , c u y o m ó v i l p r i n -
cipal parece s e r o d i a r a los h o m -
bres, se e n c u e n t r a r e p e n t i n a m e n t e 
rica' y sola en el m u n d o , d u e ñ a 
absoluta de sus a c c i o n e s . 
Poco antes d ? m o r i r l a a b u e l a , 
Gita ha conoc ido a P o l l y P l e y d e n , 
bijo de u n a de las v i a j a s a m i g a s 
de la a n c i a n a C a r t e r e t , a r i s t o c r á t i -
cs Elsie B r e w s l e r , j o v e n v i u d a , 
ouicn a n t ' s de c a s a r s e se l l a m a b a 
Elsie P e l h a m , ape l l ido é s t e a r i s t o -
crático como el de C a r t e r e t s . 
Agreguemos los n o m b r e s de l doc -
tor Geoffrey P e l h a m , h e r m a n o d e 
¡ilsie y ¿r, E u s t a c e B y l a n t y t endre-
mos a todos b s protagoni s tas de es-
te drama de la m u j e r de n i e v e , p r e -
p r c h a f l i r t e a d o c o n todos , se h a 
e n a m o r a d o i n s e n s a t a m e n t e a h o r a . 
E u s t a c e B y l a n t no p u e d e sopor -
t a r y a m á s l a f r i a l d a d de s u espo-
s a , m a g n í f i c a e n s u b e l l e z a y en 
su j u v e n t u d . U n a n o c h e , c u a n d o e l la 
no c r e í a q u e é l e s t u v i e r a en - c a s a , 
p e n e t r ó é l a o b s c u r a s en su h a b i -
t a c i ó n . C o m o u n h o m b r e d e las c a -
v e r n a s , se h n z ó <obre e l l a . T v i u n -
untado por una de lar, e s c r i t o r a s f a r í a )a ¿ h a b í a s ido dorro_ 
más famosas de los E s t a d o s L u i d o s 
Polly e? v e r s á t i l , e l egante , b e l l í -
sima; los hombres se d e s v e l a n por 
ella, pero el la se d iv ier te c o n to-
dos y ninguno le emita e l s u e ñ o , 
t l s ie es una e s c r i t o r a . S u s cuentos 
y novelas pr inc ip ian a a d q u i r i r fa -
ma. S i e n í ; una g r a n a t r a c c i ó n por 
Gita, la cual se convier te en s ince -
ra amistad, tanto, que se v a a v i v i r 
t a d o el a m o r . P e r o no t r i u n f ó l a 
f u e r z a t a m p o c o . G i t a d i s p a r ó sobrv 
é l , s i n s a b e r q u e el a t a c a n t e e r a s u 
esposo . 
E l res to es u n d e s e n l a c e r á p i d o . 
E l d o c t o r P e l h a m v i e n e a a t e n d e r a 
s u a m i g o E u s t a c e , F o ü v a c u d e a 
l a c a s a p a r a a c o m p a ñ a r a G i t a , se-
g ú n d i c e , p e r o e n r e a l i d a d p a r a 
no d a r l e o p o r t u n i d a d a e l l a d e q u e 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O I > E L " D I A R I O D E L A M A R I N A -
P E K I N , N o v i e m b r e 4. — Los | la g r a n fiesta de beneficencia cuyos 
Grandes Poderes que concu r r en a j p roduc tos se des t inan a socorrer a 
la a c t u a l conferencia de las t a r i - i los her idos e s p a ñ o l e s y f ra iceses 
fas en C h i n a , han l l egado a l acuer- de Mar ruecos , p r e s i d i é n d o l a U D u -
do de o i r las demandas f o r m u l a - quesa d é Uzes y concu r r i endo e l 
das por el Gobie rno de esta ú l t i m a j Cuerpo D i p l o m á t i c o en p leno y re-
n a c i ó n p id i endo la aa tonomfa adua- I presentantes especiales de los Go-
n a l abo l i endo el s i s tema a n t e r i o r I b ie rnos de E s p a ñ a y F ranc ia , 
de c o n t r o l que v e n í a e j e r c i é n d o s e Una banda de m ú s i c a m i l i U r en-
desde hace bastante t i e m i j o . v iada por el G o b i e r n o d é E s p a ñ a 
l l e n a r á l a pa r t e mus ica l del p ro -
L A S A S O C I A C I O N E S P A T R I O T I - 1 grama 
CAS R E C H A Z A N E L P A C T O D E 
L Ó C A R N O 
B E R L I N , nov . 4. — L a Asam 
blea de las asociaciones p a t r i ó t i c a s 
ha rechazado el t r a t a d o de Locar -
no. E l p e r i ó d i c o " B r e i t s c h e i t " de-
c lara gue si los nacionalis i tas vo tan 
cont ra el t r a t a d o , los social is tas lo 
h a r á n i g u a l m e n t e . 
LOS C E R V E C E R O S P E D I R A N L A 
R E F O R M A D E L A L E V V O L S -
T E A D 
W A S H I N G T O N , N o v i e m b r e 4 . — 
Los cerveceros del p a í s p roponen 
d i r i g i r s e a l p r ó x ' m o Congreso pa-
ra que la p r o v i s i ó n del medio por 
c ien to de la l ey V o l s t e a d se en-
fláende a f i n de p e r m i t i r la m a n u -
fac tu ra con el dos y m e d i o por cien-
to de a l coho l y s e g ú n el abogado 
M r . L e v i Cook, el m o v i m ; e n t o se-
r á muy in tenso y t e n d r á grandes 
s i m p a t í a s en t o d a l a n a c i ó n . 
O R G A N I Z A ( I O N D E E N RA N C O 
J A PON ES P A R A E L C O M E R C I O 
D E L A S E D A 
S E A T T L E , N o v i e m o r e 4—Ra'.ph 
H D a l l e t t , abogado de l a OHcina 
6e E m b a r q u e s de los Estados U n i -
dos, e n c u é n t r a s e v i a j a n d o r u m b e a 
W a s h i n g t o n para o r g a n i z a r un ban-
co j a p o n é s , con c a p i t a l de u n m i -
l l ó n de pesos, envo lv i endo la base 
de f u n d a c i ó n un c o n t r a t o con la 
A m e r i c a n O r i e n t a l S S M a i l L i n e , 
por el cua l este banco obt iene un 
c o n t r o l sobre las expor tac iones de 
seda. 
S O L I C I O N A D A L A H U E L G A D E 
LOS O P E R A D O R E S D E L A C O M -
P A Ñ I A M A R C O M 
L O N D R E S , N o v i e m b r e 4 . La 
hue lga de los r a d i o operadores de 
la C o m p a ñ í a M a r c o n i que a f e c t ó a 
Londres , L i v e r p o o l y Manches te r 
co r t ando l a c o m u n i o a c i ó n con el 
L A F I E S T A D E R E N ' E F I C E N C I A Con t inen t e y p e r j u d i c a n d o grande-
P A R A LOS H E R I D O S D E M A - mente el t r á f i c o t r a s a t l á n t i c o , ha-
R R U E C O S . ¡ b i é n d o s e so luc ionado desde a y e r . 
P A R I S , n o v i e m b r e 4 . — H o y s e r á i ( C o n t i n ú a en l a p á g . C I N C O ) 
L A A G I T A C I O N E N T R E L O S M U S U L M A N E S P A R A S A -
C U D I R E L Y U G O D E E U R O P A . E L S O V I E T L E S A Y U D A . 
con ella en la v i e j a m a n s i ó n de los a c ^ e de c o n q u i s t a r a l ú n i c o h o m -
La!.terels- b r e a q u i e n ^ l l a h a a m a d o . 
Eustace Bylant es un n o v e l i s t a de ¡ L a m u j e r d e h i e l o y a no es m á s 
renombre, un p s i c ó l o g o pene trante . ¡ d e h i^ lo . á e r i n d ? a l a m o r v a la 
por el cua l E l s i e siente ca l lado a m o r . | p a s i ó n c ^ G e o f f r e y P e l h a m . d o c t o r 
AI ver ella que B y l a n t se h a e n a - i o u e h a s a b i d o c u r a r su t e m p e r a m e n -
to n e u r ó t i c o . 
L o d e m á s se a d i v i n a . E l s i e , o u e 
h a b í a r. n u n c i a d o a B y l a n t e n fa -
v o r de s u a m i g a G i t a . lo c o n q u i s t a 
p a r a s í s i r v i é n d o l e de e n f e r m e r a 
m i e n t r a s c o n v a l e c * . f Y el r e s t o ? G i -
ta n o s e r á e n s u s e g u n d o m a t r i m o -
nio u n a m u j e r d e c r i s t a l . 
inorado de su a m i g a , de G i t a , de l a 
mujer de cr i s ta l , sofoca su propio 
amor p a r a que sea posible que G i -
ta y E u s t a c e sean felices. 
í C o n q u i s t a r á el novelista el a m o r 
de esa m u j e r de h ie lo? No conqui s -
ta su amor, pero conquista su a m i s -
tad. Y este a m o r de é" 
y a p r e c i o 
Sorp r e s a de un t r a s i e g o H P ^ ^ ^ L O S M O T O R E S P A -
" « i c g u UC R A E L V U E L 0 G E N O V A - B U E N O S 
A I R E S 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
Si la r e p r e s i ó n que el General que se abrazaba l l o r a n d o a l c a d á -
f r a n c é s S a r r a i l se ha v i s t o ob l igado ver de su p a d r s . 
a hacer en Damasco, ha asombrado | E n N a i i m a una m u j e r que MJ ha-
a muchos en E u r o p a y A m e r i c : i , es , b í a echado a l suelo pa ra dar a l u z , 
p o r q u e no h a n t e n i d o en c u e n t a l e s | f u é m u e r t a t a m b i é n a b a y o n e t a 7r- . , 
t e r r i b l e s a n t e c e d e n t e s q u e l a p r e - E n F e r s h i h t u v i e r o n q u e d e t e n e r -
c e d i e r o n - I n o s p o r q u e l o s o f i c i a l e s t u r c o s d i s -
N o h a n p a r a d o m i e n t e s en q u e l o s c u t í a n e l p r e c i o e n q u e v e n d í a n a 
t e r r i b l e s a s e s i n a t o s d e 300 c a l d e o s 1 i a s m u j e r e s j ó v e n e s d e l p u e b l o , 
y !a d e p o r t a c i ó n d e 8.000 mfa q u a ' 
la t a rde , l l e g ó en a u t o m ó v i l e l Co-
misa r lo Super io r , procedente de Te-
t u á n , t r a s l a d á n d o s e a l campo de la 
Real Sociedad H í p i c a . 
Le esperaban el b a t a l l ó n de l I n -
fante y los g rupos representantes 
del as fuerzas combat ien tes en Ma-
rruecos. 
P r i m o de R i v e r a , a c o m p a ñ a d o 
¡ de los Generales N a v a r r o y N o u v i -
1 las, p a s ó m i n u c i o s a r ev i s t a a las 
• fuerzas, las cuales d e s f i l a r o n b r i -
| Uantemente . 
A l r e t i r a r s e las t ropas a sus alo-
| j a m i e n t o s fue ron ob je to , po r pa r t e 
del vec inda r io , de grandes demos-
t raciones de afecto . 
E L G E N E R A L P R I M O I I E R I V E -
R A A A . V D I U 
T E T U A N , 8 . — E s t a t a rde s a l d r á 
para Ceuta el Genera l en Jefe, que 
a l l í e m b a r c a r á en el c a ñ o n e r o " D a -
t o " para d i r i g i r s e a A x d l r , en don-
de r e v i s t a r á las t ropas y los ser-
vic ios . 
A L G E C I R A S , 9 . — E l Pres idente 
del D i r e c t o r i o l l e g a r á m a ñ a n a «í la 
una de la t a rde . A l m o r z a r á con sus 
amigos , a los que ha rogado tele-
g r á f i c a m e n t e no den a l acto c a r á c -
te r de banquete . 
C O N V O Y E S E N E M I G O S D I S F E H -
S A D O S 
T E T U A N . 9 . — L a v i g i l a n c i a noc-
t u r n a e je rc ida en los puestos avan-
zados de la l í n e a v i n t e r n a c i o n a l y 
las emboscadas establecidas en los 
lugares de paso ob l igado i n t e r r u m -
pen todas las noches p e q u e ñ o s con-
voyes. 
An teanoche uno , f u e r t e m e n t e 
convoyado, i n t e n t ó a t ravesar l a l í -
nea en las p r o x i m i d a d e s del blocao 
de A i f a , s iendor echazado e l fuego 
por esta p o s i c i ó n y o t ras de l a l í -
nea s i tuadas en e l l í m i t e de a q u é -
l l a . 
E l enemigo , al ver f rus t r ados sus 
p r o p ó s i t o s , quiso pasar e l convoy 
por B i b á n ; pero , uescubier to por 
los re f lec tores c a r g ó sobre él l a es-
co l ta de l c a m i ó n b l i n d a d o que pres-
taba serv ic io de emboscada en el 
campo que los rebeldes t e n í a n pre-
cisamente que r eco r re r , y , con la 
c o o p e r a c i ó n de fuegos de f u s i l y 
amet ra l adoras de B i b á n , d i s p e r s ó s e 
a los rebeldes, que s u f r i e r o n i m -
por tan tes bajas, s e g ú n d e n o t a n las 
huel las de sangre observadas a l 
p r ac t i ca r el se rv ic io de descubier ta , 
que t a m b i é n e n c o n t r ó dos vacas 
muer ta s , var ias car te ras , babuchas, 
chi labas , diez a lbardas con a r t í c u -
los, 13,000 vainas de ca r tuchos de 
Mauser, muni ieones , cajas de j a -
b ó n , sacos de a l m e n d r a y h a r i n a , 
d i^z c a b a l l e r í a s m u e r t a s e i n n u m e -
rables obje tos esparcidos en todas 
di recciones . 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E M E -
L I L L A 
M E L 1 L L A . 9 . — L a s co lumnas 
francesa y e s p a ñ o l a , d e s p u é s de l a 
c o n j u n c i ó n , s i g u i e r o n avanzando. 
Un o f i c i a l f r a n c é s t e n í a a su ca rgo 
el se rv ic io de enlaces y en todos 
!bs aduares se v e í a n banderas b l an -
cas. • 
L a c o l u m n a D o l í a l l evaba a la 
derecha fuerzas de Regu l a r e s ; en 
el cen t ro , escuadrones del r e g i m i e n -
to de A l c á n t a r a a l a i z q u i e r d a , es-
cuadrones de l a m e h a l l a , y a re-
t aguard ia i b a n los i n d í g e n a s de la 
barca a u x i l i a r con el Caid A b l d a -
l a l . 
A l l l ega r a l zoco de l iSebt d e t u -
v i é r o n s e las co lumnas , des f i l ando 
en c o l u m n a de honor l a de l Co-
rone l D o l í a an te la francesa. L u e -
go h í z o l o é s t a en la m i s m a f o r m a , 
f r a t e r n i z a n d o l a o i l i c a l i d a d y d á n -
dose v ivas a E s p a ñ a y F r a n c i a . M o -
mentos d e s p u é s r e c i b i ó s e u n e n t u -
siasta r a d i o t e l e g r a m a de P r i m o de 
R i ve r a f e l i c i t a n d o a D o l í a y sa lu-
dando a las t ropas francesas. 
D e s p u é s ambas c o l u m n a s em-
p r e n d i e r o n el ' regreso a sus res-
pectivos pun to s de p a r t i d a . 
A s e g ú r a s e que e l C a i d rebe lde 
E l Burra .ha i gest iona s u m i s i ó n . 
M u y m e j o r a d o de su g rave d o l e n -
cia, m a r c h ó en h i d r o a v i ó n a l a Pe-
n í n s u l a e l M a r q u é s de Hoyos . 
S á b e s e cjue los c a b i l e ñ o s de 
Gueznaya d e s a r m a r o n y d i e r o n 
muer te a var ios ben iu r r i ague l e s 
que e j e r c í a n c o a c c i ó n sobre los i n -
d í g e n a s . Muchos moradores de Bo 
(Pasa a la p á g . 4 ) . 
P A S A D E T R E S M I L P E S O S L O 
R E C A U D A D O P A R A E N V I A R 
E L A G U I N A L D O A L O S M A R I -
NOS F R A N C E S E S Y ESPAÑOLES 
, H O Y Y M A Ñ A N A 
L O S I R R E V E R E N T E S 
U n h o m b r e q u e p i e n s e , n u n c a I c a . C o n o c e r la r e t ó r i c a . . . m u y b i e n : 
d e b e d e c i r r o t u n d a m e n t e ¡ n o ! d e n - ! d e m o s t r a r q u e se s a b e e s c r i b i r s e g ú n 
I tro d e l c o m p l i c a d o h e m i s f e r i o d e l ! las leyes de la r e t ó r i c a ; p e r o s ¡ m a s 
i a r t e . R e g u l a r m e n t e s u c e d e a s í . M a s , j t a r d e e l p e n s a m i e n t o n e c e s i t a m a s 
a h o r a , no v a m o s a t r a t a r d e los i a m p l i t u d , no es de l i to b u s c a r n u e -
i h o m b r e s que p i e n s e n , y a q u e é s t o s ¡ v o s h o r i z o n t e s y d e r r i b a r las v a l l a s 
• s i e m p r e c o n s e r v a n s u v a l o r , s i n o de q u e nos s o m e t e n a u n so lo c í r c u l o , 
los m e d i o c r e s , i r r e v e r e n t e s c o n l a j E l m o t i v o d e este a r t í c u l o h a s i -
! n o b l e z a s a b i a d e l a e v o l u c i ó n a r t í s - j d o el c o m e n t a r i o s o b r e u n a p o e s í a 
: t i c a a t r a v é s de los t i e m p o s . m e t r o l i b r i s t a . M e t r o l i b r i s t a es l o d o 
! G r a n d e d e s g r a c i a , y triste d e s g r a - ¡ a q u e l p o e m a d e m e d i d a y r i m a a r b i -
1 c i a es a l a p a r , q u e estos h o m b r e s ¡ t i a r ¡ a s f d o n d e p u e d e n b a r a j a r s e to -
1 q u e se h a c e n p a s a r p o r i l u s t r a d o ^ i dos los metros p o é t i c o s c o n o c i d o s , 
i y h a s t a f i r m a n e x t e n s o s a r t í c u l o s I a u n q u e si c o m b i n a d o s d e m o d o q u e 
j e n d i a r i o s y r e v i s t a s , e s t é n t a n es sus r i t m o s e x p r e s e n b e l l e z a . E s t o es 
i c a s a m e n t e e n t e r a d o s de lo q u e ; en | en c u a n t o a la m e d i d a . A p r o p ó s i t o 
s í n t e s i s , s i g n i f i c a l a p a l a b r a a r t e . ] d e l f o n d o . lo m i s m o p u e d e c a b e r e n 
H a b l a r é , a c o n t i n u a c i ó n , sola-1 es ta f o r m a p o é t i c a c o m o en c u a l -
m e n t e de lo q u e a t a ñ e a l a p o e s í a • q u i e r o t r a . . . L a f o r m a m e t r o l i b r í s -
m o d e r n a . a p r o p ó s i t o d e las f r a s e s ta es m u c h o m á s a g r a d a b l e ; se p u e -
i r r e v e r e n t e s q u e a c a d a p a s o l a n z a n , i d e n e x p r e s a r m e j o r l a s ideas y . a v e -
t o b r e los m á s a l tos p o s t a s de este j ees . si el a u t o r t iene t a l e n t o , se c o n -
s ig lo , esos v i e j o s c o n t e m p l a l i r a s fra-1 s i gue d a r l a s e n s a c i ó n o n o m a t o p é y i c a 
c a s a d o s . d e l a s u n t o q u e se t ra te , s i es o b j e t i -
L o s m e n c i o n a d o s s u j e t o s , f o r z o s a - | v o . Y a n u e s t r o s c l á s i c o s , en l a s i l -
m e n t e s o n de c e r e b r o r e d u c i d o , d e s - v a , t u v i e r o n u n b a r r u n t o d e m e t r o -
de el m o m e n t o q u e d a n s u o p i n i ó n 
s o b r e c o s a s q u e no e n t i e n d e n . O y e n -
d o rus j u i c i o s d a n la s e n s a c i ó n q u e 
l a l e c t u r a p a s a p o r las c é l u l a s de 
esos c e r e b r o s , lo m \ s m o q u e u n a r á -
f a g a de v i e n t o s o b r e u n a c a m p i ñ a 
n e v a d a : s in d e j a r n a d a a b s o l u t a m e n -
te. 
E s a b s u r d o q u e esta c l a s e d e e n -
tes se c r e a n c o n d e r e c h o a d i s c e r n i i 
t r a b a j o s l i t e r a r i o s , c o n l a m i s m a f a -
c i l i d a d q u e si se b e b i e r a n u n v a s o 
d e a g u a . E s t o a c o s t u m b r a n a h a c e r -
lo e n l u g a r e s b a s t a n t e c o n c u r r i d o s 
s in p e n s a r q u e c u a n t a m a s gente los 
e s c u c h e el f r a c a s o d e e l los p u e d e 
ser m a y o r . 
S u e l e n ser i n d i v i d u o s q u e l e y e r o n 
l i b r i s m o . 
E l q u e h a le ido e s c a s o s p o e m a s 
e n este m e t r o y a l m i s m o t i e m p o n o 
e n t i e n d e n a d a sobre p o e s í a , e n c u e n -
t r a d i s p a r a t a d a esta f o r m a p o é t i c a , 
no p u e d e c o m p r e n d e r e s o ; e n s u 
c e r e b r o no c a b e q u e p u e d a e x i s t i r 
o t r a f o r m a q u e l a m a r c a d a p o r los 
c l á s i c o s . A q u e l l a s l i n e a s q u e no d a n 
el m i s m o t a m a ñ o en el p a p e l , p a r a 
el los f o r z o s a m e n t e h a n d e e s tar m a l 
m e d i d a s . E l l o s no s a b e n m e d i r v e r -
sos , p e r o p i e n s a n q u e h a d e ser a s í 
y a q u e l a s l í n e a s no s o n i g u a l e s . . . 
Q u e tanto p u e d e en c i e r t o s e s p í r i t u s 
l a c o s t u m b r e de las c o s a s . 
A h , s e ñ o r e s i r r e v e r e n t e s , y q u e 
^u^.v-u r i j i i d i r í a i s si a c e r t a r a i s a v e r u n p o e m a 
— n a d a m a s q u e p o r c a s u a l i d a d — a l - , • c , 
c o n s t r u i d o en e x á m e t r o . . . o e n a 
a l g o e n c a n t a d o r o ir v u e s t r a s o p i n i o -
g u n o s e s c r i t o r e s d e l s iglo p a s a d o y 
c o n o c e n los n o m b r e s , y a d e s o b r a nes s o b r e el r e f e r i d o p o e m a . 
leche ar t i f i c ia l 
SESTO C A L O N D O . I t a l i a , n o -
viembre 3. ( U . P . ) — L a d e m o i a en 
de Ah m a d r u g a d a de hoy e l J e f e el comienzo de su vue lo I t a l i a - B u e -
Abasto de Leche de la Secreta- i nos A i r e s se d e b i ó a l a ins i s tenc ia 
r a de Sanidad, s e ñ o r R upe r t o Her - del Conde Ca8a Granda en p roba r 
su m o t o r e n las condiciones m á s d i -
f í c i l e s . 
Los obreros t r a b a j a r o n d u r a n t e 
la noche p robando l a m á q u i n a pa-
r a que t o d o estuviese en perfectas 
cond;ciones, cuando Cas§, Grande 
f ina lmente salga en su nueva aven-
t u r a . 
E l m o t o r , que dice el conde que 
i es e l m e j o r que hasta ahora se ha 
ránH "1"au' s e ñ o r n u p i 
Z t o \ a C O m p a ñ a d o de l q u í m i c o 
t>Ct0r Armando Pascual, de los 
Suarí!01"6!, Señ0re6 p e r d o m o y 
'e n r l y del a u x i l i a r s e ñ o r Ote ro , 
che Senta-r0n en el f a s i e g o de l e -
]a 6 * 1 senor J"an Ortega, s i to en 
f i c i í HlFernandina ' Por t ene r no-
(i0 "cSe6 StVcial86 Venía fabrÍCan-
Después 
resistencia 
• o n S entrar loe referidos fun-
c i S en dicha casa, ocupa 
^ se utilizaba para la fabi 




a n t á n d o s e e l a c t a c ó r r e s -
eos d e T p J 3 6 a r r o j a r o n 3,500 11, 
arfe i O f i c i a l y e n t r e l o s 
u n s a c o 
72 oa centrlfuga de 13 arrobas , 
^ r o b a ? ^ \eche evaPorada, c u a t r o 
estancias ^ de SOdÍO y 0tra8 
86 ^PleabqaUne>pSaegÚn ** n0S d i j 0 ' i r a la f a b r i c a c i ó n 
c o n s t r u i d o , f u é sometido a c ier tas 
pruebas excepcionales todas las 
cuales, d i e r o n m a g n í f i c o s r e su l t a -
dos. Casa G r a n d a es t imaba que las 
pruebas a u g u r a b a n é x i t o para- el 
m o t o r que es de u n t i p o que hasta 
a h o r a no se h a b í a usado en vuelos 
l a rgos . 
de leche que se p o n í a a la venta 
del p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z r e n d i r á un 
i n f o r m e a l Secretar lo de San idad . 
est« cupón por I» UB*» 
Oue POR Mí<r/AC/OV PC 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Celebran las Industrias 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r . 
l a C h ó c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
K«c6rt«M Mt* cnpon pot 1» UB*» 
han l e l a t a d o con todog sus dPta-
l l^s Jus p e r i ó d i c o s de E u r o p i y 
A m é r i c a y entre estos el " W a s h i n g -
ton Pos t " del 25 de Oc tub re ú l t i m o , 
eran s í n t o m a i n d u b i a b l e de que se 
p reparaba u n l e v a n t a m i e n t o gene-
ra l en T u r q u í a , y en Mesopo tamia 
o I r a k c o n t r a l o s ' c r i s t i a n o s . 
L o s perseguidos p o r K e m a l Ba-
j á , aparezca é l o no en el fo ro de 
esae matanzas , son caldeos, y M o -
su l . hoy cen t ro de esas persecucio-
nes es p a r t e d e l a n t i g u o i m p e r i o de 
N i n i v e . A u n q u e su r e l i g i ó n es o r t o -
doxa o r i e n t a l , reconocen la a u t o r i -
dad suprema del R o m a n o Pont . ' f i -
ce, y en t a l sen t ido son cr is t ianos , 
temerosos de Dios , cuyo solo c r i m e n 
es v i v i r en u n t e r r i t o r i o que se lo 
E L A V A N C E D E L C O R O N E L 
D O M A 
T E T U A N , 9 . — E n este sector ha 
causado buena i m p r e s i ó n e l avan-
L o s ingleses t i enen una l i s t a de i ce de l Corone l D o l í a en la zona 
300 mujeres , n i ñ o s y v ie jos que ! o r i e n t a l para enlazar con e l E j é r -
han sido asesinados p o r no poder 
anda r lo bas tante a p r ú s a para se-
g u i r a los t u r c o s ; y t i enen t a m b i é n 
una l i s t a de m á s de 200 muchachas 
que han s ido vendidas para los ha-
rems . 
E l sacerdote, padre Sawa, d i j o 
entonces a M r . Seldes, hab lando 
del pueblo de N a i a , que toda la po-
b l a c i ó n que se c o m p o n í a de 650 
personas r e c i b i e r o n l a o r d e n de 
los tu rcos de " m a r c h a r ade lante" . 
Siete que se h a b í a n escondido den-
t r o del heno f u e r o n asesinados eu 
el acto. D u r a n t e la m a r c h a o y ó va-
r ios t i r o s que ocas iona ron la muer -
te de hombres y mu je r e s anc iacas . 
Y o s é , d i j o , lo menos de seis de 
d i s p u t a n I n g l a t e r r a y T u r q u í a . 
/í; T , , , esos m u e r t o s . P o r la noche sena C u m p l i e n d o as amenazas que los „ i„ ^ • ^"^-"c oiya 
. « K \ , , T i r aban a las mu je r e s jovene^ v si Delegados turcos l a n z a r o n en la L i - , , „ _<rKa , x, . 1 , . , . ' l a s l l evaban . 
ga de rsaciones han dispuesto estos | 
depor taciones en su pa r t e de l a i 
f ron te ra de l I r a k pa ra prepararse 
a la l u c h a a que p u d i e r a n l l ega r 
j r s j g y se 
E l h i j o de M u k h t a r de N a i p i d i -
con los ingleses. H a s t a en los mis -
mos nombres de Mesopo tamia e 
I r a k hay desavenencia en t re ing le-
ses y tu rcos , p o r q u e desde la d e r r o -
ta que s u f r i e r o n los ingleses en la 
G r a n G u e r r a , en K u t - e l - A m a r a , 
W i n s t o n C h u r c h i l l no quiso que 
l lamase Mesopo tamia al inmenso 
va l l e b í b l i c o en t re e l Euf ra t e s y e l 
T i g r i s en •donde hoy c u l t i v a n a b u n -
dan temen te el a l g o d ó n los ingleses 
y d i j o que se l l a m a r í a I r a k . 
Cada pueblec i to de esos caldeos 
den t ro de la f r o n t e r a t u r c a y a l -
gunos den t ro de l a zona de .Man-
dato de I n g l a t e r r a era rodeado por 
200 a 3(10 soldados t u r c o s de l e j é r -
c i to de K e m a l B a j á . Saqueaban 
esos so ldados-bandidos las casas, 
l l e v á n d o s e lo que h a b í a de a l g ú n 
v a l o r en los camel los que t r a í a n 
i.lo a l pe r iod i s t a que los tu rcos ha-
¡ b í a n ma tado a su pad re y que sus 
c u a t r o he rmanas f u e r o n l levadas 
| p o r of ic ia les t u rcos . Y v i 30 n i ñ o s 
que no p o d í a n a n d a r a r r o j a d o s p o r 
los d e s p e ñ a d e r o s de las m o n t a ñ a s 
po r donde p a s á b a m o s . 
Todos estos espantosos c r í m e n e s 
3 l q u e recue rdan los m á s sangr ien tos ] las of ic inas de I n t e r v e n c i ó n de A n -
" y cobardes de la h i s t o r i a 
c i to f r a n c é s , d e s p u é s de ocupar el 
zoco de l Sebt. 
L A C R U Z IVK SAN F E R N A N D O 
T E T U A N , 9 .—Se ha d ispues to la 
a p e r t u r a de j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o 
para conceder la c ruz de San Fer-
nando a l cabo d e l b a t a l l ó n de Es-
p a ñ a J o s é M a r t í n , que d e í e n d i ó 
en las ú l t i m a s operaciones de Ben 
K a r r i c h el blocao de T e t ó n , per-
d iendo la m i t a d de su gente y no 
quer iendo abandonar el puesto , que 
fué d e m o l i d o po r la A r t i l l e r í a ; 
enemiga , r e l e v á n d o s e la g u a r n i c i ó n 
dos veces con soldados i n d í g e n a s 
y europeos, y si p e r m i t i ó e l cabo 
M a r t í n ser r e t i r a d o d e s p u é s de c i n -
co fur iosos asal tos enemigoS, fue 
porque una g ranada le h i r i ó g ra -
vemente , perdierfdo el c o n o c i m i e n -
to y no p u d i e n d o , por e l l o , negar-
se a i r a l h o s p i t a l . 
P A I S A N O P R I S I O N E R O Q U E SK 
F U G A 
T E T U A N , 9 . — H a l legado el 
paisano T i b u r c i o M a d r e ñ a s , n a t u r a l 
de Gerona, p r i s i o n e r o de los rebel -
des, que c o n s i g u i ó m a t a r a su guar -
d i á n y apoderarse de su f u s i l y 
mun ic iones , que ha presentado en 
de la 
c rue ldad h u m a n a se c o n o c í a n per-
fec tamente en S i r i a y por t an to 
en Damasco . 
Parece que h a b í a una consigna 
para que los Drusos atacasen a los 
franceses en S i r i a , a l m i s m o t i e m p o 
que a los ingleses log i b a n a b a t i r 
los tu rcos de K e m a l B a j á ; pero 
los ingleses l l e v a r o n a l l í , a la f r o n -
t e ra del I r a k 17 ,000 hombres y 200 
aeroplanos y é s t o h izo que los t u r -
cos no se p r e c i p i t a s e n . 
De todo lo r e l a t a d o resu l ta que 
o 
r a l S a r r a i l 
c r í m e n e s s in 
los c r i s t i anos 
y E l Soviet de Moscou e s t á a y u -
dando a todog los p a í s e s m u s u l m a -
nes, desde Mar ruecos hasta Pers i 
para que «e sub leven con t ra espa 
noles, franceses e ingleses. 
^ M Ü N I C A C I ^ T G R A N 
D I S T A N C I A 
a p r e v e n c i 6 n . y enseguida a l p o n e r - ¡ ^ i ^ P r O P í 0 . d e l l b e r a d o de ,os 
se en m a r c h a separaban a los h o m - ™ u - u ' m a n ^ d e a t a c a r a los c r i s t i a -
bres, de las m u j e r e s y muchachas . I ̂ L f / ' I r a k \ c n S i r i a ; * fo q u e 
A l r e u n i r de 400 a 1.200 habi tan tes , i 1 r i a b r a j ! a a p r e l C í a r s e 63 81 el C é n e -
se d l r i g . a n a A l k o s h , nueb lo t u r c o J i * ' ^ J ™ 1 ' hIZO " n a r e p r e s i ó n 
^ r » ^ * i e j e m p l a r para ev i ta r 
Muchos hab i t an te s en cuanto Ba- A , , —.. . . w i * • cuento de los m u s u l m a n a s „ , b í a n que se acercaban los turcos y l , _ 
por t a n t o antes de que llegasen a 
los poblados se escapaban a l t r a -
v é s de la f r o n t e r a p^ ra re fug ia r se 
W ' j é n t e r r i t o r i o i n g l é s . 
! ' E n esa zona ocupada por los i n -
l i gleses se espera con ansia que l a 
I i | L i g a s de Naciones e n v í e su C o m i -
s i ó n de i n v e s t i g a c i ó n . 
E n E h e r g a t , r e l a t a M . George 
Seldes, enviado especial del "Was -
h i n g t o n P o s t " que v¡ó 300 caldeos 
que se h a b í a n r e f u g i a d o a l l í , con I 
her idas o con vendajes l lenos d e l E n el v i a j e r e n d i d o ayer por el 
s ang re . No h a b í a a l l í n i n g u n a m u - ¡ l i e r i « o s o t r a s a t l á n f ^ o f r a n c é s " L a -
j e r j o v e n r e f u g i a d a ; esas h a b í a n f a y e t t e " se ha es tablecido el p . i -
sido vendidag o rap tadas por los I m e r record de a lcance para la co-
soldados tu rcos q u e d a s hab an ro-< m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e g r á f l c a d é eSfé 
bado a l separar las de\ sus f a m i l i a - i a .ño' comenzando a c a m b i a r su t r á -
res. en los pueblos f ron te r i zos d e l ' í i c o con la e s t a c i ó n de r ad io de 03-
I r a k . ! í a c ap i t a l el v ie rnes a las cinco dri 
E n un s a l ó n se r e u n i e r o n el ar-!1;1 m a ñ a n a Í c o n t i n u a n d o sin i n t a -
zobispo. el G o b e r n a d o r tu rc0 y ^ ^ " P 0 1 0 " hasta el martes a l med io -
M u k h t a r o a u t o r i d a d del pueblo . : " l a fq, ie ^ puer to , a pesar de lo 
' des favorab le de las condiciones de l 
t i e m p o . 
E n ese i n t e r v a l o de t i e m p o y dar-
do el numeroso pasaje que t r a í a ?>a-
ra esta c iudad , d i cho b u q u e y la 
e s t a c i ó n del M ó r r o c r u z a r o n g ran 
c a n t i d a d de mensajes. 
[1 
i [ Es te c o n t ó a M i s t e r Seldes que é l 
j i m i s m o h a b í a v i s to a tres v i e j e c i -
i ko«r * 3 « 5 S n a í o s por la soldadesca 
! / t u r c a , porque no les p o d í a n seguir 
/ !a paso l i j e r o . T a m b i é n v i ó oue 
, i m a t a r o n a bayonetazos a u n n i ñ o 
yera . 
L A S E J E C U C I O N E S O R D E N A D A S 
P O R A B D - E L r K R l M P R O V O C A N 
L U C H A S E N T R E L O S M O H O S 
L A R A C H E , 9 . — C o m u n i c a n de 
ger que Mo.hamed A z e r k a u i , a jus-
t i c i ado b á r b a r e m e n t e por A b d - e l -
K r i m , es pa r i en t e cercano de un 
m u s u l m á n m u y no tab le en el I m -
per io . 
R e s i d í a en T á n g e r y s i r v i ó como 
e m i s a r i o en d iversas ocasiones del 
c a p i t á n Panabiers , j e fe d e l t a b o r 
f r a n c é s y de mi s t e r H a r r i s , corres-
ponsal de " T h e T i m e s " , con e l f i n 
de p r o c u r a r u n a r r e g l o con A b d - e l -
K r i m antes de emprenderse la ofen-
s iva . 
Las numerosas ejecuciones o rde -
nadas por A b d - e l - K r i m han causa-
do c o n s t e r n a c i ó n en T á n g e r en t r e el 
e lemento i n d í g e n a , que cons ide ra 
los actuales momen tos como pre-
ru rsores de la a g o n í a de l poder del 
, j j e fe r i f e ñ o . b loqueado por l a s t f u e r -
zas francesas y e s p a ñ o l a s . 
A c t u a l m e n t e dos k i l o s de pan o 
de a z ú c a r va len en e l R i f ve in t e 
pesetas hassanies. o sea 4 5 f r a n -
cos o 14 pesetas. 
E l b loqueo del p r ó x i m o i n v i e r n o 
¡de t odo el macizo r i f e ñ o ha de 
p r o d u c i r excelentes r e su l t ados . 
A z e r k a u i era cons iderado como 
.el a lma- de la r e b e l i ó n . 
E r a c u ñ a d o de A b d - e l - K r i m , te-
¿ í a t r e i n t a y c inco a ñ o s , y se su-
pone que se l e v a n t ó ab ie r t amen te 
« o n t r a el poder del cabeci l la r i f e -
¿ o , f r a g u a n d o u n p l a n para d e r r o -
tiarle. en u n i ó n de o t r o s C a í d o s . 
* se cree que, depcubier tos sus p ro -
p ó s i t o s , fué v í c t i m a de la I n h j j 
ijnana r e a c c i ó n del j ^ f e de l R i f . 
I En el campo rebelde se observa 
tina p r o f u n d a d i v i s i ó n . 
• L a r e b e l i ó n va m u y m a l , y a s í 
^ r o r o o c e n , to^oR. 
; S e g ú n not ic ias ' de Fez. A b d - e l -
I ^ r i m t r a t a de a g r u p a r todas las 
f/uerzas que se le conservan f ieles 
Suma a n t e r i o r . . 
Colon ia E s p a ñ o l a ( M a -
y a r í ) 
P roduc to do una fies-
ta de Ca r idad in i c i a -
da en el v ia je de 
Santo D o m i n g o i t . 
D. a esta c i u d a d po r 
nuv .M.n , o n i p a ñ e r o 
P, F e r n á n d e z Aboza 
ÍI bo rdo dol vapor 
" ( i i i a n t á n a m o " do 
l a E m p r e s a N a v i e -
ra «le (^ulm. des t ina-
do al a g u i n a l d o de l 
soldado e s p a ñ o l y 
f r a n c é s que l u c h a n 
on M a r r u e c o s : 
M r . M . C. Prez, vene-
zolano, en efect ivo 
M r . Ross, en efec t ivo , 
dos pesos . . . • 
Sr. J a ime Escofet , 
efect ivo dos pesos. 
M r . Rice , e fec t ivo , dos 
pesos 
M r . R o u l s o n . ( C a r d u i ) 
efect ivo, dos pesos 
Mercedes Daroca , u n 
peso . . . . . . . . 
Pan A m e r i c a n L i f e , 
Sr. M e n é n d e z , dos 
p e s o » 
Sra. T u l l a Tossas, v i u -
da M i q u e l , Cinco pe-
sos 
M r . y Miss . M e j i a , 
e fect ivo dos pesos . 
Los r e c i é n casados po r 
t o r r i q u e ñ o s . . . . 
M r . T . S. Rober ts , do^ 
pesos 
Sr. Fede r i co Sant iago, 
efect ivo dos pesos . 
Sr, Ra fae l Soto, efec-
t i v o dos pesos . , . 
Sr. J o s é Romaneo , 
efect ivo u n peso . . 
Sr. A n t o n i o C a u r i , 
efect ivo u n peso . . 
Sra. Teresa P. de A l -
fa ro , e fec t ivo 1 peso 
Sra. A . Lucas , e fec t i -
vo, u n peso . . . . 
Sr. T e ó f i l o Mostazo , 
eTectivo 50 cts. . . 
M r . Cabre i r a , 50 cts . 
M r . C. M a n u e l , e fec t i -
vo, u n poso . . . . 
S r . F . A l o n s o , efec-
t i v o u n p e s o . . . . 
S r . F . Santo, efec-
t i v o u n peso . . . 
S r . R . F e r n á n d e z , 
Sobrecargo del va -
por , c inco pesos . . 
Sr. J . F e r n á n d e z , efec-
t i v o , u n peso . . . . 
Sr. P. V a l d é s , e fec t i -
vo, u n peso . . . . 
Sr. L . L e ó n , e fec t ivo , 
un peso 
Sr. A. T r u j i l l o . d o m i -
cano, e fec t ivo u n pe-
so . . . . . . . . . . 
Sr. R o b e r t o S i m ó n , 
e fec t ivo , dos pesos . 
Sr. J o s é A . M a r t í , efec-
t i v o , dos pesos . . 
M r . J . H . H e / ' i n d , efec-
t i v o , un peso . . . . 
Sr. A n t o n i o G á l v e z , se-
gundo m a q u i n i s t a 
de l vapo r . 5 pesos 
Sr. F . Calzado, un peso 
Srta . D o r a B e n e ^ e l i o 
B r e s s ó 
Sra. L o l ó D o v a l de Fe r 
n á n d e z Abeza . . ,1 




v u l g a r i z a d o s , de c i e r t o s c l á s i c o s c a s - ¡ ^ ^ ^ e n ]a sa_ 
t e l l anos y c u a t r o o c i n c o g n e g o s . I ̂  ^ ^ ^ E1 y la r ¡ 
C o n re tener en l a m e m o r i a s o l a m e n - j „ 1 , 1 
. m a s o n a d o r n o s , n a d a m a s q u e a d o r -
te esto y ves t i r u n b u e n t r a j e , y a s e , D e n o ^ ^ l a C o m e _ 
c o n s i d e r a n c o n c u l t u r a s u f i c i e n t e p a - dia> L a L a y c i c n 
r a r e ñ i r c u a l q u i e r p o l é m i c a v e r b a l . , ,1 t..,J,,^," 
1 1 ' J • o o r a s m a s en v e r s o , a l ser t r a d u c i -
D i r a n os l ec tores q u e t r a t á n d o s e , , c _ nrnĉ  ,1 . n „ „ . 
,, , • d a s e n p r o s a a l c a s t e l l a n o no t e n -
d e a u t o r e s a s i , no e r a n e c e s a r i o , , , , D L L -
, " " ^ ' ^ • 1 d n a n v a l o r a l g u n o , r r u e b a b i e n 
h a c e r u n a r t i c u l o ni m e n o s c o m e n - , , , 1 
, ¡ c l a r a d e esto nos l a m u e s t r a n los 
tar o d e p a l a b r a . P e r o , a m i m a n e r a 1 , 7- ^ p. „ , „ n 
^ , p o e m a s d e 1 a g o r é . Ue c u a l q u i e r m o -
d e p e n s a r , se t r a t a de u n a s u n t o , » 1 - j 
^ . L d o q u o s e a n t r a d u c i d o s , son p o e s í a , 
o u e a u n q u e no m e i m p o r t e n e n ab-1 • u ir *• 
H , , ^ " H " 1 - 1 a | p o r q u e e n c i e r r a n b e l l e z a y s e n t i -
so uto as p a l a b r a s d e t r a c t o r a s q u e ; • - ^ 1 1 -1 
v t. . , , : m i e n t o , r o e s i a . es el m o d o de e x p i c -
v i e r t e n esos i n d i v i d u o s sobre l a p o e - j 1 . t- 1 L 11 r- i 
, , , n ' 1sar c l s e n t i m i e n t o y l a b e l l e z a . L l 
s i a m o d e r n a , p o r a s e n c i l l a r a z ó n , 1 » J J 
,, K . . , I s e n t i m i e n t o en la p o e s í a p u e d e ser d e 
q u e e os n o t i e n e n i m p o r t a n c i a a l - , • „ 
M , , , * , a m o r , d o l o r v t e r r o r , c o m o en B e c -
c u n a . d e s e o q u e los l ec tores se d e n | n J 1 • r> T I - ' 
* i c u c r . n a u d e l a i r e v r o o . l a m b i e n 
c u e n t a , a u n q u e no s e a m a s q u e e n , ' j . . . 1 L 11 
.' " " i ' H " • y p u e d e ser s e n t i m i e n t o d e b e l l e z a , u n D r i n c i D i o . de o q u e s i a r n i l i c a la j - j 1 1 1 J 1 -H i i u ^ i u . u^. u H o p 0 r 0 ^ , 0 de | a p a l a b r a y d e l a i m a -
p o e s i a m o d e r n a y el por q u e no e s ! . , . r 
I fren, c o m o en el n c r e a i a t r a n c e s y 
otros p a r n a s i a n o s y p r e c i o s i s t a s g a -
los. E l s e n t i m i e n t o en p o e s í a , es 
2 . 0 0 
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2 . 0 0 
2 . 0 0 
1 .00 
2 . 0 0 
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2 . 0 0 
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2 . 00 
2 . 0 0 
1 . 00 
i g u a l a la de los c l á s i c o s . 
C o n esto q u e v o y a d e c i r , no se 
o f e n d e a los c l á s i c o s , pues d e e l los , 
no p o c o s se les p u e d e t e n e r por 
m a e s t r o s y g r a n d e s p o e t a s d e s u si-
g lo . 
H a y g e n t e s — c o m o los i r r e v e r e n -
t e s — q u e q u i e r e n e n t e n d e r y s u inte l i -
g e n c i a no a l c a n z a m a s a l l á d e las 
n a r i c e s . C a e c n sus m a n o s u n a p o e -
s í a m o d e r n a , y p o r el solo h e c h o d e 
q u e , a r q u i t e c t ó n i c a m e n t e , no e s t á 
m ú l t i p l e , s e g ú n el t e m p e r a m e n t o d e 
c a d a a u t o r . 
E s i n d u d a b l e que c a d a s ig lo t r a e 
sus m o d a l i d a d e s . H o y , e n los t i e m -
p o s q u e c o r r e m o s , e l h o m b r e no se 
d e b e a s o m b r a r d e n a d a . Y m a s t r a -
t á n d o s e d e l i t e r a t u r a , q u e es d o n d e 
m a s e v o l u c i o n a el c e r e b r o . 
E s n e c e s a r i o d a r s e c u e n t a q u e e l 
c o n s t r u i d a s e g ú n l a e s c u e l a c l á s i c a , t iemP0 es u n g r a n c e d a z o a t r a v é s 
y a p a r a el los es m a l a . N o v e n m a s | d e l c u a l se v a n p u r i f i c a n d o l a s c o -
q u e l a f o r m a . E l f o n d o . . . B i e n e s ' s a s - P e r o . i n d u d a b l e m e n t e q u e c o n 
v e r d a d q u e ta l v e z no lo c o m p r e n - i e l t r a s c u r s o d e l t i e m p o s o l a m e n t e , no 
¿ a n se p u e d e n p u r i f i c a r . H a y q u e p o n e r 
¿ P e r o es q u e esos h o m b r e s s a b e n j a l g 0 d e u n o m i s m o . E l c e r e b r o d e b e 
lo q u e es p o e s í a ? ¿ A c a s o l a p o e s í a | a b a j a r . . E n el t r a b a j o s u r g e n a r b i -
c o n s i s t e en la f o r m a ? ¿ A c a s o e n l a t r a n e d a d e s , c o s a s i n c o m p l e t a s , at is 
r i m a ? ¿ N o p u e d e h a b e r t a m b i é n 
p o e s í a en u n a o b r a e s c r i t a e n p r o 
bos p e r s p i c a c e s , r a r o s u n a s v e c e s y 
h a s t a i n c o n g r u e n t e s o t r a s ; p e r o es -
s a ? ¿ C e r v a n t e s no f u é un g r a n p o e t a ^ es 10 ^ se l l a m a e v o l u c i ó n , 
s e p a r a n d o de su o b r a todos los v e r - | S t h e p e n s o n , antes d e c o n s t r u i r s u 
sos q u e e s c r i b i ó ? ¿ L a p o e s í a se r c - Pnmer m á q u i n a de v a p o r . D i o s sa -
d u c e s o l a m e n t e a l ineas m e d i d a s y : b e los m a m o t r e t o s q u e p e r g e ñ a r í a , 






v u l g a r m e n t e se d i c e ? 
N o . L o s q u e p i e n s e n a s í e s t á n en 
u n g r a n d e e r r o r . L a p o e s í a es a lgo 
m a s g r a n d e q u e no se p u e d e r e d u -
c i r t a n solo a l a c á r c e l de l a r e t ó r i -
1 .00 
1 .00 
1 . 00 





2 . 0 0 
S e r v e t , E d i s o n y c i e n t o s de i n v e n -
tores , c i e n t í f i c o s y a r t i s t a s , e s t á n e n 
el m i s m o c a s o . 
Y a s í todas l a s c o s a s . E s t o es lo 
q u e se l l a m a e v o l u c i ó n . L a e v o l u -
c i ó n s i e m p r e x u é c e n s u r a d a . P e r o , 
r e a l m e n t e , en este s ig lo , c o n l a s 
P O S I B L E M E N T E S E R A C A S T I G A - ; p r u e b a s q u e t e n e m o s , n o d e b i e r a s e r -




1 0 0 
2 .00 
T o t a l . . . . . . $ 3 . 6 6 8 . 3 3 
Los dona t ivos p o d r á n 4 r e m i t i r s e 
a la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
QiS L A M A R I N A . 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3 . -
í U n i t e d Press ) . — E l C o r o n e l W i -
l l i a m M l t c h e l l . even tua lmen te , se-
r á cast igado p o r sus grandes acu-
saciones conque los depar tamento- , 
de gue r r a y m a r i n a han mane jado 
l a a v i a c i ó n de la n.- ición. 
Es to se c o n v i r t i ó cas; en una 
segur idad hoy , cuando la V'orr.í 
m i l i t a r m á s a l t a que se ha reug-
n ido nunca , m a n t u v o que los acu-
sadores de M i t c h e l l no t e n í a n que 
p r o b a r que el c r í t i c o a v i a d o r , en 
sus manifes tac iones , intenta!);) 
crear el desorden y d i s m i n u i r la 
d i s c i p l i n a en las ramas m i l i t a r ? s 
del g o b i e r n o . 
L a d e c i s i ó n , considerada de mo-
do conc luyen te como p rueba de 
que l a cu lpa de M i t c h e l l se ha 
p robado a los ojos de l Consejo 
de G u e r r a , f ué el r e su l t ado de u n 
d í a de p é r d i d a s y ganancias a l t e r -
nas para el v i a d o r acusado. Z s l o 
comple t amen te de.ia a u n l ado l á 
t e n t a t i v a de l a defensa de M i t -
chel l de que fuese absuel to sobre 
cua lqu ie r base de a taque con t ra 
la a c u s a c i ó n , y deja a l j u i c i o de l 
t r i b u n a l que e? lo que una defen 
sa como la que M i t c h e l l puede pve 
sentar por m p d i o dV tes t igos , quft 
s e r á n c i tados ante el consejo do 
guer ra en g r a n n ú m e r o , puede lo-
g ra r . 
lo. H o y , s i se c e n s u r a , n e c e s a r i a m e n -
te h a d e ser p o r la f a l t a d e c o m p r e n -
s i ó n . T o d o h o m b r e q u e p i e n s e , a n t i s 
de d a r u n a o p i n i ó n r o t u n d a sobre 
u n a c o s a , la e x a m i n a on todos sus a s -
p e c t o * . C a s i n u n c a s u j u i c i o l a e c h a 
p o r t i e r r a . C u a n t o m a s , d i c e q u e no 
le a g r a d a . S e v e n t a n t a s c o s a s c n 
esta v i d a , que no d e b e m o s d u d a r d s 
n a d a . 
M e a g r a d a c o m e n t a r este a s u n t o 
p o r q u e a t a ñ e a la p o e s í a m o d e r n a . 
Y a no s a c o a r e l u c i r el u l t r a í s m o , d a -
d a í s m o y otras e s c u e l a s q u e h o y s i 
d e b a t e n por E u r o p a y p o r a l g u n a s 
r e p ú b l i c a s de H i s p a n o a m é r i c a . S o b r e 
esto ú l t i m o s e r í a n e c e s a r i o h a c e r 
otro t r a b a j o . A h o r a no es d i s c r e t o r e -
m o v e r l o . B a s t a c o n q u e el p ú b l i c o 
so c o n v e n z a q u e l a p o e s í a m o d e r n a 
no e n c i e r r a n a d a d e i l ó g i c o . E s m u y 
n a t u r a l . Y e n l a f o r m a m e t r o l i b r i s t a 
es m a s l ó g i c a a ú n . P i e n s e n , e x a m i -
n e n , c o m p r e n d a n los i r r e v e r e n t e » . 
D e s p u é s me d a r á n l a r a z ó n . 
N a d a m a s , a m i g o s m í o s . L a p o e s í i 
no e s t á c n l a f o r m a , s i n q u e e s t » 
q u i e r a d e c i r q u e todo el m u n d o 1« 
p u e d e h a c e r . ¡ Q u é lo i n t e n t e n ! L i 
f o r m a es s o l a m e n t e u n a d o r n o pmrz 
q u e p a r e z c a m a s b e l l a . 
J . M . U N C A L . 
P A G I N A DOS D I A R T O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E A D E 1925. 
A N O x c m 
p i A R i o o m m a r i n a 1 C A R T A S A L A S D A M A S F U N D A D O E N 1832 
k defensa 
t o e ^ l ^ ^ ^ ^ ' " ^^lecida en la misma y de la t¿M 
H « « w e n en el pals."»Art. l a de lo* Estatuto». 
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S E C C i o H p L F l T L L i c P ) 
" R ^ P F T G - U E z P f ) P E P M I 
M A D R I D , oc tub re , 1&25. — E n -
t i endo que s e r á de l ag rado de us-
tedes que les r o m u n i q u e lá s i g u i e n -
te i n f o r m a c i ó n : 
"Respond iendo a l homena je que 
por i n i c i a t i v a d é la U n i ó n de Da-
mas E s p a ñ o l a s t r i b u t a r o n a Su Ma-
( P a r a el D I A R I O D E L á MARINA) 
"Os rogamos . Re ina y s e ñ o r a , os 
d i g n é i s aceptar u n á f l o r represen-
t a t i v a de la m á s aprec iada en Ve-
nezuela que con BUS protes tas de 
leal a d h e s i ó n , pone a l o í reales p i é s 
j es tad la Re ina d o ñ a V i c t o r i a E u - ^ « y " e s ^ a ^ ^ f . ^ , , l a m u - e r 68 
genla las mu je re s de todas las p r o - * 
vlncias de E s p a ñ a » las res identes 
eii A m é r i c a ^ u n i é n d o s e a las de 
Caracas, que lo h a n i n i c i a d o , d n -
v i a r o n a nues t r a Soberana u n va-
l ioso presente y n u m e r o s í s i m a s f i r -
mas de a d h e s i ó n que ha recog ido 
y encabezado con s e n t i d í s i m o pen-
samien to la s e ñ o r a d o ñ a I sabe l 
E l ias de Ranero , esposa del m i n i s -
t r o de E s p a ñ a en Venezue la . 
E l presente consis te en una 
m a g n í f i c a o r q u í d e a de o r o , de t a -
m a ñ o a lgo m a y o r de l n a t u r a l , f i -
namente t r a b a j a d a . E n u n a h o j a 
l leva la s igu ien te i n s c r i p c i ó n : " A 
e s p a ñ o l a y a las s e ñ o r a s e x t r a n j e -
ras {|ue a é l se a s c í l a r o n , y debo 
a ñ a d i r que S. M . el Rey ( D i o s le 
guarde) q u i e r e hacer cons tar su 
v e í ' d í d e r a g r a t i t u d , a la pa r que su 
v iva complacenc ia por estas m a n i -
p a ñ o l a en Venezue l a " . I festaclones de c o r d i a l a m i s t a d , que 
"Caracas ( V e n e z u e l a ) , 1 9 2 5 . " j ^ a n encon t r ado en E s p a ñ a u n eco 
A las f i r m a s de las s e ñ o r a s de i de c a r i ñ o y s i m p a t í a hacia esa nu-
la L e g a c i ó n e s p a ñ o l a s iguen las de i c ión h e r m a n a , por cuya d icha , 
la f a m i l i a p r e s idenc i a l y persona l i prosper idad y grandeza hacen los 
del pa lac io de M i r a f l o r e s , las de j augustos Soberanos con su pueblo 
todas las Legaciones de E u r o p a y 1 los i h á s f e rv ien tes vo tos . 
R e p ú b l i c a s s u r - a m é r i c a n a s e i n n u 
merables de la c o l o n i a e s p a ñ o l a y 
s e ñ o r a s venezolanas un idas eft él 
a m o r a E s p a ñ a y a d h e s i ó n a nues-
t ros Reyes. 
E l homena je fué presentado a S u l M » 1 ^ de T o r r e s . " 
Majes tad por la marquesa de U n -
zá de l V a l l e , p res iden ta de l a 
U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , y l a 
S. M . la Re ina d o ñ a V i c t o r i a E u - i s e ñ o r a de L u c a de Tena , d e s í g n á -
| genia , las damas e s p a ñ o l a s res iden- j das por las s e ñ o r a s de Venezuela 
tes en Venezuela . A ñ o 1 9 2 5 " . I para c u m p l i r esta m i s i ó n . 
E l á l b u m que a c o r r / i ñ a á la I E1 m a r q U é s de T o r r e s de M e n -
f l o r en o t r o estuche, es de p i e l d e i d o ¿ a i secre ta r io p a r t i c u l a r de l 
Rus ia , con una placa de o r o ; de-1 Réy> hh ¿ ¡ r í g i d o , é n nombre de la 
bajo de l a co rona r e a l , y las i n i - Re ina . la s igu ien te c a r t a á l a éS-
POR LA MORAL FILATELICA I te cobrado .por los sellos falsos y a 
una condena p r i v a t i v a de l i b e r t a d . 
Hojeando u n a r ev i s t a en d í a s pa- Esto caso, conoc ido en ol m u n d o f i -
sr>dos, topamos c o n u n b i en escr i to l a t é l i c o , se r e p i t e con una frecuencia 
a i i tücu lo r e l ac ionado con l a m o r a l ! que es m a y o r de lo deseable, y s i 
en e l e j e rc ic io de c u a l q u i e r p ro fe - | en muchas ocasiones e l es tafador 
Eion, a r te , o f i c i o , a f i c i ó n o creen-
cia . F r a n c a m e n t e , estamos los l a t i -
nos t a n acos tumbrados a "pasarnos 
de l i s t o s " que estos estudios y r a -
zonamientos los t o m a m o s a t í t u l o 
de i n v e n t a r i o y con el ú n i c o y pre-
concebido ob je to de hacer de ellos 
u n sabroso c o m e n t a r i o , ap l i c a r a l -
r u n a " b r o m i t a a lus iva a su poca o 
queda Indemne es por la poca cuan-
t í a de la t r a n s a c c i ó n o porque e l 
p e r j u d i c a d o p r e f i e r e a r r o s t r a r la 
p é r d i d a m o n e t a r i a antes que confe-
sar que ha s ido ob je to de u n ver-
dadero t i m o . 
Que todo e l lo es p r o d u c t o de la 
p r e p a r a c i ó n de l i n d i v i d u o ; que e l 
que lo hace en " f i l a t e l i a " es m u v 
n i n g u n a e f i c i e n c i a " y m á s t a r d e a 1 posible que i g u a l m e n t e lo ejecute 
o l v i d a r l o s s in t o m a r de sus p rove - I donde qu i e r a que se le presento la 
chosas e n s e ñ a n z a s abso lu t amen te o p o r t u n i d a d : es v e r d a d , no negarfe-
nada . H e d icho " l a t i n o s " , p r o c u r a n - I mos que todo e l l o es c e r t í s i m o , pe-
fio m o d i f i c a r el e x t r i c t o s ign i f i cado j ro que muchos no a t r e v i é n d o s e a 
de la pa l ab ra icón la i d io s inc ra s i a i hacer lo con i n d i v i d u o s que le e s t á n 
P a r t i c u l a r í s i m a de m i s paisanos. | p r ó x i m o s , se a t r e v e n en cambio a 
Si b ien se m i r a , n i n g u n a a f i c i ó n ¡ e f ec tua r lo cuando la "p resun ta v í c 
" A I da r c u m p l i m i e n t o a los re-
gios manda tos , me es g r a t o r e i t e -
ra rme de us ted con la m a y o r édñ* 
s i d e r a c i ó n , su m á s a t en to , seguro 
serv idor y amigo q. b . s. p . , E m i l i o 
nocosita t a n t o el apo r t e de l a mo 
r a l r n sus p r á c t i c a s , como esta de 
a m o n t o n a r en u n á l b u m , b ien dis-
puestos y es tudiados los sellos de 
correos. N o es precisamente e l can-
Pe do sellos o t r a cosa que el ex t r i c -
to c u m p l i m i e n t o de un c ó d i g o cuyas 
sanciones penales solamente p r e v é 
t i m a " res ide en p a í s e s lejanos o 
cuando por c u a l q u i e r o t r a c i r c u n s -
tanteia so cons idera a cub i e r t o d é 
ser desenmascarado y dado a cono-
cor en el c í r c u l o soc ia l en que c o n -
v ivo , es t a m b i é n una ve rdad inne -
gable. Cont ra esos verdaderos p i r a -
tas de la a f i c i ó n , s iempre p ron tos 
y ap l i ca la h o m b r í a de b i en y ol ] a caer en el cercado ajeno y ca rga r 
r j o r c i c i o de u n a sana p r á c t i c a mo- con el mojor e j empla r y dar en Cam-
iní . Por f u n d a m e n t o educacional , | h io una b u r d a r e i m p r e s i ó n o í i n a 
toda persona debe contos ta r las car- i f a l s i f n a c i ó n , es con t r a qu ien se de-
bo encaminar la c ruzada , a r r a n c a n 
dolos el an t i f az , d á n d o l o s a conocer 
a los d e m á s adeptos de la a f i c ' ó n , 
pues su- a c c i ó n a todas luces v i t u -
norable,) lo es m á s cuando une lo 
tas 0 c u a l q u i e r o t r a « l a s e de corres 
pendencia que se le d i r i j a y m á s 
Obligado e s t a r á a e l lo , s i esa corres-
pondenc ia cont iene objetos de va-
l o r , es t imados y cons iderados a s í 
po r el r e m i t e n t e , como son los se- j innecesar io a lo p o r j u d i o i a l . 
l í o s . E n .pa í ses cuyo n o m b r o no ha- | 
co el caso, é s t a p r á c t i c a es de una 
sever idad exrcesivamente i ' igurosa . 
N o se concibe qu ien de l ibe radamen-
te o l v i d e acusar rec ibo o contos tar 
d e n t r o do u n t é r m i n o prjudencial y 
c o r t o c u a l q u i e r e n v í o que se le ha-
ga. 
M u c h o monos es 'concebible, 
q u i e n a p r o v e c h á n d o s e de la igno-
r anc i a y carencia de conoc imien tos 
f i l a t é l i c o s , t r a t e de " c a m b i a i ' l e " a 
u n p r i n c i p i a n t e piezas do reconoci -
do v a l o r , d á n d o l e en canje e jompla - ^ T O U R " . la fecha, y debajo, o t r a 
U N I O N D E L A F R I C A D E L S E R . 
Como una consecuoncia del re -
ciento v ' ^ i e e fec tuado por e l P r í n -
cipe de Gales a esta Co lon i a , se ha 
usado .para o b l i t e r a r los sellos d u -
r a n t e su pe rmanenc ia en el p a í s , u n 
m á t a s e l o s especial que recuerda u n 
fausto como celebrado acon tec imien -
to para los n a t u r a l e s del d o m i n i o . 
Ij!ste matasel los consisto on el escu-
do do armas do la c o l o n i a con la ins-
or -po ión " S O U T H A F R I C A R O Y A L 
c í a l e s V . E . , se lee e l pensamien to 
a que nos r e f e r i m o s : 
"Las Joyas de I sabe l I de Cas t i -
l l a c o n t r i b u y e r o n a l de scub r imien to 
de u n m u n d o ; las v i r t u d e s de V i c -
t o r i a E u g e n i a de E s p a ñ a conquis -
t a r o n las s i m p a t í a s de ese m u u 
d o " . 
F i r m a Isabel de R a n e r o . 
Encabeza e l á l b u m él s igu ien te 
mensaje : 
" A S. M . l a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a : 
" L a m u j e r e s p a ñ o l a res idente on 
Venezuela, que deseaba t e s t i m o n i a r 
de a l g ú n m o d o sus s en t imien tos de 
a m o r a la P a t r i a y a d h e s i ó n a la 
M o n a r q u í a , r i n d e a* V u e s t r a Majes-
tad u n homena je de s i m p a t í a , que 
si modesto en l a f o r m a , es grande 
por lo s incero d é n u e s t r a mani fes -
t a c i ó n y e l n ú m e r o de f i r m a s que 
i n t e g r a n el á l b u m que nos p e r m i t i -
mos ofreceros. 
" L h s a t i s f a c c i ó n que sen t imos ál 
presentar a V u e s t r a Ma je s t ad nue."-
t r o homenaje , n ó es s ó l o p o r q u é 
con e l l a l o g r a m o s v é f c u m p l i d o 16 
que ha t i e m p o a n h e l a m o s demos-
t r a r : que é l a m o r que sent imos por 
nuest ros Reyes es t a n g r a n d e como 
la d i s t anc ia que nos separa É l 
nues t ra E s p a ñ a , s i n ó que en esta 
d e m o s t r a c i ó n nos a c o m p a ñ a n m u -
chas muje res de o t r o s p a í s e s y en 
g r a n n ú m e r o la m u j e r venezolana 
s in d i s t i n c i ó n de clases, cuyas ma-
nos, a l es tampar sus nombres en 
este á l b u m , se u n e n a las nuest ras 
y las e levan con sus p legar ias al 
Todopoderoso pa ra p e d i r que E l 
co lme d é bendic iones a las q u é , 
como vos, s e ñ o r a , es m o d e l o de 
Reinas, de esposas y de madres . 
posa del m i n i s t r o de Empana en Ve-
nezuela, d o ñ a Isabel E l i a s de Ra-
nero : 
" M u y s e ñ o r a m í a y d i s t i n g u i d a 
a m i g a : S. M . l á Re ina ,ha r é c i b i d o 
con l á m a y o r g r a t i t u d , p o r conduc-
to de las s e ñ o r a s marquesa de U n -
zá del V a l l e y d o ñ a Esperanza Gar-
c í a To r r e s de L u c a ue Tena , el en-
tus ias ta mensaje que le d i r i g e n las 
s e ñ o r a s venezolanas con e l val ioso 
y a r t í s t i c o presente de u n a rosa de 
o ro , e locuente t e s t i m o n i o de afec-
Las fiestas s iguen su curso en 
B i a r r i t z . D/c M a d r i d poco hay que 
decir a ú n . Segui remos , pues, ocu-
p á n d o n o s de d icha a n i m a d a y ele-
gante p laya . 
D/ce u n c ron i s t a , y no cabe d u -
dar lo , que "has ta aho ra se p r o c u -
raba a t r a e r la m a y o r c a n t i d a d de 
gente posible , m i e n t r a s que en es-
ta t emporada ha hab ido que buscar 
mediaw para que no h u b i e r a dema-
siada, y a du ras penas se ha con-
seguido ." 
Mas no vayan ustedes a creer 
que por eso .han p e r d i d o Casinos y 
Empresas. Todo lo c o n t r a r i o . 
Antes se l l egaba a esas fiestas 
a las once, y los que q u e r í a n , cena-
ban m á s t a r d e ; aho ra a una comi -
da precede e l ba i l e o l a represen-
t a c i ó n ; 8"e pone u n precio bas tante 
crecido y el s i t i o se l l ena de mesas 
to y de l ea l a d h e s i ó n , que B u Ma- nue van reservando a m e d i d a qu 
Jestad ha sabido ap rec i a r m u y 
c u m p l i d a m e n t e . 
" M o t i v o es de í n t i m a satisfac-
c i ó n para h u e s t e augus t a Sobera-
na el ver en este he rmoso homena-
je la e x p r e s i ó n de acendrado a m o r 
a E s p a ñ a , y nada p o d í a serle m á s 
g r a t o que la e v o c a c i ó n de l n o m -
bre venerado de Isabel l a C a t ó l i c a , 
para r e n d i r u n t r i b u t o de a d m i r a -
c ión a l a g lo r iosa " R e i n a Madre 
de A m é r i c a " , como t a n j u s t a y 
ace r t adamente ha sido p r o c l a m a d a . 
Los sagrados v í n c u l o s de r e l i g i ó n , 
de raza y de i d i o m a q u é u n e n a 
la m u j e r amer icana y a la e s p a ñ o -
la, s é a f i r m a n y es t rechan hoy una 
vez m á s con la c o m u n i d a d de ele-
vadas aspiraciones y n o b i l í s i m o s 
anhelos , y en la d e v o c i ó n a aque l l a 
excelsa Soberana. 
" D e s e á S. M . l a R e i n a se S i r v á 
usted t r a n s m i t i r su r e c o n o c i m i e n -
to p r o f u n d o hacia l a m u j e r vene-
zolana, que en t a n b r i l l a n t e y de-
l icada f o r m a ha cooperado a este 
precioso homenaje , a s í como a l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r a co lonia 
i n s c r i p c i ó n en l e n g u a germana con 
el m i smo s ignif i joado: " K O N I N K E -
K E T O T E R S U I D A F R I K A " . 
res defectuosos o falsos. Es ta p r á c 
t i c a , po r todos conroptos r e p u d i a -
ble , s ó l o cabe en a lmas de u n m u y 
bajo n i v e l m o r a l . N i n g u n a persona 
o n r so es t imo en algo, se aprovecha- V A S A M A ( Z o n H (.ana])< 
ra dp la f a l t a do v i s t a de o t ra para \ r, , , • 
camb a i lo u n b i l l e t e de u n d o l l a r | Sp ha " c u b i e r t o que en r-ada 
por uno de a diez. Es to t iene su |p l lofro do lns sobrecargas ú l t i m a -
nombre , y su p e n a l i d a d c o r r o s p o n - i mento impresas sobre el 3 centavos, 
d iento en las leyes, y nada hav m á s ! h a v 801,0 01,6 en lugar dP * * e i í 
r a r o c i d o , en t é r m i n o s f i l a t é l i c o s , i " r ' ^ X A L - Z 0 N E " " Z O N E - Z O -
que a p r o v e c h á n d o s e de l a i g n o r a n - : N E " . — U n a nueva " ra reza" , aun quo 
D E S A G U A L A G R A N D E 
das ac t r ices S á n c h e z , Mederos , De l 
gado, Faez, A b r i l , A r r i ó l a , R i v é -
ro y Vega tan a d m i r a b l e m e n t e re-
p resen ta ron , hac iendo ver el t r i u n 
fo de la v i r t u d como precioso f r u -
to de una s ó l i d a e d u c a c i ó n . 
D i g n o de especial m e n c i ó n fué 
el ú l t i m o n ú m e r o la " L e c c i ó n de 
G e o g r a f í a A s t r o n ó m i c a " é n la que 
d e m o s t r a r o n las a lurnuas los pro 
fundos conoc imfen tos . 'adquir idas i q u e f o r m a u n t e a t r o de l a 
en d i cha a s i g n a t u r a d u r a n t e e l 1 raleza m a g n í f i c o . 
c í a de u n i n d i v i d u o , " c a m b i a r l e " 
especies de v a l o r m u y d i s t i n t o o d a -
sot; d i fe ren tes . 
Una de las muchas f ina l idades 
que t ione u n l u g a r preferente en las 
asociaciones de coleccionistas de se-
l los , os l a de i n s t r u i r y precaver a 
los p r i n c i p i á n t e s y asociados de es 
ya •no nos causa espanto dado el 
p r a n n ú m o t o de casos s imi la res que 
hay 
C O L O M A S E S P A Ñ O L A S . 
Los sollos r ec i en t emen te emi t idos 
r a r a el uso do las cplon 'as e s p a ñ o -
l a s e s t á n siendo of rec idos a pifeciós 
tas especula'ciones m u y s i m i l a r e s ! m u y bajos. Estas ofer tas , a l pare-
a,:aS..<,st^fas y.0?"10 e l l á s ' r e p u d i a - c r r ventajosas, lo son de sellos que 
)les y v i t upe rab l e s 
No hace a ú n muchos a ñ o s , un co-
lecc ionis ta en los Estados U n i d o s 
Solamente t i enen en el reverso una 
c a n t i d a d expresada en c i f ras , care-
c iendo de l a l e t r a d e t e r m i n a n t e de 
a d q u i n o unos sellos do las islas h a MTÍ«, como u s u a l m e n t o t i e n e n t o -
H a w a i de u n conoc ido c o m e r c i a n - i doa log Selios de E s p a ñ a y sus co lo -
te f i l a t é l i c o . Expe r t i zados los sellos niaS. A p a r t e de esta a n o m a l í a , t a m -
fuevon declarados por el .peri to " n o b i é n i l a tóé l a a t e n c i ó n que d ichos 
I r i s n i m o s , y e l coloccionis ta c o n s i - ! Seii0R e s t á n nuevos , s in que se 
¡ l l í * t ° l ^ en esas mismas cond ic io -
nes pero usados. 
S inceramente e s t imamos ique s ó l o 
deben aceptarse los sellos de esta 
clase que t engan expresadas l a s é -
r i e con l a l e t r a de c o n t r o l y l a n u -
m e r a c i ó n co r r e spond ien t e . 
los t r i b u n a l i s de j u s t i c i a de su p a í s . 
Los Jueces d e s p u é s de asesorarse de 
per i tos y compara r los e jemplares 
vendidos con los a u t é n t i c o s de u n 
musco pos ta l , f a l l a r o n condenando 
al comerc ian te a devolver el i m p o r -
S u m a d r e s i g n i f i c a b a m á s 
^ a r a M a r t i n e i l i q u e u n a b u e -
n a c o n t r a t a d e u n t e a t r o 
Al terminar la temporada de ópera 
v i Teatro Metropolitano de Nueva 
. ork, los amantes del divino art». de 
i Isla de Cuba querían oír a CMova-
i Martineili, famoso tenor italiano, 
le ofrecieron J10.000 para una sola 
unción en la Habana, pero Martine-
11 rehusó aceptar una oferta tan ven-
a josa. 
Ksto famoso tenor recnazó dellbe-
:;idíimente una de las ofertas más 
.•spléndldas hechas a un artista, y la 
azón do ello estaba en que Martin -
Mi quería ver a su anciana madre en 
« 1 Sur de I ta l ia . Martineili había es-
arlo enfermo y no pudo cantar por 
spacio de varios meses, pero cuan-
Hn fie restableció, su voz era mejor que 
nunca. IXiraiUe su enfermedad, su 
madre recibía noticias de cómo Iba sl-
ruiendo su hijo, pero la buena seño-
ra no quedaría contenta sino con ver 
\ su hijo otra vez. 
No es de extrañar, pues, que su Glo-
vftnni decidiera embarcarse para Ita-
lia tan pronto como pudo hacerlo des-
més do restablecerse de su enfermo-
l;ul. Martineili no podía Ir a la Ha-
•aiia y a Italia al mlmno tiempo, de 
nodo que su decisión fué hecha con 
oda rapidez, romo buen hijo que es, 
Martineili juzgó que las caricias de 
ÍU madre representaban mucho, mas 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
L a Casa B l a n c a e x p r e s ó c o n f i a n -
za en la r e d u c c i ó n de t resc ientos 
m i l l o n e s en los i m p u e s t o s . 
L a C o m i s i ó n de Medios y A r b i -
t r i o s de la C á m a r a de Represen-
tantes t e r m i n ó l a i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i ca sobre 1^ n u e v a ley de I m -
pues tos . ' 
A l B r i g a d i e r Genera l Smcdley 
B u t l e r se le ha negado una l i c e n -
cia pa ra que pueda pres ta r s e r v i -
cios como Jefe de l a p o l i c í a de F l -
l a d e l f i a . 
E l consejo de g u e r r a que Juzga 
a l co rone l M i t c h e l a c o r d ó c i t a r a 
u n g r a n n ú m e r o de test igos p r o -
puesto por l a defensa y s u s p e n d i ó 
sus sesiones hasta e l p r ó x i m o l u -
nes . 
para él que los aplausos dé los dile-
ttantl de Cuba. Por de momento el 
público cubano tuvo que contenljaiee 
con oír a Martineili por medio de los 
Discos Víctor, pero es muy probable 
que a la primera oportunidad quo se 
presente, lns amantes de la música de 
Cuba tratarán nuevamente de lograr 
que el gran tenor deje oir feu vog de 
oro en la bella capital de la Perla de 
las Antillas 
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J K S L S 
E l d o m i n g o 18 de l a c t u a l a las 
4. y med ia p . m . , t u v o l u g a r t an 
s i m p á t i c a f ies ta , de c o n f o r m i d a d 
con lo ya anunne i ado en el ele-
gante P r o g r a m a - I n v i t a c i ó n que 
o p o r t u n a m e n t e r e c i b i m o s . 
E n c a n t a d o r aspecto presenaba 
e l a m p l i o pa t io del C o l e g i o : Ocu-
paban el p r i m e r l u g a r las a l umnas 
en cuyos angel ica les ros t ros b r i -
l l aba l a p u r a a l e g r í a del que se 
dispone a r e c i b i r e l l a u r o del 
t r i u n f o . F o r m a b a n l a p r e s i d é n c i a 
e l Rdo P . Rec to r de l Coleg io del 
Sagrado C o r a z ó n , e l P . Prefecto 
de l m i s m o y n u e s t r o venerado Cu-
r a P á r r o c o , acompaf iados de va-
r ios c a b a l l e r o s . E n t r e l a selecla 
concu r r enc i a podemos a f i r m a r se 
h a l l a b a la f l o r y n a t a de nues t r a 
d i s t i n g u í a y c u l t a sociedad sagiie-
ra , cuyos n o m b r e s no c i t amos pa-
ra e v i t a r l amen tab le s o m i s i o n e ü , I 
L o s melodiosos acordes del H i r n - i 
no B a y a m é s nos a n u n c i a r o n daba 
comienzo e l a c t o . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a J . A f r l o i a , 
c ó n l a n a t u r a l senci l lez pro 'pla de ; U s t i c a m é n t e vest idas de P r l m a v e -
los qu ince ab r i l e s , p r o n u n c i ó él ^ E s t f ó , O t o ñ o é i n v i e r n o com 
discurso p r e l i m i n a r - n o s t r á n d o n o s j p i é t a r o n t a n hermoso cuad ro , y 
las necesidades de u n i r a l a I n s t r u c 
c i ó n una s ó l i d a ' E d u c a c i ó n C r i s t l a -
que f o r m a hombres r e estado, ar-
las p iden . Todas .pedidas, como no 
hay s i t i o ya , pe t i enen que reCnazar 
m á s encargos. No hay m e d i o de 
moverse, y cuando se ba i l a se dis-
pone de u n s i t i o t an p e q u e ñ o , que 
las parejas no pueden e v o l u c i o n a r . 
E n la Jiesta que o r g a n i z ó E ó m i -
na en el Casino Bel leone , hubo t a l 
a g l o m e r a c i ó n de gente que no se 
p o d í a da r u n paso. 
M r . A n d r é d(i| F o n g u i e r e s . que 
expl icaba él curso de las modas, 
cuyos modelos pasaban p o r e l es-
cenar io , no l o g r a b a que le o y e r a n . 
No se resp i raba , po r ser t a n t a la 
c o n c u f r é n c i a . 
Las ca r re ras de cabal los de la 
B a r r a e s t u v i e r o n a n i m a d í s i m a s . 
Las mani fes tac iones vascas, que 
en u n m i s m o d í a y a horas d i f e -
rentes l u c i e r o n su m é r i t o , agrada-
ron m u c h o . L a p r i m e r a t u v o l u g a r 
en l a ig les ia de Santa E u g e n i a , a 
las doce, donde se c a n t ó e l R é q u i e m 
del maes t ro F a u r é , t o m a n d o pa r t e 
en los coros el O r f e ó n d o n o s t i a r r a , 
que d i ó pruebas d e f i n a j K n n o g e n e i -
dad e x t r a o r d i n a r i a . * • 
Po r la t a rde , en el campo de 
A g u i l e r a , l a en t r ada de l a c o m i t i -
va, con los t r a jes blancos bordados 
y las boinas coloradas , y los g i -
gantes y cabezudos ce r rando la 
marcha , ' f o r m a r o n los vascos u n 
e s p e c t á c u l o m u y b o n i t o y d é m u -
cho c o l o r l oca l , cuyo p r o g r a m a de 
bailes y de m ú s i c a d b t u v o t a m b i é n 
un l e g í t i m o é x i t o . 
Po r l á noche, o t r a vez los vascos. 
Se p resen ta ron en el P u e r t o V i e j o , 
N a t u -
Curso E s c o l a r . Su toma? L o s efec 
tos del m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n y 
t r a s l a c i ó n dé nues t ro P l ane t a o 
Séa d í a s , noches y es tac iones . 
E n e l cen t ro e s c é n i c o a p a r e c í a 
la s e ñ o r i t a I n g e l m o como es t re l la 
de p r i m e r a m a g n i t u d luc i endo u n 
precioso t r a j e bordado en len te -
jue la s de o ro , c i r c u n d á n d o l e una 
r u b i c u n d a a u r e o f i que, bajo l a 
i n f l u e n c i a de potentes focos e l é c -
t r i cos nos p o n í a en presencia de l 
A s t r o R e y . 
A su vez la s e ñ o r i t a M o n t e r o , r e -
presentando el g lobo t e r r á q u e o , 
m o s t r ó o b j e t i v a m e n t e con elegan-
tes evoluciones sobre l a e c l í p t i c a , 
p r ev iamen te d i b u j a d a en el suelo, 
sus d i s t i n t o s m o v i m i e n t o s a l rede-
dor del S o l . 
La s ú b i t a a p a r i c i ó n ent re m ú s i -
ca y i l u c é s , de las s e ñ o r i t a s Gar-
c ía , Car taya , A r e n á s y Ra fae l , ar 
t is tas , l i t e r a t o s . . . y mu je re s qne 
con su c a r á c t e r y h a b i l i d a d sostie-
nen una casa, l a d i g n i f i c a n , l a ha-
cen g rande y respe al le y p r é p n -
r a n los n i ñ o s para ser loS h o f t i ' 
btos de l p o r v e n i r . 
Ca lu rosamen te a p l a u d i d a fué di-
cha a s í como M . T r y Oneida 
R i v e r o que- i n m é d l i i á m e n t é nos 
de l e i t a ron con u n a b ie ; ejecutada 
pieza en ol p l a n o . R e i n a el s i len-
cio y se d e j a n o i r los nombres de 
las a l u m n a s que po r su In tachab le 
Antes , el M u n i c i p i o de B i a r r i t z 
h a b í a o f rec ido a los vascos de Es-
p a ñ a una comida en e l Pa la i s . 
E n t r e las a t racciones i n t e l e c t u a -
les, que no son, p rec i samente , la? 
que m á s é x i t o a lcanzan a l l í , buen ) 
s e r á dedicar unos renglones a una 
conferencia que d i ó el g r a n escr i -
to r f r a n c é s Claude F a r r é r e . Su 
oausevie t r a t ó de "Las f iestas de 
San F e r m í n , en P a m p l o n a " , y e l a u -
t o r de L ' H o m m e q u ' assasina, que 
ha v i v i d o t a n t o t i e m p o en O r i e n t e , 
que sabe expresar en una sola f ra -
se sus impres iones , expuso con sen-
c i l l ez las diversas fases de las d i -
versiones de l a c iudad n a v a r r a , de-
d icando p á r r a f o s l lenos de c o l o r a 
las c o r r i d a s de to ros y a l v a l o r que 
demues t r an los t o r e ros en sus p e l i -
grosas h a z a ñ a s . 
L a g r a n novedad que han encon-
t r a d o este a ñ o los que sue len I r a 
B i a r r i t z a veranear , es el cambio de 
cen t ro de r e u n i ó n por la m a ñ a n a . 
Has ta aho ra era t r a d i c i ó n e n t r a r en 
a l " m i s m o " t i e m p o los a rmoniosos I l a p a s t e l e r í a de moda de la plaza 
acordes de l H i m n o a l Creador I de la M a i r i e y t o m a r emparedados 
cuavemente en tonado po r todas las ! y a l g u n a bebida, y a ú n hay a l g u n a 
a l u m n a s , ( e l e v ó n u e s t r o ^ p í r i t u gente que s igue yendo a l l í 
a las celest iales regiones donde re-
side A q u e l Ser O m n i p j o t e n t e q u é 
r ige él m u n d o u n i v e r s o . 
Broche d é oro que c e r r ó una t a r -
de de t an gra tas emociones fué 
la s iempre e locuente y ag radab le 
p a l a b r a del R d o . P . Rec to r B . 
R i v a s . 
T u v o amables frases de f e l i c i t a -
c i ó n para las p r e m i a d a , de a l i en 
to hacia la que rio r e c i b i e r o n pre-
m i o y de sen t ido encomio pa ra es-
Pe ro e l loca l r e su l t aba m u y pe-
q u e ñ o , y a que no se p o d í a estar, 
como antes, en l a r u é Mazagran . 
porque u n g r a n m o d i s t o de P a r í s ha 
c o n s t r u i d o una casa de muchos p i -
sos, donde antes estaba l a P o l i c í a , 
y las mesas estorbaban e l t r á n s i t o ; 
pero el m o t i v o de m á s va io r , s e g ú n 
acero, cinco s e ñ o r e s , en f i n , de esos 
cuyos m i l l o n e s de d ó l a r e s a lcanzan 
c i ñ a s fabulosas, que a los simples-
m o r t a l e s nos p roducen la s e n s a c i ó n 
de lo i n f i n i t o . 
A l g u i e n , qu»» s a b í a los nombres 
y c o n o c í a las f o r t u n a s de aque l los 
a f o r t u n a d o s neoyorqu inos , que apu-
r a n d o sondas copas de champagne 
se o l v i d a b a n de la ley seca, t u v o el 
capr icho de hacer l a suma de los 
m i l l o n e s que f o r m a r í a n los c inco 
capi ta les r eun idos , y el a sombro de 
los presentes no t u v o l í m i t e u i a n d o 
sobre el papel en que iban apare-
ciendo s u r g i ó una c i f r a . ¿Y s a b é i s , 
amigas m í a s , lo que esta, c i f r a re-
presentaba? ¡ P u e s era nada menos 
que la deuda de g u e r r a de F r a n -
cia I 
A o t r a cosa, y s in s a l i r de B i a -
r r i t r . . 
Como todo e) m u n d o sabe, d u r a n -
te l a i emnorada en la elefgante p l a -
ya francesa, van a l l í la m a y o r par-
te do los l l amados magos de la 
m e tío la P a i x . Este a ñ o son dos 
p a r t i c u l a r m e n t e los que l l a m a n la 
a t e n c i ó n de l p ú b l i c o femenino po r 
e l l u j o y e l buen gusto de sus ins-
ta lac iones : L e l o n g y Pa tou se dis-
p u t a n el fa^'o-r de las damas e legan-
tes; el uno, i n s t a l ado en u n a pre-
ciosa v i l l n cerca de l Casino M u n i -
c i p a l ; e l o t r o , ^ n el a n t i g u o e d i f i -
cio de l a M a i r i e , r e c i é n a g r a n d a d o ; 
ambos l uc i endo sifs anuncios l u m í -
n icos , y de jando ver, t ras los c r i s -
ta les de PUS ampl ias ventanas , I03 
ú l t i m o s modelos . 
Has t a a q u í , la r é d a m e se l i m i t a -
ba a esto, y acaso a tonéí* l i n d o s 
m a i i n c q n i n s y a emplear COIUM 
vomlfHises princesas rusas y m a r -
quesas e s p a ñ o l a s , de a u t e n t i c i d a d 
i n d i s c u t i b l e . M á s ahora , los á r b i -
t r o s de la elegancia f emen ina i n v i -
t an •—^ya en sus c a s á s , ya en los 
m á s lu josos hoteles^—, a lo m á s b r i -
l l a n t e do aque l la Sociedad cosmopo-
l i t a , que 110 se d e s d e ñ a de aceptar 
estas i n v i t a c i o n e s . T a l ha sido una 
de las fiestas m á s recientes que a l l í 
se h a n celebrado. 
Rara vez ha habido é n B i a r r i t z 
t an tos e s p a ñ o l e s como este a ñ o . 
Una de las fiestas de m á s re l i e -
ve que se han celebrado ú l t i m a m e n -
te es la f r a n c o - e s p a ñ o l a a benef ic io 
de la C r u z R o j a de ambos p a í s e s . 
T u v o l u g a r en el P a v l l l o n R o j a l , 
a n t i g u a res idencia de l a Re ina Na-
t a l i a de Servia , eh la cua l se han 
l l evado a cabo obras de embe l l ec i -
m i e n t o de mucha i m p o r t a n c i a . L a 
í i e s t a t é n í á p o r loma " N o hay m á s 
P i r i n e o s " , y evocaba la é p o c a de la 
boda de L u i s X I V con la i n f a n t a 
M a r í a Teresa, h i j a de Fe l i pe I V . L a 
r e p r e s e n t a c i ó n que r e s u l t ó m u y l u -
c ida , m u y b o n i t a , estaba a ca rgo 
del cuerpo de bai le de l a Opera de 
P a r í s , que f u é a p r o p ó s i t o . 
E l a r r eg lo del P a v i í l ó n q u e d ó 
p r i m o r o s o , y a la comida , que se 
s i r v i ó en las terrazas y en los sa-
lones a s i s t i ó toda la sociedad m á s 
selecta que r e s i d í a entonces en B i a -
r r i t z . 
Tres á l b u m e s con g r a i a d o s , re-
presentando episodios de la boda 
de L u i s X I V , y con f i rma de l Rey 
y de l a Re ina , fueron vendidos a 
subasta, a lcanzando los dos p r i m e -
ros 7 . 0 0 0 y, 7 . 5 0 0 francos, y e l 
ú l t i m o 1 5 . 0 0 0. 
E n su V i l l a J u l i a , de B i a r r i t z , 
ha dado un in te resan te c o n c i e r t o , 
la pr incesa de Ko tohonbey , s iendo 
m u y a p l a u d i d a la ya afamada t i p l e 
e s p a ñ o l a , s e ñ o r i t a de Ochoa, p r e d i -
lecta d i s c í p u l a . de B a l d e l l s . E l a r i a 
de la ó p e r a L o u i s e , de Carpen t i e r , 
que d i j o en i t a l i a n o , le v a l i ó una 
o v a c i ó n . C o r o n ó e l conc ie r to , a pe-
t i c i ó n del a u d i t o r i o , con una p á g i -
na de m ú s i c a e s p a ñ o l a , la t i c / n a 
romanza de l maestro Granados j N o 
l l o r é i s , o jue los ! , que huho de repe-
t i r en t re grandes aplausos. 
A b a n d o n e m o s B i a r r i t z , que ya es 
hora . 
E n el p r ó x i m o meg de d i c i e m b r e 
se c e l e b r a r á l a hoda de la s e ñ o r i t a 
Rosa A l v a r e z de las A s t u r i a s B o -
horques, h i j a del duque de Gor con 
el Joven m a r q u é s de Tolosa , h i j o 
del m a r q u é s de Perales. 
Pa ra e l p r ó x i m o d í a 12 se ha f i -
j a d o la fecha del enlace de la se-
ñ o r i t a Carmen H i d a l g o y E n r i l e , 
h i j a del m a r q u é s do N e g r ó n , con D 
J o s é M a n u e l Domecq y R i v e r o h L 
j o de la marquesa v iuda de Casa 
D o m é c q . 
Se ha concedido Real l icencia a 
d o n F e r n a n a o C a n í b a l 7 G i r ó n 
agregado a l a Embajada de E s p a ñ a 
ron TariS,-Par.a cAontraer m a t r i m o n i o 
; ^ i i i í ; t o r i t a Afta M a r í a s e m p r u » 
EjB el p r e s e n t é o t o ñ o se v e r i f i -
c a r á el enlace d é la s e ñ o r i t a Ze-
naida P i n e i r o y Que ra l t , h i j a de 
los marqueses de B e n d a ñ a , con e l 
D e s p u é s d e l D i a k D i f u n t o s 
L O S M U E R T O S NO E S T A N S O L O S 
B o a t l ni<ntni qui ffi iDomlno 
Moi-iuntur 
Ha pasado el d ia d é los fieles d i -
f u n t o s . E l recuerdo que ha dejado 
011 el a l m a , g rabado de modo Inde-
leble , se agranda y p e r d u r a s in m a r -
ch i t a r se , porque el los , los muer tos , 
no e s t á n so los . D e n t r o del a m p l i o 
r ec in to , b lanqueado por el m á r m o l , 
que cubre la huesa y refrescado por 
la br i sa , que rumorosa se te je en 
sus p inares , yacen generaciones que 
fue ron , reposantes, ma l t r echas 
por la t e r r i b l e verdad de la-
m u e r t e . Cada p a l m o de t i e r r a del 
C é m e n t é r i o é s u n r e l i c a r i o para la 
u rbe v i v i e n t e , despreocupada, o l v i -
dadiza d u r a n t e el a ñ o . m e d i t a d o r a 
y a d o l o r i d a el d ia de " D i f u n t o s " . 
A l l í bajo el suelo endurec ido es-
t á n t odos : grandes y p e q u e ñ o s , r i -
cos y pobres, sabios e i g n o r a n t e s ; 
a l l í e l h o m b r e que v e n c i ó los c o m -
bates y la m u j e r que e n v o l v i ó on 
que la Habana nfrecicr 
y f lores der ramadas sobre l a " 
tes fosas que no ha ci i í ) ien S 8ilí 
v l d o . L a o f r enda del dolor v 
la N a t u r a l e z a . Oraciones! La 1 
da del c reyen te . No, los n,0^ 
d e s p u é s que a t raviesan esa '* ^ 
Janua p a c i s " de donde no se8l,lll, 
sa, no quedan solos . Loe 
coraz( a t e r idos de sus deudos, 
mo e l agua que se atropeliaen 
cascada, has ta posarse en la t 6,1 
l o g i a de l reposo y al l í vhSSj 
m u e r t o s se funden y de esa n iu 
mezcla de m u e r t e y viva g 
una luz , r e l ig iosa quo niin.ba \ 81 
p í r i t u s i n q u i e t o s , quo i l o r j . g j f 
los m u e r t o s la ofrenda do láerl 
f lores y o r a c i ó n que mañana, 
t e r r i b l e dia que l l e g a r á con la ' , , 
t i t u d de una puesta de sol ia 
neraciones venideras , como htBM 
se e m p u j a n para mor i r en bal 
l i a , r e p e t i r á n y a s í . ei vajv¿ ' 
t i e m p o , f r í o , mordaz, impla" 
a b r á sonar en esa carnal ex¿ 
eteri 
su m i r a d a los d é b i l e s corazones do 
los h o m b r o s . Al l í todos, s in desper-1 t u r a de l o ido . la frase 
fa r de l l e t a rgo en que l a v a n i d a d ; pero t a m b i é n el c o r a z ó n respr 
se abate y la ve rdad dico B todos- j r á a l u n í s o n o , "Los muertos 
' IsYemento homo quia p u l v i s os ex e s t á n so los ' , 
n i p u l v e r e m r e v e s t e r i s " . 
Y que consolador e s p e c t á c u l o e l I g n a c i o F : P i z a r m Gaed 
U L T I M A S N O V E L A S 
m S T E R I C A . Novelo. 
tlrM. 1 tomo en So. 
rúst ica 
VOSS (Iticardo). SIMOl'.V. 
2 lomos (Volftmen^g V y V I 
do sus O I F E S ) . Maond. 2 
tomos en 80. encníit'ornaclo 
en carloné $2.00 
O U T S RAMOS (Tomáp). NO' 
VlOS S i \ SARtJUM). 0 ^ 
loccirn Ksmoralda. Earcc-lo-
na. 1 Ionio en So. mayor a . 
la rüstica JO. 30 
I ' K L C A t K K (.1), v VKKTIOT, 
í A ) . LA TI ion RA PRO MI:-1 
T I P A . (Bit lioteca Aurorn.) 
M ¡drld. 1 tomo en 80. rús-
titía. . $0.50 
MATA (Podro). U X A MCF. -
HKZA. I Itima profim-ciftn. 
Madrid. 1 tomo en 86. a lo. 
rúst ica $1.00 
R1VAR (Miguel). L A ORAN 
t i r s e el l u j o de o f r e c é r s e l o a su 
nov ia , y las p impantes m o d i s t i l l a s , 
que al caer de las tardes pasan 
por ¡a ca l le de A l c a l á o por la Ca-
r r e r a de San J e r ó n i m o , adqu ie r en , 
como muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , 
a l g ú n c o l l a r de los que vende;n los 
ch inos colocados en dichos s i t ios , 
•y por cuyo ado rno epiplezan po r 
ped i r dos y t res duros , para d á r l o s 
en c u a t r o "peletas" , como el los d i -
c e n . Y no hay en M a d r i d m u j e r 
Joven n i v ie j a que no ostente per-
l a s . Son falsag per las , c o n v e n i d o ; 
poro no lo parecen . ¡ C o n q u é poco 
se con ten ta a veces, m á s veces de 
lo que parece, la h u m a n i d a d ! 
C;O.M V.V. Dfi) IÍA SKKXA (Ra-
món) . K L N O V E L I S T A . Va-
lencia, 1 tomo cr. So ri's-
tlca 
H I S ! n r . i K T A s ni-; tOfcog y 
P A R A TODOS. Colección (6 
ii;iri aci' nos humorísticas. 
París , i tonio en So. rústiea.. ." 
U ; P i : s i . \ S PAZ. (Císar) ] i, 
CoMl-I . rp IM-.P BlLENCIO 
K L S É S U B L O . E L PILCA-
DO ORKÍIXAL. A LÍÓUI-
DAR Tt)CAN. Tomo III de 
sus obras completas. Teatro. 
Buenos Aires, l tomo eñ 
80. l ü & l k a 
I . K B P A N r (Mamice). LOS 
T R E S OJOS. Novóla de émo-
ciimantes aventuras. París, 
1 tomo en 80. rúst ica. . . 
C O T T A . (Salvador). L A MU-
.1BR MAS HERMOSA D1SL 
MÜTfDO. Novela. Valencia. 
1 tomo t-n So. a la rústica. 
.TVON-LESOOP. L A Bl^ASFE-
MIA. Kstudio sobre esíp 
vicio. Madrid. 1 tomo en 
80. rúst ica 
RAZI.V (Kerato). ESTEPA-
NIA. (Rililioteca Emporium) 
Barcelona. 1 tomo en So. 
rúst ica 
íite 
L a misma obra 




conduc ta , cons tan te a p l i c a c i ó n y ( te c0 ieg i0 qUe, p o r ser i n s t i t u 
exacto a las bandas de Exce lenc ia 
y M é r i t o . Es a d j u d i c a d a la p r i m e -
r a a la pundonorosa s e ñ o r i t a Jua-
na Rafae l y sor teada l a segunda 
en t re las*no menos d ignas de t a n -
tp h o n o r A r r i ó l a , Faez, Delgado y 
M o n t e r o . 
L a fue r t e o v a c i ó n de a p l a u s i s 
que e s p o n t á n e a m e n t e b r o t ó do las 
d i m i n u t a s manos de sus c o m p a ñ o -
ras, a s í como de l res to de los ox-
pectadores f u é l a m á s entusiasa 
f e l i c i t a c i ó n que coronase t a n glo-
r ioso t r i u n f o , 
M a g i s t r a l m e n t e e j e c u t a r o n Sftns 
gonc i a c u a t r o manos las s e ñ o r i -
tas Faez y A r r i ó l a m o s t r á n d o n o s 
su h a b i l i d a d en el p l a n o . . 
F e l i c í s i m a , como s iempre , estu-
vo l a s e ñ o r i t a A b r i l en el g r ac io -
s í s i m o m o n ó l o g o " D í a de p rueba" , 
que m a n t u v o a l p ú b l i c o en c o n t i -
nua h i l a r i d a d . 
Se d i s t r i b u y e r o n bandas de H o -
nor , E m u l a c i ó n , P r e m i o s de De-
beres Rel ig iosos , A s i s t é n c i a , A p r o -
vechamien to , L a b o r e s , M ú s i c a , P i n 
t u r a . I n g l é s , e t c . . etc. 
T a n t o la s e ñ o r i t a L . Ramos en 
él A n i l l o de H i e r r o , como D o r a 
M o r e l l a e Isabel G u t i é r r e z en Go l -
den S ta r t c o n t r i b u y e r o n a l esplen-
dor de la f i e s t a . 
De l i cada esencia p a r e c í a des t i -
l a r la preciosa ^ o m é d l a " H e r m o -
sura del A l m a " cuyas i m p r o v i s a -
A B E L A R D O T O Ü S 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 80. 
M á q u i n a de s u m a r . Ca lcu la r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas a p ía-
zos. 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t i -
zados. Le presto u n a m á q u i n a mien-
tras le a r r e g l o la suya . 
c i ó n g e n u i u a m e n t e cubana puedo 
con ac ie r to f o r m a r los coraones 
de laB n i ñ a s , pues las Re l ig iosas 
consagradas a t a n a l t a m i s i ó n co-
nocen a fondo el c a r á c t e r del p a í s 
y con h e r ó i c o en tus iasmo se sac r i -
f i c a n a f i n de d a f a la sociedad 
mu je r e s que s é a n las c o l u m n a s 
que sostengan el e d i f i c i o m o r a l , 
m a t e r i a l y r e l ig ioso de esta her -
mosa per la de las A n t i l l a s . 
E l l a s s e r á n laS que m a ñ a n a f o r 
m a r á n esos hogares c r i s t i anos que 
d a r á n , no solo a Sagua sino a t o -
da l á I s l a hombres grandes mos-
t r a n d o d e s d é l a p u n t a de M a l s i a l 
cabo d é san A n t o n i o que las V i -
l las p o s e é n c á r a c t é r e s capaces de 
ocupar a l tos cargos de l Es tado y 
dispuestos a defender la g lo r io sa 
e n s e ñ a de nues t ra P a t r i a cuando 
se véa atacada por el e n e m i g o . 
Con ca lurosos aplausos f u e r o n 
rec ib idas frases t a n b l é n p r o n u n -
ciadas y ya p a r e c í a h a b í a t odo t e r 
m i n a d o , pero no , g a l a n t e m e n t e i n -
v i t ados por las R é l i g l o s a s pasa-
mos ál s a l ó n donde p u d i m o s a d -
m i r a r los p r i m o r e s que con l a agu -
j a y el p ince l h á b í a n e jecu tado las 
a lumnas d u r a n t e el c u r s o . H e r m o -
sa e x p o s i c i ó n de L a b o r e s y p i n t ü j : 
r a . A l l í v i m o s d e s d é el s e n c i l l ^ 
p u n t o d é marca , r andas , bordad^) 
a l pasado, hasta él a r t í s t i c o m a t i * 
icón l á s sedas donde no Se sabl^i 
q u é a d m i r a r si la p e r f e c c i ó n d é 
l a pun t ada o gus to en l á c o m b i n a -
c i ó n decolores y a r t í s t i c o s d i b u -
j o s . L i n d o s p á j a r o s , p in to re sco^ 
paisajes, esbeltas ch inas , en f l ^ i 
verdaderos p r i m o r e s q u é c o n f i r -
m a n una vez m á s el Justo e l o g i o 
y huen concepto de q u é goza e l C o -
legio de l A p o s t o l a d o . 
M i l í é l l e í d a d e s . 
G . A L V A R E . | 
cuen tan , es que los amer icanos pre- o f i c i a l de C a b a l l e r í a d o n J o s é d 
f i é r e n en t regarse a l r é g i m e n h ú m e Suelves y de Goyeneche,' h i j o me-
do, a l a i r e l i b r e y con espacio . De ñ o r de los marqueses do T a m a r l t 
estas dos condic iones , la p r i m e r a Nos han h o n r a d o con su v i s i t a 
existe a ú n , pero l a segunda en po-
cos d í a s d e s a p a r e c i ó . 
Tan r e p e n t i n o fué e l é x i t o del 
bar Basque, q u é en breve ya no 
quedaba s i t i o para co locar m á s me-
feai y sllláfe é n la pa r t e de l a plaza 
B e l l e v u é , que ocupa u n g e n t í o enor-
m e . E n t res d í a s se c r e ó ese s a l ó n 
a l a i re Ubre , donde se ven de doce 
y m e d i a a dos, todas las persona-
l idades q u é res iden o pasan por 
a l l í . Y a l l í Se oyen todos los i d i o -
mas, y he rmanan todos los colores , 
inc luso de la p i é l . . . Grandes du-
ques rusos , grandes de E s p a ñ a , 
p r í n c i p e s o r i en ta l e s , t í t u l o s un ive r -
sa lmente conocidos , magnates , ar-
c h i m i l l o n a r i o s , a lgunas pe r sona l i -
dades francesas, y r e p r e s e n t a n t e á 
de todos los p a í s e s , d o m l n á n d o los 
amer icanos do todo el c o n t i n e n t e ; 
desde a n t i g u o s presidentes de Re-
p ú b l i c a s del Sar, hasta el m u l t i m i -
l l o n a r i o d é l N o r t e . 
A p r o p ó s i t o de este ú l t i m o : 
D í c e s e que c inco s e ñ o r e s de r ro s -
t res afe i tados , vest idos de co r rec tos 
s m o k i n g s , h a l l á b a n s e r e u n i d o s no 
hace a ú n muchas noches en t o r n o 
a una mesa de Chez-E ixher , que 
t a m b i é n ha t r as ladado a l l í sus rea-
les, y d ó n d e , po r c i e r to , el a d m i r a -
do Spaventa a l t e r n a con las g r a n -
des es t re l las m o n t m a r t r e s a s , r ec i -
biendo muchas ovaciones c o n sus 
tangos sen t imen ta l e s ; IR conversa-
ción era eostenida en i n g l é s , pero 
el no tab le escr i to r J o a q u í n Belda , 
que a taba de l l ega r de los Es tados 
Un idos , y se propone dar é n b reve 
a l a .p rensa u n l i b r o en que sonsig-
na Sus impres iones — V e i n t e d í a s 
en > ' u rva Y o r k s e r á su t i t u l o — 
h a l l ó en su acento los pecul ia res 
rasgos de la p r o n u n c i a c i ó n a m e r i -
cana 
b l i ca de Cuba, y la respetable y 
no menos d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l 
D r . Franc isco Diego Madrazo . H a h 
v i s i t a d o los p r inc ipa l e s m o n u m e i l -
tos de E s p a ñ a , a d m i r a n d o las ÓH-
l lezas a r t í s t i c a s y na tu ra l e s de 
muestro p a í s . E n todas par tes h a n 
sido rec ib idos con ia r spec ia l d e l i -
cadeza y s i m p a t í a a que son acree-
do res . Y cuantos han t e n i d o la 
suer te de f r ecuen ta r su t r a t o l a -
m e n t a n s ineeramente que la escan-
c ia ep M a d r i d haya sido t a n breve . 
¿ T e m a de ac tua l idad? ¡ R e n a c e n ! 
M e re f i e ro a las p é r l a s . Acaso ha-
ya l legado « n o t i c i a de ustedes1 
u n a que se h izo p ú b l i c a y f u é m u y 
comen tada : la de que, en el i n t é r -
va lo de b r e v é s d í a s , el M o n t e 
de Piedad h a b í a a d m i t i d o como 
buenos var ios co l la res de p e r l ü s , 
pertenecicintes a l g é n e r o de b i su -
t e r í a . 
Con este m o t i v o , son muchas 
las mujeres que r e f l e x i o n a n que 
d e s p u é s de é s t e t r i u n f o de las p é i -
las falsas sobre las l e g í t i m a s , no 
vale la pona gas tar una f o r t u n a en 
a d q u i r i r i^no de esos col lares que 
los padres poderosos deposi tan en 
l a canas t i l l a de boda de sus h i j a s . 
. . P ú a q u é ? U n a i m i t a c i ó n t a n 
per fec ta como l a que nos ocupa 
puede ser su f i c i en te y . desde l u e -
go , mucho menos pel igrosa de 
u s a r . H o y por hoy, e l uso de u n 
c o l l a r de per las l e g í t i m o no t i e n e 
l&AB r a z ó n de ser qne como ha la -
go para la p roph , s a t i s f a c c i ó n . Po r 
e l m o m e n t o , m i e n t r a s no se de-
mues t r e lo c o n t r a r i o , son falsos 
todos Ibs col lares do perlaft 
M u r i ó en P a r í s , v í c t i m a de r á -
p i d a y c r u e l enfe rmedad , la s e ñ o r a 
d o ñ a Carmen Barr( (nechea , v i u d a 
de aquel i l u s t r e h o m b r e p ú b l i c o , 
cabal leroso w bueno quo se l l a m ó 
K d u a r d o D a t o . M i e n t r a s é l v i v i ó 
e l la s ó l o se o c u p ó de r e m e d i a r el 
m a l de los desval idos , y p o r ente-
ro so c o n s a g r ó a obras de c a r i d a d , 
f u n d a n d o Asociaciones y R í f p e r o s . 
C o m p e n e t r a d a de l a ob ra socia l de 
su m a r i d o t a m b i é n e l lo se o c u p ó 
de l a b o r a r po r e l ob re ro , y la i n -
f lur (nc ia que t u v o la d e d i c ó p o r 
c o m p l e t o a menesteres a l t r u i s t a s 
y p iadosos . 
L l e g a r o n a M á l a g a , procedentes 
de T e t u á n , donde a s i s t i e ron ) a l 
e n t i e r r o d é l t en ien te de Regulat-es 
d o n F ranc i sco Segalerva. su pa-
dre , don F ranc i sco , y v a r i o s f a m i -
l i a r e s . V e n í a n m u y reconocidos a 
las á í e n c i o n o s que le p r o d i g ó el 
genera] P r i m o de R i v e r a , q u i e n 
lOs f e l i c i t ó por el h e r o í s m o de l 
b r a v o o f i c i a l , a l que consideraba 
acreedor a l a l a u r e a d a . Se desar ro-
l l ó una emocionante escena, cuan-
do el padre , s o b r e p o n i é n d o s e a su 
do lo r , d i j o que cuantos h i j o s t u -
v i e r a los d a r í a pa ra el se rv ic io de 
la P a t r i a . P r i m o de R i v e r a lo 
a b r a z ó , y l l o r a n d o ambos, d i j o el 
gene ra l que grac ias a la m u r a l l a 
de los corazones de h i e r r o , como 
el del tehierite. Segalerva, puesia 
ante el enemigo ^ue s i t iaba la po-
s i c i ó n , se so ' . ó 'ic 1 "da s i t u s c i ó n 
d i f i c i l í s i m a a E s p a ñ a . 
Los d i a r i o s de Sevi l l a ded ican 
sent idas n e c r o l o g í a s a l b i z a r r o te-
n i en t e sevlllajno don Pedro M a n 
.ión Palacios , m u e r t o g l o r i o s a m e n -
te en l a zona d é T e t u á n . Per tene-
c í a a los Regula res de M e l i l l a . y 
era sobr ino de l a condesa de L e -
b r i j a . 
L a grave en fe rmedad q ú e pade-
c í a desde hace pocos d í a s doin 
Pedro G a r c í a de Leanez. persona 
m u y respetble , h e r m a n o de l sub-
secre ta r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
t u v o f a t a l desenlace. 
E n su res idencia veran iega de 
Za rauz , ha f a l l ec ido el duquo de 
L é c e r a , de r a n d a n o b l e z a . E r a 
se j i ador v i t a l i c i o , g rande de Es-
p a ñ a y pres idente del N u e v o C l u b . 
P e r t e n e c í a en p o l í t i c a a l p a r t i d o 
C o n s e r v a d o r . 
S a l o m é N ú ñ e z y Tope te . 
D R O W N E (Inf-s). L A S TCES 
H I J A S 1 ' E L R E I N O f X l -
L>0. (Riblioteca Emporium) 
Barcñléhá. 1 tomo en So. 
rúst ica ' . . . ll.íO 
L a misma obra encuader-
nada en tela U-'^ 
R I C E B U K R O U O H S (Edpar) 
T A R Z A N D E L O S MONOS. 
Novela inglesa. Barcelona. 
1 tomo en 80. rúst ica. . . v \ 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 
A L O N S O (Lu i s M). L U M E N . 
M I R A N D O H A C I A LA 
. C r M l i U E . Ts'ovela. 'Mttdrid. 
1 tomo en 80. rús t i ca . . . 
OSSENDOAVSKI ( F . ) L A 
SOMBRA A T E R R A D O R A 
D E L E S T E . Madrid. 1 tomo 
on 80. rúst ica . . . . . . 
I 1 E R R I O T (Eduardo). C R E A R 
Prólogo de Marcelino Do-
mingo. P a r í s . 2 tomos en 
80. a la rúst ica 
P . F N A V E N T E (Jsclnto). — 
L E C C I O N E S D E BUEN 
AMOR. Madrid. 1 tomo eu 
80. rús t i ca . . . . . . . . . 
A N D R E I V CLeónidas). E L 
ABISMO. Traducción de J . 
Rivas Panedas. Madrid. 1 
tomo en 80. a la rús t i ca . . 
T1NSEAU (Lertr dé) . LOS 
N U E V O S R I C O S . L a Nove-
la Interesante. Barcelona. 
1 tomo en 80. rúst ica . . . . 
APtAUZ D E H O B L E R (Josó) . 
1PON B E R N A R D O E L 1DU-
MEO. Novela Madrid. 1 to-
mo en So. rustica 
C R U Z (Manuel dé la). E S T U -
DIOS L I T E R A R I O S . Pnul 
Bourget. L a Pr - sa <lé 
ledia.. Rafael Obligado Ver-
daguer. Emilia Raido Ba-
>./m. Madrid. 1 tomo en So. 
rúst ica 
C R P Z (Manuel do la) . LA 
V I S I O N D E L V A L L E . Na-
rraciones. Paisajes, etc. 
Madrnl. 1 tomo en 80. rús-
t ica. 
C R U Z (Manué! do la) . L I T E -
R A T U R A CUBANA Viabid. 
1 tf>mo en c. lústit a. . . • 
S A N S O R E S (Rosarlo). M l E ^ " 
T R A S S E V A L A v i ü A . 
IVtslo-;. Méjico. 1 tomo fe" 
ío . rús t ica ' • 
LAPT (F.rnandr d.O. SUMA 
P O E T I C A . .90S-1P24. S.•lec-
ción de las mejores pn dufc-
ciones nórticas QUráhlft es-
tos años Madrid 1 humoso i 
tomo én 4o. mayor rúsLca 
L I B R K R I A "CETJVANTES1' 
D K R, V E L O S O V CIA. 
como 
fortalece 
o 5' has,a 
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Avenida da Ital ia 62. Apf 
Teléfono A-'J958. Habana. 
I r d 4 nv. 
j j í j o d i g a g a s e o s a . 
i 
E r a n . M i efecto, c inco y f t n - , a b u n d a n p o r ol m u n d o ' Uln^ca'de' 
qu is , reyes acaso de l p e t r ó l e o o d e l t i l l o de p r i m e r a ñ o puede ' p e r m i -
8 P O R Q U E ? 
ga-
be-
S A L U T A R I S es la 
rantía de la mejor 
bltía gaseada o.ue usted 
pul-de ii'gcrir. E s mejor 
por sus materias pr!-
luail > por su elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO DISAGASEOSA 
P I D A 
F A B R I C A D A P O R C U B A I N D U S T R I A 
'e el L 
-.rtado " ^ c o n t r i 
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x c i u 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 4 D E 1925. P A G I N A T R E S 
dolor y i ' 
103 muen 
1 Psa 
• r s e rerl 
3' ^ " e n ' I 
ropella * 
l m vivog 
hoy liev « 
1 coft la 
3801 laS|l 
omo olaSq, 
i1r en 1» oí 
lmPlacab¡ 
i rnal extr|lr 
Ia8e etwní 
E L L O / Y P A R A E L L A / . 
n n n . h-tEBMiNiA P L A N A S D E Q A Q P I I 
S E C R E T O S D E U N A P A R I S I E N 
C O N O C E T E A T I MISMA 
A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
Regala r es un ar to que fe c u l t i v a con pos i t i va e c o n o m í a por 
q u i e n t iene gus to y sabe d l s f e r n l r . Qu ien compra en V E N E C I A , 
BUB regalos "queda b i e n " , cuajple exqu i s i t amen te y gasta poco. 
E n regalos tenemos de todo y para todos, desde una sonajera 
pa ra u n r e c i é n nacido hasta el a r t í c u l o de m á s l u j o y n o v e d a d . 
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C o n ó c e t e a t i m i s m a . — 
Quer ida s e ñ o r a : 
Los grabados noa i l u s t r a n hoy la 
i m p o r t a n c i a que puede tener la s i m -
ple c o l o c a c i ó n de u n a f l o r . Unos 
hombros anchos, por e j e m p l o , y de-
masiado cuadrados , se d i s i m u l a r á n 
colocando con g rac ia una f l o r so-
ber uno de los h o m b r o s . 
Es un de ta l l e de f e m i n i d a d en-
can tadora . 
l i e t i c i a . 
de H i g i e n e y A c c i ó n Socia l , de dos 
buenos amigos que me so rp renden 
con su p u b l i c a c i ó n , ; e l D r . J u a n B . 
Valdes y su esposa l a Sra . Manue -
la B e r r i z de V a l d é s . M u c h a s pros-
peridades les deseo. Cuando tenga 
o p o r t u n i d a d h a b l a r é del con t en ido 
de la r ev i s t a " B o h e m i a " , v iene co-
• ¡o Pinnas de G a r r í - j m o s iempre amena e In t e r e san te . Herminia Planas E1 Eco CI íf D l e t ó r l c o 
T i Pflmo la pomada " L i l i a n a " 
' ^ o r S e r el -bello vigon-
. hasta para asen ta r lo . Des 
Mde la Entidad de pomada 
» p l e 6 y del cepillo... 
L A «ora del D I A R I O D E 
R ' A . 
i cmta ron un p r o r c Umien 
¡derno. r sper ia l . para e l t r a t a -
1 di la tuberculosis 
I todas sus formas y grados, 
«1 ha sometido a l a rga y r l -
5 eiperiencia. habiendo obte-
, jos más h a l a g ü e ñ o s resul ta-
C i e n t í f i c o , p l e t ó r i c o de 
a r t í c u l o s de genera l i n t e r é s . Y 
la "Gaceta de Bel las A r t e s " , que 
como s i empre viene a c o m p a ñ a d a de 
c a r i ñ o s a d e d i c a t o r i a de l buen a m i -
go D r . Sergio Cuevas Z e q u e i r a . 
Muchas gracias a todos . 
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Inuestro poder ?e ha l l an prue-
iúltiples. que ponen de m a m -
¡t el éxito de d i cho procedi-
U , tales como tes t imonios au-
i , con fo togra f í a s , de pacien-
[í consideramos, con ellos, ha-
íalvado del t e r r ib l e m a l ; 
entre otros, los s e ñ o r e s 01a-
irtlnez García , Luc io B a ñ o s 
{no Baños, de Managua; Joa-
íederos Estevez, de San A n -
te las Vegas; M a r í a Miyares , 
Ideal; Pedro F e r n á n d e z , de 
id; Mar ía Gu t i é r ez , F inca 
llebra" San Antonio de las 
Ramona Baños , Juan Vasa-
"Volcán" , Provincia de la 
é t c . 
siendo sus dotes car i ta t ivas 
el solo propós i to de tener 
Oportunidad m á s para a l i v i a r 
la de las miles de v í c t imas do 
fatal padecimiento, nos corn-
o s en ofrecer a usted, com-
ité grat is , t ra tamiento para 
irmoa de los muchos que a 
;uden en demanda de auxi-
rechamos osta opor tunidad . 
L o m e j o r ser la que v i s i t a r a una 
de nuestras grandes t i endas y en 
el depa r t amen to de ropa de cama y 
m a n t e l e r í a p o d r í a i n fo rmar se me-
j o r de la m o d a . 
L o m á s p r á c t i c o es b o r d a r la r o -
pa con sus in ic ia les de usted*. L a 
clase d<s bordado depende de su 
gusto y de la I m p o r t a n c i a de cada 
pieza. Son m u y boni tas bordadas 
en la m i t a d do l a cabecera de m o -
do que a l vo lve r la s á b a n a queden 
las l e t ras a l de recho . Haga lo que 
le digo, v a y a a un d e p a r t a m e n t o . 
Recetas ú t i l e s . 
B e t ú n de res ina pa r a en l ac ra r 
b o t e l l a s . — P e z de B o r g o ñ a , dos-
cientos g r amos ; cera a m a r i l l a , 
quince g r a m o s ; l i q u í d e n s e a l fuego 
con noventa g ramos de acei te de 
l inaza, y a l es tar lo i n c o r p ó r e s e con 
otros noven ta g ramos de ocre r o j o 
y a m a r i l l o . T a m b i é n se compone 
un b e t ú n de la m i s m a n a t u r a l e z a 
con c iento ve in te g ramos de pez 
de resina, sesenta de po lvos de l a -
d r i l l o y qu ince de cera o sebo. Para 
enlacrar las bote l las con u n o ú 
otor de estos betunes se p r o c u r a n 
que e s t é n en ju tos I r ^ tapones , se 
cor tan a l i g u a l de la boca de l a 
ecer a usted el test imonio | botel la , y se mete en esto b e t ú n 
|tra más al ta c o n s i d e r a c i ó n 
10. 
í tuto Ant i tuberculoso de 
Dr. V , M . Cardenal 
Di rec to r . 
1 
agradecido al gen t i l ofreci-
del Dr. Víctor M . Cardual . 
léíeo muy felices é x i t o s en 
obra e m p e ñ a d a . 
i6n al Acer t i jo : 
por allí con diez cén -
t i jo . 
á m a n o s que sin cesar na-
f** de o t ro" . 
(Solución m a ñ a n a ) 
J°ra° dice' (1U3 ^ -boda 
« decidida, no hay inconve-
que le haga un buen ^ 
M S M . Z p a r e c í a un lind0 ,Til* de r e p e t i c i ó n . ^ 
áa y ^ gran u t i l i d a d . 
m cada vez 
^ hará 
Que suena la 
pensar en su ado-
M a j o y e r a í . C u e r v o y So. 
» modS61 y A g u i l a v e r á 
Ü * t * L * d i s t ^ o s pre-
icias de la 
el U b r o 
as d f * ^ en el , 
h« P u S J T t a r l a n a t a m -
los dSi ?d0 u n l i b r o ad-
ría Ao0a8H,,0« encuentra en 
PayVet dtm ca- P r a d o 93 ; 
las ?n Te lé fono A-9 421 
U CornPnHfrVas por D o ^ e -
l í q u i d o ; pero que no e s t é m u y ca-
l ien te , p o r e l pe l i g ro de r o m p e r e l 
v i d r i o . 
E s p í r i t u rt© J a b ó n . — A g u a r d i e n t e 
s imple c ien g r a m o s ; sal de sosa, 
tres g r a m o s ; j a b ó n de p i ed ra , bue-
no, diez y ocho g r a m o s ; acei te de 
be rgamota , siete g r a m o s . Puesto el 
aguard ien te en u n vaso o j a r r o v i -
d r i ado , se echa el j a b ó n raspado 
m u y menudo y la sal, d e j á n d o l o t o -
por espacio de c u a r e n t a y ocho 
horas, pasadas las cuales se c p l a r á 
por u n l ienzo f ino hasta que quede 
m u y c l a r o . D e s p u é s se a ñ a d e el 
aceite de be rgamota o de r o m e r o , 
espliego, e t c . Este j a b ó n se usa 
echando diez o doce gotas en una 
taza o j abone ra , se m o j a u n a b ro -
ch i t a y se r evue lve por el e s p í r i t u , 
que se c o n v e r t i r á en a b u n d a n t e es-
puma . 
P o m a í l a pa ra los l a b i o s . — Cua-
r en t a y c inco gramos de cera ama-
r i l l a , i g u a l c a n t i d a d de esencia de 
a lmendras , una manzana, u n poco 
de mosto de uvas ; se pone todo a l 
fuego, e v a p o r á n d o l o y f i l t r á n d o l o 
d e s p u é s . Si se qu ie re da r a esta 
pomada un hermoso co lo r , se a ñ a -
den dos g ramos de r a í z de ancusa. 
L a pomada para q u i t a r los g ra -
n i to s de la cara se hace con gre-
da b lanca mezclada con c r e m a . 
A l g o sobre las salsas. 
f ' f ' t a r a 
allala en el 
m , 0 n - a 
bbu na ^ r a 
g a r l a s 
^ i ? V Í n 0 8 o 
n helado. 
Para espesar las s a l s a s .— Cuan-
í n f i n i d a d l d o en una salsa p r e s c r i b i m o s el uso 
de la h a r i n a p a r a espesarla, en-
t i é n d a s e que t a m b i é n puede ser 
s u s t i t u i d a esta por la f é c u l a de pa-
t a t a . Con é s t a ú l t i m a se consigue 
da r l e m á s cons is tencia a l a salsa y 
se evi ta el tener que r e d u c i r l a , cosa 
que hace co r r e r e l r iesgo de que se 
sale demas iado . Es preciso adver-
t i r que, una vez t rabadas la salsa 
y l a f é c u l a , se pueden ver m u y 
claras si se m a n t i e n e n m u c h o t i em-
1 po en e l fuego, lo c u a l no es t a n 
sus a m i g u i t a s ; fác i l que suceda, con e l empleo de 
'Progreso del i la f l o r de h a r i n a . 
la hora que le 
cua t ro de la |)esenffra.se de las salsas— Apar -
W caso. A l l í ! tese la cazuela de l fuego 
D E G U A N A J A Y 
N o v i e m b r e 2 . 
V N H E R I D O 
A n t e el M é d i c o M u n i c i p a l de este 
t é r m i n o , D r . M i g u e l A . F e r n á n d e z 
Jofre , p r e s e n t ó la P o l i c í a , e l 30 de l 
p p d o . a l j o v e n Ignac io E l z m e n d i , 
escolta de l a C á r c e l y he rmano del 
jefe de d icho cuerpo Sr . S a l o m é 
E l z m e n d i , pa ra la c u r a de va r i a s 
her idas que acababa de r e c i b i r , a 
manos del Sr . R a m ó n M a l a g ó n , en 
una r e y e r t a . 
E l h e r i d o fué conduc ido a l Hos-
p i t a l "San R a f a e l " , donde le refe-
r i d o D r . F e r n á n d e z Jo f re , le prac-
t i c ó la p r i m e r a cura de las s i g u i e n -
tes her idas causadas po r u n c u c h i -
l l o . 
R e g i ó n ex te rna del an tebrazo iz -
q u i e r d o ; r e g i ó n b r a q u i a l I n t e r i o r , 
con o r i f i c i o de en t rada y s a l i d a ; 
r e g i ó n pec to ra l derecha, con su 
par^e ex te rna , é s t a , p e n e t r a n t e ; en 
la m i sma r e g i ó n , en su par te i n t e r -
nana y en el ep igas t r io , pene t r an te 
t a m b i é n y todas de p r o n ó s t i c o me-
nos g raves . 
E l h e r i d o , m á s ta rde , fué t r a s l a -
dado a l H o s p i t a l " F r e i r é de A n d r a -
de" , de esa c a p i t a l . 
R a m ó n M a l a g ó n . i n g r e s ó en el 
V i v a c , a d i s p o s i c i ó n de l J u z g a d o . 
D E S A B A N I L L A D E L 
E N C O M E N D A D O R 
Novien ib re l o . 
M U E R T E S E N T I D A 
E l d í a 29 de Oc tubre d e j ó de 
e x i s t i r en esta l o c a l i d a d d e s p u é s do 
penosa enfe i toedad , el j o v e n J o s é 
R o d r í g u e z B a r r e r a . 
M u y j o v e n t o d a v í a , apenas c o n -
taba 20 a ñ o s , cuando lo s o r p r e n d i ó 
la m u e r t e . 
I n ú t i l e s r e s u l t a r o n los esfuerzos 
de la c iencia para l i b r a r l o de las ga-
r r a s de l a i n t r u s a . 
Su sepelio r e s u l t ó una sent ida 
m a n i f e s t a c i ó n de condolenc ia . 
Rec iban sus f a m i l i a r e s nues t ro 
m á s sen t ido p é s a m e . 
I \ P R E M I O 
S e g ú n la e d i c i ó n de la m a ñ a n a 
de l D I A R I O , ha ob t en ido e l r ega lo 
de una m a g n í f i c a V i f r o l a A ' i r f o r 
\ o . XVI, en el Concurso I n f a n t i l de 
S i m p a t í a ab i e r to en este p e r i ó d i c o , 
el n i ñ o de l a P r o v i n c i a de P i n a r de l 
R i o , A n d r é s G o n z á l e z Z á c e t a , a c u -
yo n o m b r e se depos i t a ron , en e l 
presente mes, 63 .558 v o t o s . 
Es h i j o e l agrac iado , de los es-
posos A n d r é s G o n z á l e z y Josef ina 
Z á c e t a , vecinos de esta v i l l a . 
Es ta o b t e n c i ó n de l o f r e c i m i e n t o 
de la C o m p a ñ í a (^ubana de F o n ó -
grafos , ha ha lagado g randemen te a l 
n i ñ o agrac iado y sus f a m i l i a r e s , h i -
jos todos y vecinos da esta l o c a l i -
d a d . 
Los f e l i c i t a m o s . 
T R A S L A D O 
L a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de nues-
t r o es t imado a m i g o , el Sr . I g n a c i o 
M e d r a n o y Fonseca, I n g e n i e r o Jefe 
y A d m i n i s t r a d o r del Acueduc to de 
P ina r de l R i o , se t r a s l a d a r á , en l a 
p r ó x i m a semana, a d icha c i u d a d , 
para f i j a r a l l í su r e s idenc ia . 
L a necesidad de l S r . M e d r a n o , de 
tener cerca a su f a m i l i a , ya que le 
es i m p o s i b l e t ras ladarse , a m e n u d o , 
a esta l o c a l i d a d , es el m o t i v o que 
le o b l i g a a esta d e t e r m i n a c i ó n . 
A n M c i p a m o s nues t r a m á s afec-
tuosa despedida a la d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a P a u l i n a Cervera de M e d r a n o ; 
a su e s p i r i t u a l y s i m p á t i c a h i j a , M a -
r í a Es te la y a los p e q u e ñ o s J o s é 
I g n a c i o y H u m b e r t o , d e s e á n d o l e s a 
todos, en c o m p a ñ í a de l esposo mo-
delo y padre d i g n í s i m o y c a r i ñ o s o , 
las mayores v e n t u r a s en l a c i u d a d 
de los p inares , c a p i t a l de l a P r o -
v inc ia . 
Sa lud a todos y buena s u o r t ? . 
T \ O B S E Q U I O 
Se « e l e b r ó , anoche, una b o n i t a 
f u n c i ó n cinesca, en l a espaciosa sala 
de fiestas del Consejo "San H i l a -
r i ó n " de l a O. de los " K . of Co-
l u m b i r s " . 
F u é e l excepcional e s p e c t á c u l o , 
o f r ec ido a los C. de C. y sus f a m i -
l ia res , por los he rmanos D r . Pa-
t r i c i o A. . S á n c h e z L ó p e z , R . G . C . 
y P b r o . G a r c í a de l V a l l e , R . Cape-
l l á n . 
Se p r o y e c t a r o n las c in tas " L o b o s 
de m a r " , 'Rev i s tas ' y " L l a n u r a s de l 
Deseo" 
L a c o n c u r r e n c i a de ambos sexos, 
r e s u l t ó bastante n u m e r o s a ; no c i -
tamos los nombres de s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s , para no extender m á s la 
presente . 
F u é una f ies tec i ta í n t i m a , s im-
p á t i c a y m u y a p l a u d i d a . 
X O E P . 
D E L I M O N A R 
U , \ A D I C H A M A S 
L a expe r imen tan los d i s t i n g u i d o s 
esposos mis excelentes amigos s e ñ o -
ra N i n a A l d a y a de Sosa y d o c t o r 
A n t o n i o Sosa, con e l a d v e n i m i e n t o 
a su v i r t u o s o hogar de una h e r m o -
s í s i m a n i ñ a en la m a d r u g a d a de 
ayer, con toda f e l i c i d a d . L a r e c i é n 
l legada v iene a f o r m a r una i dea l 
p a r e j i t a . con la l i n d í s i m a bebi ta p r i -
m e r f r u t o de t a n fe l iz m a t r i m o n i o 
Sosa-Aldaya. L l egue hasta los a f o r -
tunados p a p á s m i c o r d i a l enhora -
buena, y para l a l i n d a c h i q u i t í n a 
una l a r g a y fe l iz exis tencia . 
p ó n g a s e 
con u n buen | a la o r i l l a so lamente y é c h e s e a l g u -
Un helad  0 COn f i n o s i n a s sotas de agua f r ía en l a cazue-
'* divert id • niantecado. l a - L a grasa que sobrenada en ton -
^'ento" en0 y 8e a h o r r a r í a I ees por enc ima de la salsa s á q u e s e 
••'••ona- /,„B,U ^ o l e s t l a pa- cu idadosamente con una c u c h a r a . 
. niotnenfft i9* ' d e s P u é s de picados 
:eel bufptl ^ . ^ e escribo mente, perej i l , cebolla v 
revÍ8ta, V ? r l M Publica-
tatfl!: rerientemente re-
h»ble ñn6 la f a m i l i a - En 
P la nLdrl P r o g r e s o y 
I r ^ t Z muy bon,ta8 
E N F E R M O 
Hace va r ios d í a s que se encuen-
t i a en fe rmo de a l g ú n cu idado , e l 
excelente caba l le ro s e ñ o r B a r t o l o 
Sosa, padre p o l í t i c o de l l abo r io so 
p i m p o r t a n t e colono d u e ñ o de la 
f inca L i a f i o , s e ñ o r Narc iso B á e z . A l 
cons ignar la n o t i c i a hacemos voto? 
po rque recobre en breve l a precia-
da sa lud . 
G e r a r d o M a r t í n e z , CorrcSp. 
Manteca de a n c h o a » . — S e q u i t a n 
las espinas y se l avan media doce-
na de anchoas; se machacan y se 
pasan po r t a m i z de ce rda ; l a pasta 
8eViv l i? .a ' . 8 ln m a y o r ; q u e se consigue se i n c o r p o r a a o t r o 
___2 r t a ! t an to de manteca . 
"^ ib l t las ' 
Man teca de ave l l anan Se ama-
ON D I T . . . 
U n r u m o r p r ó x i m o a c o n f i r m a r 
se. 
Se t r a t a de u n a s i m p á t i c a pare-
j i t a que cuenta con todas nues t ras 
s i m p a t í a s . 
E l l a es una g e n t i l t r i g u e ñ a m u y 
s i m p á t i c a que no ha en t rado en la 
m o d a de la melena. ¿ S u s in ic ia les? 
Me las reservo. 
Joven apuesto el r end ido g a l á n , 
m u y conoc ido en nues t ros c í r c u l o s 
sociales, es m u y a f i c ionado a l spor t , 
s iendo su p red i l ec to l a e q u i t a c i ó n . 
Su ape l l i do es i g u a l a l n o m b r o 
de una p renda de v e s t i r q u en cier-
t a p r o v i n c i a de E s p a ñ a usa m u c h o 
la m u j e r . 
B U E N A C A C E R I A . 
Hace va r ios d í a s un g rupo de j ó -
venes de esta local lda 'd , p r o y e c t ó 
una c a c e r í a a l a C i é n a g a . L u g a r 
donde abunda t o d a clase de a n i m a -
les, y donde el j o v e n Panch i t o Cam-
beyro t u v o que v é r s e l a s con u n co-
cod i í . lo que por poco lo devo ra ; pe-
ro a las vafees de a u x i l i o a c u d i ó 
p r o n t o el j o v e n J o s é Polo que se 
encont raba p r ó x i m o a aque l l u g a r , 
pud iendo entre ambos dar le m u e r t e , 
d i s p a r á n d o l e dos t i r o s con las es-
copetas que p o r t a b a n . 
Celebramos la v a l e n t í a de los 
buenos t i r a d o r e s y los f e l i c i t amos 
por haber sa l ido ilesos de su l u c h a 
con el cocod r i l o . Los cazadores re-
g re sa ron á é s t a con buenas perchas 
de pa lomas . 
L A CRISIS A C T U A L 
Por causa de la f a l t a de t r a b a j o 
los negocios h á l l a n s e para l izados , 
a g r a v á n d o s e por d í a s . 
E l comerc io <ada d í a e f e c t ú a me-
nos operaciones, y en los campos 
no se rea l iza t r a b a j o n i n g u n o , a u n -
que a pesar de e l lo se t iene fé en 
la p r ó x i m a ' zaf ra . 
U r g e que el Gob ie rno ordene los 
t r aba jos de Obras P ú b l i c a s , a l i v i a n -
do en algo a los t raba jadores que 
en l a a c t u a l i d a d no t i enen donde 
ganar u n centavo. 
(í. C a r c í a , 
Corresponsa l . 
D E S A N F E L I P E 
D I S T I N G U I D O S VISITANTES 
Nos ha sido m u y g ra to sa luda r 
a la b e l l í s i m a y g e n t i l d a m i t a se-
ñ o r i t a S i l v i a Pardo , per teneciente a 
una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de la Cap i -
t a l . 
A c o m p a ñ a b a a la S r t a . Phrdo , su 
h e r m a n a I r m a Pardo de A g u s t í , y 
su c u ñ a d o e l Sr . C é s a r A g u s t í , ins -
pec tor de los F . C . U n i d o s . 
E l Cron i s t a e n v í a a t a n d i s t i n -
gu idos v i s i t an tes , u n sincero sa lu -
do de b i e n v e n i d a . 
A L A C A P I T A L 
E n el d í a de ayer p a r t i ó r u m b o a 
l a Habana el hacendado Sr . Pedro 
A l o n s o . 
L l e v e el Sr. A lonso y a n t i g u o 
susc r l t o r de l D I A R I O u n fe l iz v i a -
j e . 
A G R A D K t I D A S 
Las S r t a s . G r e g o r i a N u ñ c z , A m e -
l i a N u ñ e z y C h e l i t a N u ñ e z , me su-
p l i c a n de las gracias por medio del 
D I A R I O a los vecinos del pueblo de 
Guara , y p a r t i c u l a r m e n t e al S r . V a -
sa l lo , a lcalde de B a r r i o de d i c h o 
pueblo , p o r el concurso que les 
pres taron en su m i s i ó n de p ropagan-
da para la p r ó x i m a f i e s ta . 
Quedan complac idas . 
quedo encantad 
• V x S r e 8 l v a s « 
^ Sembrador 
a y 
c í a s por 
r ev i s t a 
menuda -
e s t r a g ó n 
cf>n un poco de manteca, se unen 
avel lanas machacadas has ta con-
v e r t i r l a s en pasta m u y f i n a y se 
obt iene de este modo un c o n d i m e n -
to m u y del icado que es l a m e j o r 
s a z ó n para c i e r t a clase de v i andas . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al c«rrar ayer «1 mercado de New 
York, a* cotlrft el algodón como si-
gue: 
Quintal 
A C R A D A B L K V I S I T A 
A y e r nos fue m u y gra to v i s i t a r 
en su m o r a d a a l r i co h a c e n d á d o 
don N i c o l á s N u ñ e z , P res iden te de 
l a Sociedad L iceo de este p u e b l o . 
Con él d e p a r t i m o s sobre los p ro -
yectos quQ a b r i g a , pa ra el auge 
de t a n p re t ig iosa i n s t i t u c i ó n , por la 
qu© siente el, m a y o r en tus i a smo . 
Q u é sus aspiraciones c u l m i n e n 
en f rancos é x i t o s sociales . 
Agradec idos a las atenciones que 
nos d i s p e n s ó e l S r . Nufiez y BU 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
P R O X I M O \ I \ . I K 
D e n t r o de breves d í a s p a r t i r e m o s 
con r u m b o a l pueblo de l a Salud, en 
e l que asuntos c o m e r c i a k v rec la -
man a l l í nues t ra presencia . 
Unos d í a s de ausencia de nues-
t ros quer idos l ec to res . 
l A O r o F E R N A N D E Z . 
Cor responsa l . 
KN E L M A O N E T I C S. C. 
Hubo un recibo. 
Wirtidas do Basket Bal l y exhibi-
i ciftn áfí esgrrima, formaron les prime-
¡ ros nflmeror:. 
I.ueso, en el salón de actrs. se ve-
I rffípü la part í que más agradó a la 
(liatingukla concurrencia que le dló 
i hirirr.iento. 
i No so bailó. 
Pero dplaudimcs a Carlos Penco el 
ttnor que va caracterizóndose en su 
dedicación al canto y que ya pe buis-
ca en las fiestas elegante». 
Ttps, cuatro y cinco vtecs tuvo quo 
cantar tales fueron los deseos de^la 
juventud allf reunida. 
E l Tango Padre Nivestro, la Roman-
za Linda Cubana, 1̂1 Viejo amor que 
fué a petición. Ausencia, y otras más 
merecieron para Carlos Ponce, nutri-
dos ap'ausos. 
L a señorita María Regla Martínez, 
al piano, la graciosa Cachita Valdés 
con sus cantos de gitanas y flamen-
cos y el flautista Pvoberto Márquez 
Rlsquet, deleitáronnos unas veces so-
los y otras acompañados. 
Cacblta recitó poes ías sutilmente 
irónicas para los tenorios de la época. 
Y durante la animada reoepción que 
efectuó el Magnetlc Sport Club, como 
fiesta eje rlgur mensual. Imperó la 
alegría en todos aquellos ccrazoncltos 
que latían por el amor como rosas 
que, sonríen tn un amanecer de abril. 
l^a directiva del club, que nació, se 
desarrolla y progiesa en la callo de 
Campanario 142, con la gallardía que 
le es peculiar, tuvo para sus visitan-
tes todo género de atenderles. 
Y los obsequió con sabroso ponche 
Un triunfo más para el señor Luis 
Martínez, que ha logrado desde su 
presidencia, Innovar la característ ica 
do c t e grupo deportivo. 
He aquí unos nombres: E l prime-
ro, el de la señora Magdalena P. de 
Hamíroz, Cristina A. de Alfonso, An-
gela Váldés de Gutiérrez, Esth*r Y u -
murí de Valdés, Clara Alamaus de 
Acosta. 
Y fcsperanza, Díaz de Gómez, tan 
hermosa siempre. 
Lindo el bouquot de señoritas: To-
masita y Liurcoia Gutiérrez, Juana 
Gamiolea, María del C . Acheu, Noemí 
Carranza, la amtricanita, como se la 
llama por haber regresado de sus es-
tudios en los Estados Unidos; María 
García, Angola y Sofía Rfbul, Jose-
fina Villarlno, E l i s a Miranda, Amnis 
Mantarbs, Carmen Acosta, María Gar-
cía, E l i s a Miranda, Amparo Zárate, 
Margot Mationzo, Isabel Chapottln, 
Mapita Marcet, Angela Daumí, Wal -
dlna Hernández, Auleda Borrón, Cu-
qulta Colas,' Loló Sarduy, Mercedes 
García. Clara Alamls, Carmen Cárde-
nse, Moderta* Sirduy, María del Car-
men Abren, Angela Rcboue, Atala Ca-
rranza y Margot Martínez. 
Y las inseparabli-s vocinitas de la 
calle de Maloja, Esther Eernández y 
Ofelia López. 
Y el grupo de las japonesitas Ma-
i í a B/egla, Anita y B.'anea Martínez, 
que BOU divertidísimas las tres. 
I.A T I E S T A D E L DIA 8 
Siguen los preparativos para el fleH 
day que on los pintorescos terrenos 
deportivos que al fendo de la Igle-
sia de J e s ú s del Monte tiene la So-
ciedad Antilla Sport Club, celebrarán 
el domingo 8, el Comité Pro Herma-
nas Oblatas do la Providencia; en be-
neficio de EU«J fondes. 
T.a animación igualmente va en au-
mento y por doquier se encuentrar 
delicadas y finas señeritaa ex-ale'--
nas del Plantel educativo, trat ^ 
de colocar las entradas para esa ti.ra 
cristiana y piadosa de ayudar a ese 
Colegio que tantas inteligencias cul-
tivan para provecho de la socledaxl 
cubana. 
Y a visitaron al Honorable Presiden-
te de la l lopúbllca. General Gerardo 
Marbado también fueron atonta-
mente recibidas por el frvtegro Co-
mandarte Rogerlo ¡Zayas Hazán, dig-
nísimo Secretario de Gobernación. 
Del programa de esa granulosa fe-
ria en donda habrá c'lstracelones 
muchís imas y atractivos innumerables 
todos atendidos por sugestivas Joven-
citas, aparte de los números atlé-
ticos que se combinan entre las Aso-
cUiciones Dcpjr thas , de quo hablaré 
otro día. 
Mañana publicaré el programa. 
H E R M O S A NIÑA 
Llega la primera. 
Como fruto dol matrimonio cele-
brado entre los jóvenes, ya. gozosos 
padres, María de la Lu¿ Zúfilga y 
Raúl Suárez. 
Felicidades. 
E N GT7ANABAOOA 
Una matlnée. 
Para el domingo 13. 




E n la morada del conecido agen-
te de negocios y representante de las 
cocinas marca "Clark Jewell", sita «n 
San José 2, letra D. 
Eran los dír.s del amigo señor Ra-
fael SuArez MantMln. 
Persona muy estimada en esa lo-
calidad y eme disfruta de populares 
s impatías . 
A saludarle fueron entre otros 
amigos que anualmente lo realizan, el 
ténlento de nuestro Ejército señor 
l lamón Pantana, tot señores Carlos de 
Arma» y José Rodríguez y los enamo-
rados jóvenes. IR bella y hermosa se-
fu.riu blanca Rodríguez y el joven 
Oscar EioBca. 
Se a iMrt ló la ausencia de un buen 
amigo de aquella familia la del ex-
1 iepre«untante sefior Sí.turnino Esco-
te Carrl5n, director y propietario del 
periódico L a Voz de la Razón. 
Por hallarse en.'ernia la respetable 
señora Marta Raymont de Franco, ma-
dre cMi 'rlda de la (sposa del seflor 
SuArez Mantilla, no se bailó. 
Xo obstanío, t( dos salieron compla-
cidos de las nri icioncs qu-; les pro-
digó la elegante y omeole señora Isa-
bel Franco y su espeso, el festejado. 
A a t J I K A DK M A C U R I O E S 
Regresó la inteligente y querida 
profesora de Instrucción Pública en 
rquel lugar, señora María Simona 
FeinAnnez de Poey. 
L a «compaña tu sobrinlta Matlldl-
ta Soler. 
A la Estación Terminal fueron a 
despedir:-, un grupo dd señori tas qnl 
acompañaban a su hermana Rosalía 
H. de I'adrón. 
E L 13 DK N O V I E M B R E 
U n í ff«P*a bailable, en Colina l1). 
L a organizan las señoritas Gracie-
la Gómez, F lora Amaro y Margot 
Mar t ínez . 
Me han Invitado. 
Co.n todo interés. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
JUAN C A N A L E S CARAZO 
L e dan un almuerzo. 
E n Eejucal . 
E l domingo de Noviembre. 
Un grupo Je amigos, de esos qué 
udmiran el talento y la conducta del 
escritor que persevera por el mejo-
ramiento social y se hace distinguir 
en la vida ehidadaro, lo eLsequiarán 
en ese día. 
Estamos invitad's. 
F K D I D A 
l í a sido para el joven violinista se-
for Miguel Valdés, la agraciada se-
ñorita .Ana María Zúñiga 
Felicidades. 
SOCIEDAD MACEO 
E l día 16, día de San Cristóbal , .Pa-
trón de la Habana, que tstu año cae 
lune", será fes.lejac!o con un baile por 
el Contro de la Avenida de Ja I n -
dependencia, 219. 
U N BENETXOIO 
Gran baile. 
E n honor del señor José García, es-
t imadísi ino miembro de Aiull la Sport 
Club. 
Los Conductores y Me torlstas, de-
seando probar su compcnetracló-.i so-
cial y de compafierisme, le cod.tron 
IOH salones de su se eiodad pr»ri el 
baile que en su b>ii«'.cio te efectuó. 
Magníf ico gesto, c«'eb;-able conduc-
ta, que debieran imitar otros conglo-
merados. 
Se halla situada en Concepción y 
Octava en el Reparto Lawton. 
Un Jazz Band y una orquesta to-
caron. 
s O L D E O C C I D E N T i ; 
Epta sociedad de Marianao, t*riv-.A 
el domingo 8 una fiesta bailable. 
Empezará a las tres y terminará a 
las once 
L a dedican a las jóvenes que to-
man parte en el Concurso de Simpa-
t ías que ccle-orin. 
LOS ARMONICOS 
E s t a sociedad de recree, tiene anun-
ciada una matlnée para el lunes 16, 
en los manantií les de San Francisco. 
L a forn'an JóNenes múslcrs . 
C U B A N B A L L E T C L U B 
Abrió do nuevo K\\fi puertas eista FO-
ciodad que difigo el señor Andrés 
Pórtela. 
Fué la pri i iera fiesta de Noviem-
bre. 
Estuvo conciirridísimo. 
E n Franco 26. 
CASINO MI S I C A L 
Tien.* bailo esta noche como primer 
martes de mes. 
E s reglamentarlo. 
HONRAS E U N K B R K S 
L a s hubo en la mañana del sábado. 
F n la i«!osi'i de los Padres Paslo-
niM&s, en la Ví'o ira. 
1.a mi.sa fué hecha por el eterno 
descanso del alma clei que en vida 
so l lamó señor Eí l ix Torres y que 
hace más de un año fal leció en su 
casa del pueblo del Recreo. 
Gran amigo, querido viejo a quien 
la dedlcanvis como recuerdo a ^u me-
moria. 
Asist í . 
Pensando en 1 > que fué en r.i bueo 
corazón y al aariflo que profesó a 
mi familia, elevamos una plegaiia por 
su gloria. 
Bien lo mereció. / 
SAN Q U I N T I N 
Día de congratulacicnes, de regoci-
jos y . . . de recuerdo para mí. 
1-as dos cosas. 
Pin embargo, aceptémotlo con satis-
facción y confo-mioad. 
Bienvenido. 
C A N D I T A Q U I N T A N A 
I^a eleganta y siempre afectuosa 
señora María Urrutia, galantemente 
me ha invitado para la flesita infantil 
que por ser el cumpleaños de*su hl-
jita, la vivaracha Candila, el día 3. 
se ef-íctuara, en su luje-so domicilio 
de Zanja 86. 
Tanto olla como nuestro parfkular 
amigo el sefior Nicolás Hernándea, «e 
interesan porque le bea r.rato y risue-
ña esa f<:cha a la estudiosa mucha-
chita. 
Alberto Coíf igny Ortlz. 
¡ E X C E M I C I D A 
D E M A D A M E M. S E N T O U R B 
Pomada francesa maravillosa, in-
falible, para curar radicalmente to-
das las enfermedades de la piel tales 
como: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido rico, úlceras por 
antiguas que sean, f í s tu las et<;. 
Depósi to general: Farmacia del doc-
tor Morlat, Máximo Gómez 412, 
También sa vende en casa de SarrA, 
de Jonhson, de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
Ind. 27 Oct. 
Piciembre 19.37 
Enero (1926) 18.7$ 
Marzo (1926) 18.77 
Mayo (1926) 19.02 
Julio (1C2Í) * . 18.72 
Octubre (1926) 18.72 
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C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M l C O - R A P I D O - S E G Ü R O 
L A P H I M F R R O D A DK 
V I E M B R E 
N O -
Henjos t en ido el gus to de r e c i b i r 
i n v i t a c i ó n pa ra una d i s t i n g u i d a bo-
da que se c e l e b r a r á en esta v i l l a 
el e n t r a n t » d ia 1 4 . 
Boda de la encan tadora H e r m i n i a 
M u g u e r z a y Con t re ra s , h e r m a n a de 
los m u y es t imados amigos J e s t í s y 
J o s é L u i s M u g u e r e a . per tenecientes 
a l comerc io l oca l , con e l cor rec to 
j o v e n F ranc i sco D i a r J o r g e . 
D icha boda se v e r i f i c a r á en la 
casa de l a n o v i a , cal le de M a r t í n ú -
m e r o 7 4 . 
A las nueve en p u n t o de l a no-
che. . 
No o l v i d a r e m o s a l s i m p á t i c o j o -
venci to Char les B e l l o y S o m e i l l á n . 
Un a m i g o m u y q u e r i d o , pertene-
ciente a l a sociedad habanera , el 
ta lentoso j o v e n Abogado , D r . Car-
los A z c á r a t e y R o s e l l . 
T a m b i é n e s t á de f iesta e l amable 
y s i m p á t i c o j o v e n C a r i l l o s de T a -
pia R u a n o . 
Pa ra todos, u n d í a l l eno de f e l i -
c idades. 
E L H O M K . N . U K A L D R . < A N D E L A 
E l H o n . P res iden te d*> la R e p ú -
b l i c a , G r a l . G e r a r d o Machado , ha 
p rome t ido a s i s t i r a l banquete que el 
e n t r a n t e d í a 8 le s e r á o f rec ido en 
los salones del Casino E s p a ñ o l a l 
jefe loca l de San idad , D r . H i l a r i o 
Cande l a . 
L e a c o m p a ñ a r á n los s e ñ o r e s Se-
c re t a r ios de San idad y G o b e r n a c i ó n , 
D r . D a n i e l G i spe r t y Comandan t e 
Zayas B a z á n . 
BK E l ; U C E O 
Esta noche, a las ocho y med ia , 
c e l e b r a r á j u n t a l a d i r e c t i v a de l L i -
ceo. 
Se t r a t a r á en p r i m e r t é r m i n o de 
la c e l e b r a c i ó n de una ve lada en ho-
nor de nues t ro p o p u l a r A l c a l d e se-
ñ o r Mas ip , c o m o d e m o s t r a c i ó n de 
a g r a d e c i m i e n t o po r su b r i l l a n t e ac-
t u a c i ó n en el c a r g o . 
Jesús CAL/ADILLA. 
S I G U E M E J O R A N D O BL D O C T O R 
CUBRIA 
Llenos de con ten to podemos de-
c i r que cada d í a es m á s favorab le 
el estado de l q u e r i d o a m i g o nues t ro 
D r . G a b r i e l C u b r í a . 
M O N S E Ñ O R RUIZ 
A r e c i b i r a l i l u s t r e A r z o b i s p o de 
la Habana , M o n s . Rulz", f u e r o n ayer 
numerosos Padres Escolapios de 
esta v i l l a y a l g u n o s F r a n c i s c a n o s . 
R e s u l t ó u n soberbio r e c i b i m i e n t o 
el que se le o f r e c i ó a l amado Pre-
lado . 
Reciba n u e s t r o afectuoso sa ludo 
de b i e n v e n i d a . 
ET, S A L I DO D E L D I A 
San Car los B o r r o m e o . 
E s t á n de f iesta hoy los m u y es t i -
mados amigos Char les Peroso, Char -
les Salas, Car los Cas t ro y M e n d l o l a , 
Car los M ü l l e r y G a r l i t o s D e l m á s . 
E l buen amigo Car los del C o r r a l , 
ex-Conceja l de nues t ro A y u n t a m i e n -
t o . 
L A R E G E N T E 
avisa, po r este med io , que estando 
p r ó x i m a a efectuarse u n a nueva su-
basta, ruega a las personas que t i e -
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los i n -
tereses, pa ra no verse en l a nece-
s idad de r e c u r r i r a i n c l u i r l a s en l a 
r e f e r ida subasta . 
C a p í n y G a r c í a . 
C O O L I D G E I N T E R E S A D O E N L A 
C A M P A N A D E P U B L I C I D A D E N 
L A F L O R I D A 
W A S H I N G T O N , n o v i e m b r e 3.--
( U n i t e d Press) . — L a c a m p a ñ a de 
anunc ios de t e r r enog de F l o r i d a 
ha desper tado la c u r i o s i d a d de l 
P res iden te C o o l i d g e . ( E l d e c k a n ó 
hoy a sus v i s i t an t e s qufc estaba an-
sioso de v i s i t a r e l sur , especial-
mente la F l o r i d a , pueg n u n c a ha -
b í a estado a l l í . A ñ a d i ó , con u n a 
sonrisa, que por lo que h a b í a l e í -
do r ec i en temen te . Juzgaba que F i o 
r i d a no necesi taba por el m o m e n -
to mas v i s i t a n t e s . 
A u n q u e e l p res idente p robab l e -
mente no p o d r á acep ta r las I n v i -
taciones pa ra v i s i t a r a N e w Or -
leans y o t r a s c iudades d e l sur es-
te I n v i e r n o , él espera hacer lo a s í , 
cuando sus deberes o f i c i a l e s se lo 
p e r m i t a n . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Paseo de X a r t i esquina 
• San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Kinoerrama número 1; V a -
ya un pepino, por Neely Edward; San-
gre azul, por Üeorge Walsh . 
A las cinco: Klnograma número 1; 
Vaya un pepino; Sangre azul. 
A las nueve y media: Kinograma 
número 1; Vaya un pepino; Sangre 
azul . 
PBINCIPAX, D E L A COMEDIA (Ani-
mas y Znlueta) 
Compafiía de Comedia de Lula E s -
trada. 
A las mjeve: la comedia en tres 
actos, de Gregorio Martínez Sierra, 
Amanecer. 
P A Y B E T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Piccoll . 
A las ocho y tres cuartos: B i l Bol 
Bul ; Dúo de Crispino y la Comadre; 
L a Abuelona; estreno del Intermedio 
lírico de Augusto P a g á n y el maestro 
Renzo Massarani, Blanco y Negro; es-
treno del cuento de Ferrault, mús ica 
del maestro Cesar Cul, L a Caperucita 
Roja; la escena cómico l írica de G . 
Oolonna de Cesaro y el maestro Glu-
seppe Pietri, Marcelina o Cuál de los 
tres?; Los Atletas; Concierto de Cá-
mara; Caza de Mariposas; Sa lomé. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
Compañía Españo la de Comedia L a -
drón de Guevara-Rlvelles. 
A las nueve: estreno de la comedia 
en tres actos, de Alfred Savolr, tra-
ducida al castellano por Joaquín Mon-
taner y Salvador Vllaregut, L a Octa-
va Mujer de B^rba Azul . 
M A R T I (Znlueta, esquina a Dragones) 
Despedida de la Compañía de Revis-
tas Mejicanas. 
A las ocho y media: E l Colmo de la 
Revista; esreno de la humorada E l 
Prlnc'pe Aventurero; L a l u í que más 
brilla, por L u z Gil , Baby y Palanca-
res; Danza Apache, por Paulette Mau-
Vé y J e s ú s Grafta; números por el ba-
rítono José Mufiiz; Paulete se aplata-
nó, diálogo, por Paulette Mauve y L u z 
G i l ; L a Golondrina, por toda la Com-
pañía . 
A X H A M B R A (Consolado esquina a 
"Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ucho: la fantas ía Cayo Ver-
de. 
A las nueve y cuarto: el saínete de 
actualidad, original de José Sinchez 
Arcil la y el maestro Jorge Aucker-
mann. E l Presidio Modelo. 
A las diez y media: L a toma de A l -
hucemas. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
2UAXiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Mignel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: A prueba de escándalo, por 
Shirley Masón. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
E l orgullo de la estirpe, por Virginia 
Va l l i . 
F A U S T O (Paseo de Marti esquina » 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson. Cocina de 
novios, por Monty Banks. 
A las ocho: Andese con cuidado, por 
Monty Banks . , 
A las ocho y media: E l expreso l i -
mitado, por Monte Blue, Vera Rey-
nolds y Willard LouiS. 
V E B E U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: un\ revista, 
una comedia. 
A las ocho: Tomaslto sentimental, 
por May Me A voy. 
A la» nueve: Los peligros de la 
mujer, por Irene R i c h . 
A las diez: ¿Dónde estuve yo?, por 
Reginald Denny. 
E I R A (Consulado esquina a San J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
E l misterioso; L a perfecta coquqeta; 
Falso nombre y fiel amor. 
A las cinco y media: E l misterioso; 
L a perfecta coqueta. 
A las ocho y media: E l misterioso; 
Falso nombre y fiel amor; I^a per-
fecta coqueta. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ante el honor y el amor, por 
Richard Dlx y Agnes Ayres; E l norte 
helado, por Buster Keaton. 
A las oeho y media: Melenltas, por 
Marie Prevost y Kenneth Har ían . 
O L I M P I O (Avenida WUson esquina a 
B., V é d a l o ) 
A las ocho y media: A puntapiés, 
por Harry Carvy. 
A las cinco > cuarto y a las nueve 
y media: Surcouf, ti Halcón de los 
Mares. 
G R I S ( E y 17. Vedado) 
A las ocho y cuarto: Bajo el manto 
i rojo, por Alma Rubcns. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Novedades internacionales; 
Sacrificio de madre, por Jack Pick-
ford, Constance Bennett y L u i s a Dre-
sser; Historia his tér ica de Rlp Van 
Wlnckle. 
Várela y General W I L S O N (Padre 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡y media: episodio final de Los dos pi-
lletes; L a novela de si misma (estre-
no) por Nita Naldl y Allce Brady. 
A las ocho: episodio final de Los 
dos pilletes. 
A las ocho y media: L a huérfana 
drl mar, por Francesca Bert lnl . 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Amante de Camila, 
por Monte Blue y Mary Prevost; E l 
dinero de Xadle, por Jack Holt, Wan-
da Hawley y Julia F a y e . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lirios de la calle, por Tom 
Moore y Edith Roberts. 
A las ocho y media: E l dinero de 
Nadie. 
F L O R E N C I A (San Lázaro y Sao 
Frarcisco) 
A las ocho: una revista; estreno del 
drama E l campo de los amantes, por 
Robert E l l l s y Gertrude Olmensteln; 
E l Ciclón de Vanqullandla (estreno) 
por.George Walsh y Wanda Hawley. 
M E N D E Z (Avenida Santa CataUna y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; ¡ A d ú l t e r a . . . es mi honor! por 
H . B . Walthal l . 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; ¡ A d ú l t e r a . . . es mi honor! 
A las nueve y media: una cinta có-
mlc^; ¡ A d ú l t e r a . . . es mi honor! acto 
de variedades por Cristina Díaz, Car-
mita X)rt\x y Rodolfo Aréu . 
TRXANON (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Dinamita Smlth, por 
Charles R a y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Almas heridas, por Dorothy 
Reviere y Cullen Landls . 
M.GTNA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V í E M R R E 4 D E 1925. 
H A B A N E R A S 
V I A J E R O S 
LOS <x>l »: L l i E G A R O N A Y E R 
De vue l t a . 
V a de l N o H e , ya de E u r o p a . 
. E n el I j a f a y c t t e y en e l O r i z a l m 
Como t a m b i é n en e l Cubn , de la 
r u t a de l a F l o r i d a , l l e g ó ayer u n 
con t ingen t e numeroso de v i a j e ros . 
K c t r e e l pasaje de l l^afa.votlr 
f o u t á b a s e M o n s e ñ o r M a n u e l Ruiz , 
P r i m e r Arzob i spo de la Habana , 
que r e t o r n a de su v i a j e a la C i u -
dad E t e r n a . 
E l gene ra l F e r n a n d o F r e y r e , 
Vicepres iden te del U n i ó n C l u b , con 
su d i s t i n g u i d a esposa, Cachi ta Es 
c a r d ó , y sus' dos graciosas h i jas 
las s e ñ o r i t a s Conch i t a y M a r í a Te -
resa F r e y r e , t a n celebradas en 
nues t r a sociedad. 
M o n s i e u r E r n e s t Gaye. 
Que regresa de P a r í s . 
Con e l cabal leroso y m u y ama-
ble represen tan te de la T r a s a t l á n -
t i c a Francesa l l e g a r o n su g e n t i l 
s e ñ o r a , L o l i t a Rams, y l a l i n d a 
a h i j a d a de esta dama, C a r m e n c i t a 
Rams . 
E l s e ñ o r Feder ico K o h l y y su 
esposa t a n d i s t i n g u i d a y t a n in te -
resante , Josef ina E m b i l . que vue l -
ve m u y repuesta d e s p u é s de la 
t emporada que p a s ó en V i c h y . 
E l s e ñ o r J u a n F . A r g u e l l e s , 
acaudalado caba l le ro , que regresa 
c o n su h i j o R a m o n c i t o de una 
agradab le t emporada en E u r o p a . 
E l p rofesor M a s r r i e r a . 
E l ap i tono O r d ó ñ e z . 
U n v i e j o a m i g o de esta casa, ad-
m i n i s t r a d o r por la rgo t i e m p o de la 
empresa, don Juan G. P u m a r i e g a . 
A l d o B a r o n i , el v a l i e n t e pe r io -
dis ta , que es, a su vez, u n compa-
ñ e r o a fab le , todo bondad y todo 
c o r t e s í a . 
L l e g ó en u n i ó n de su esposa, la 
d i s t i n g u i d a dama C a r m i t a M o n t e -
r o , y de sus adorables h i j o s . 
De nuevo se encuen t r an ins ta la -
dos los d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s en su 
a n t i g u a res idencia de l a ca l le de 
N e p t u n o . 
E l s e ñ o r J o s é M . Cabada, popu-
l a r A l c a l d e de P ina r de l R í o , que 
f o r m ó par te de la p e r e g r i n a c i ó n 
a R o m a . 
J u l i o B a t i s t a . 
F e r n a n d o B o n n e t . 
E l d i r e c t o r de É l So l , s e ñ o r San-
t i ago C la re t , y los d i s t i n g u i d o s 
per iod is tas M a n u e l V i l l a v e r d e , Ra -
m ó n Vasconcelos y R u y de L u g o 
V i ñ a , q u i é n l l e v ó la r e p r e s e n t a c i ó n 
del Gob ie rno de Cuba c o m o Dele-
gado de I n t e r m u n i c i p a l i d a d an te 
la L i g a de las Naciones . 
M r . Char les M e l l o n . 
\ t i P^dre A m i g ó . 
Del pasaje de l Or izaba h a r é 
m e n c i ó n especial de u n g r u p o n u -
meroso . 
E l s e ñ o r Car los X a d a l , a m i g o 1 
i q u i e n aprovecho 
m i f e l i c i t a c i ó n en 
m u y que r ido , 
pa ra r e i t e r a r l e 
sus d í a s . 
L l e g ó en u n i ó n de su d i s t i n g u í 
da esposa. M a r í a Teresa M a r i l l de | 
N a d a l y de l j o v e n y s i m p á t i c o ma 
t r i m o n i o L e ó n F e r r e r y Delia Na 
d a l . 
E l b i rgad ie r A r m a n d o Montes , I 
e\ -Secre tar io de la G u e r r a , y BU 
g e n t i l esposa, M a r g o t de C á r d e n a s . | 
p i C ó n s u l de A l e m a n i a . 
E l profesor de B e ó n . 
E l d o c t o r J o s é A l f o n s o . 
U r s u l i n a saez Med ina , la bel la 
y g e n t i l í s i m a p ian i s ta , que regresa 
de su t emporada en las M o n t a ñ a s , j 
E n u n i ó n de su respetable ma-
dre , la s e ñ o r a E n c a r n a c i ó n R u b i o I 
de S a é z Med ina , l l e g ó la a d m i r a b l e ! 
y a d m i r a d a concer t i s t a . 
E l d o c t o r Bas ter rechea . 
M r . O g i l v i c . 
E l l i cenc iado Jorge Diago. 
Y la s e ñ o r a M a r í a C a r r i l l o , que ! 
v i n o a c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r da 
su pobre esposo, e l s e ñ o r M i g u e l 
A r a n g o y M a n t i l l a , cuyo sepelio se 
e f e c t u ó en la tarde de ayer. 
E n la t r i s t e j o r n a d a l l e g a r o n 
t a m b i é n los j ó v e n e s esposos J u a n 
K i n d e l á n y Rosar io A r a n g o . 
E n t r e e l pasaje de l Cuba se con-
taba en p r i m e r t é r m i n o el d i s t i n -
g u i d o Narc i so M a c i á con su m u y 
e s t imada f a m i l i a . 
E l j o v e n doc to r Robe r to V i l a , 
que viene quebran tado de sa lud , 
con su g e n t i l esposa, Carmen P i l a r 
Mora l e s , y la ange l i ca l n l ñ i t a que 
n a c i ó d u r a n t e su estancia en los 
Estados Unidos . 
Y los s e ñ o r e s L e a n d r o B l o n d a . 
A l f r e d o V i l a , A u r e l i o P o r t u o n d o y 
J u a n S i l v a a c o m p a ñ a d o s de sus ¡ L A 
respect ivas f a m i l i a s . 
A p r o p ó s i t o de v i a j e ros . 
I ' n a b ienven ida . 
R e c í b a n l a m u y afectuosa el s i em-
pre q u e r i d o amigo M i g u e l Mora les 
y su elegante esposa, Ofe l ia A b r e n , 
que regresa ron hace unos d í a s de 
E u r o p a . 
L l e g a esta t a r d e Escobar , el 
g r a n pe r iod i s t a d o n A n t o n i o Esco-
M a ñ a n a , 
d e l a 
i n a u g u r a c i ó n 
t e m p o r a d a 
f M ANANA, jueves, inangu-
ramos la temporada de 
inrierno con los modelos que 
Ana María Borrero ha elegido 
en París. 
"El Encanto" presentará 
una maravillosa colección de 
vestidos j sombreros seleccio-
nados entre las más fel:ces 
creaciones de les grandes mo-
distos. 
S 0 L I S f E N T R I A L G O Y 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privado. 
Relojes de Pulsera de Oro 7 de Platino con Brillantes 
Entre la* novedades de Joyería, recibidas últ imamente, figuran los 
Relojes de Pulsera, de oro y de platino, que sti, una verdadera preciosi-
dad, por sus modernos y bellos estilos, su alta calidad, y su elegante y 
fino acábado. Tenemos la mejor y mas completa c o l e c c ó n de Kclojen. 
Z.08 P R E C I O S H A S B A R A T O S 
San Rafael No. 1 . 
T e l e f o n o : A-S30S. " L A E S M E R A L D A " 
Dei Problema 
(V jene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
n i u l i c h e k i n v a d i e r o n los poblados 
r é b e l d e e p r ó x i m o s a T a u a r d a , ra í -
z i á n d o l o s . 
L l e g ó para t o m a r e l mando dei 
b a t a l l ó n de C í a r e l l a n o el Comandan 
te don Juan Requena. 
c o L i ; . r \ . \ D E L 
O O L L A 
C O R O N E L 
M B L I L L A . 9 . — L a c o l u m n a l i ge -
ra q u é m a n d a el Corone l D o l í a , que 
ayer ta rde r e g r e s ó a l zoco Te la t za 
de B u b e k e r , m a r c h ó esta m a ñ a n i 
a l zoco Sebt de A í n A m a r , donóle 
ayer p e r n o c t ó l a c o l u m n a francesa. 
E f e c t u ó su avance s in res is ten-
cia. 
Como se sabe, e l o b j e t i v o de l a 
c o l u m n a D o l í a es p ro tege r e l í l a n -
t u ó ayer t i r o s de d i s p e r s i ó n sobre 
las posic iones enemigas d e l Este 
de B í b a n y e l macizo de Alessaud . 
E n e l f ren te v i 19 Cuerpo de 
E j é r c i t o se han cometido t a m b i é n 
a lgunas f a m i l i a s . 
Dos fracciones de B e n í B u y a l l 
han env iado una d e l e g a c i ó n a l Ued 
S a m e l i l , so l i c i t ando e n t r a r en r e l a -
ciones con los franceses. 
Las condi lcones que se les i m -
ponen Para concederles el aman 
han s ido aceptadas! po r comple to 
po r los gueznaias de l a zona f r a n -
cesa. 
Una f r a c c i ó n de Fa tchacha ha 
o f rec ido T a r g u i b á . en t regando 150 
fusiles M a ü s e r y 35 carabinas Re-
m i n g t o n . 
DOS AEBOI^LANOS A R R O J A R A N 
P R O C L A M A S 
, co derecho de la c o l u m n a france-
bar , m i c o m p a ñ e r o de los p r i m e r o s I sa 
t i empos de L a D i s c u s i ó n que 
p o d r í a nunca o l v i d a r . 
V u e l v e de Nueva Y o r k , p o r la 
v í a de K e y West , d e s p u é s de una 
ausencia de v e i n t i c i n c o a ñ o e . 
Y con e l s e ñ o r F ranc i sco D . Ma-
drazo y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a re -
gresa en este d í a de E u r o p a , l a se-
ñ o r i t a A n g e l a E l v i r a Machado , I celona 
g e n t i l h i j a del h o n o r a b l e Pres iden-
te de la i R e p ú b l k a , que t an foste-
Jada se ha v ¡ s t o a su paso por Ma 
d r í d y po r P a r í s . 
Se les espera el d í a 16. 
P o r la vía amer icana . 
H o y por l a m a ñ a n a l l e g a r á n a 
M a d r i d dos aeroplanos de Sev i l l a 
y T o r t o s a , respec t ivamente . 
S e g u i r á n el paso de las t ropas , 
j y loa p i l o t o s a r r o j a r á n proclamas 
Es ta , a causa de las l l u v i a s , no j de sa ludo al v i c to r io so E j é r c i t o de 
ha p o d i d o p r o s e g u i r su avance por A f r i c a . 
Gue r r a y M a r i n a fue ron examinados 
los s iguientes expedientes : 
De ascenso del c o r o n e l de I n f a n -
tei-ía don Ben; to M a r t í n G o n z á l e z , 
del co rone l de Es tado M a y o r D. Joa 
q u í n F a n j u l , del comandan te de I n -
f a n t e r í a D . G u i l l e r m o de la P n ñ a , 
capi tanes D. L u i s Manzaneque y don 
K.•mando F e r n á n d e z y sargento D . 
Pedro Gor . 
De 'Cgjjcesión de la cruz laurea-
da de San F e r n a n d o a los t é n i e n t e a 
D. F ranc isco I m p e r i a l y D. J o s á 
Gancedo, sargento D. Franc isco 
C u a d . a d o . cabo de Ingen ie ros JOKÓ 
M a r í a G ó m e z Bara y t r o m p e t a Fe-
der ico Alva rez . 
Exped ien te de ape r tu ra de j u ' c i j 
c o n t r a d i c t o r i o para la c o n c e s i ó n «le 
la m i s m a recompensa a l c a p i t á n 
m é d i c o D. Fede r i co Arfeaga . 
E x p e d e n t e de Ingreso en el Cuer-
po de I n v á l i d o s del c a p i t á n D. Ma-
r i a n o Ru iz . 
Exped 'en te de c o n c e s i ó n de la 
cruz del M é r i t o M i l i t a r a l co rono l 
D. T o m á s Cast ro . 
Expedientes de t r a n s m i s i ó n a do-
ñ a Ca rmen M o n l e ó n . d o ñ a Teresa 
L a g ó n 1 d o ñ a I rene Blasco. 
K L A L F E R E Z s \ \ ( M K S S A C K R -
T A L E S 
E l hero ico a l f é r e z de I n f a n t e r í a 
don Agt rs t fn S á n c h e z Sacertales, h i -
j o del genera l S á n c h e z Pacheco, 
se encuen t ra algo m e j o r de las gra-
ves her idas aue r e c i b i ó en el com-
bate de A m e l k a n . 
Celebramos su m e j o r í a . 
N O M B R A M Í E V T O S RN H O N O R 
D E L Q R A L . P R I M O DE R I V E R A 
E l gobe rnador c i v i l h a b í a r e d a -
do a m e d i o d í a de ayer m á s de 40 
t e l egramas de o t ros tan tos Awunt, ' .-
m len to s de la p r o v i n c i a p a r t i c i p a n -
de haber sido dec larado el general 
P r i m o de R i v e r a h i j o a d o p t i v o de 
los respect ivos pueblos , acuerdo 
adop tado en las sesiones celebradas 
con fecha de ayer . 
M A M K F ACION' FS P A T R I O -
T I C A S 
Zaragoza 9. — Se e s t á n u l t i m a n -
do los detal les de l g randioso r e c i -
b i m i e n t o que se t r i b u t a r á %1 bata-
l l ó n del I n f a n t e . E l A y u n t a m i e n t o 
c o s t e a r á un a l m u e r z o a los repa-
t r i ados . 
A s i s t i r á n al r e c i b i m i e n t o los es-
tud ian tes con las banderas de las 
Facu l tades y los n i ñ o s de las es-
cuelas, y las campanas s e r á n echa-
das a l vue lo . 
Cuando los soldados l l eguen a la 
plaza de la C o n s t i t u c i ó n , u n corne-
t í n d a r á la o rden de gua rda r u n 
m i n u t o de s i lenc io y se e l e v a r á u n í 
o r a c i ó n por las a lmas de los que 
s u c u m b i e r o n en A f r i c a . 
L a Empresa de la Plaza de T o - | 
ros i n v i t a r á a los r epa t r i ados a una 1 
c o r r i d a . 
E l A y u n t a m i e n t o e n t r e g a r á dos 
m i l 500 pesetas para mejoras de 
r ancho y h a r á dona t ivos en m e t á -
l i co de 15 pesetas a los o f i c í a l o s , 
10 a los sargentos y c inco a los ca-
bos y soldados. 
N O T A S D E B A D T A 1 D E E N C R U C I J A D A 1 D E P O N I A 
E l i D O M I N G O OCHO 
E l p r ó x i m o d o m i n g o ocho, a las 
dos de la t a rde y en su loca l . C a l -
zada N a c i o n a l , hoy Salvador Cisne-
ros, n ú m e r o 3, se r e u n i r á n los co-
merc ian tes todos de este t é r m i n o 
para f i r m a r el acta de c o n s t i t u c i ó n 
de la " C á m a r a de Comerc io de B a u -
t a " , a c u y a c r e a c i ó n fue ron a len-
tadoe por el N o t a r l o de esta loca-
l i d a d y abogado C o n s u l t o r de l 
A y u n t a m i e n t o , D r . Segura Cabre-
ra , a lma de todo el p l a n , y para 
proceder a la e l e c c i ó n de la p r i m e -
ra d i r e c t i v a d e f i n i t i v a que ha de 
r eg i r sus dest inos y en la candida-
t u r a de la c u a l se ha puesto el ma -
y o r cuidado para que resul ten in te -
g r á n d o l a los hombres de m á s t i g -
n i f i c a c i ó n c o m e r c i a l y m a y o r so l -
vencia m o r a l . 
E n eea J u n t a se s e ñ a l a r á el d í a , 
—que s e r á p robab l emen te el do-
m i n g o 15 de l c o r r i e n t e , — p a r a ia 
t oma de p o s e s i ó n de la d i r ec t iva que 
resul te e l eg ida ; y ell© se h a r á , se-
g ú n en nota a n t e r i o r ya d i j e reco-
giendo una v e r s i ó n m u y gene ra l i -
zada, seguido de una f iesta que p ro -
bablemente c o n s i s t i r á en u n a l -
muerzo y m a t i n é e ba i lab le en una 
de las Sociedades (se ind ica a l L i -
ceo) de P u n t a B r a v a como una de-
ferencia a l Preeidente de la C á m a -
ra que lo v iene siendo de la mesa 
p rov i s iona l y lo s e r á de la D i r e c t i v a 
c i a l , el r i c o y b i en que r ido co-
merc i an te ue ü i c h o pueblo s e ñ o r 
P a u l i n o B e r d a l e s . 
De todos modos eee acto s í pue-
do asegurar que s e r á g rande y c u m -
p l i d a m e n t e fes te jado ; y se que el 
Comerc io en genera l , deseoso de 
que lo que puede l l amarse su d í a , 
— s u f i e s t a ,—resu l t e lo m á s l u c i d a 
ha hecho grandes compras de mer -
c a n c í a s nuevas en ú l t i m o s esti los 
para vender las a precioa b a r a t í s i -
mos y con grandes descuentos, 
pues se e m p e ñ a n todos en f a c i l i t a r 
la asis tencia a esos actos para a l -
canzar el m á s g r a n d e l u c i m i e n t o . 
Re ina g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n en 
todas las clases. 
1>K \ I A J K 
H a n p a r t i d o para la c iudad de 
Santa Clara , los d i s t i n g u i d o s espo-
sos M í r t l l a Car re ras de C a ñ i z a r e s 
v el doc to r A l b e r t o C a ñ i z a r e s Ver -
d ó n . E l doc to r C a ñ i z a r e s V w s ó n , 
d e s p u é s de de ja r en casa de sus 
f ami l i a re s a su g e n t i l esposa, se-
g u i r á para la Habana , para tomar 
pa r t e en las oposiciones para cargos 
de Jueces M u n i c i p a l e s , donde no 
dudamos que d e m o s t r a r á una vez 
m á s sus notables condic iones pro-
fesionales. 
DE TEMPORADA 
Hace d í a s se encuent ra la es t i -
mada v amable s e ñ o r a M a r í a L u i s a 
V a l l s de Landa , d i g n a esposa de 
nues t ro consecuente y buen amigo 
J o s é Landa , a l t o empleado de la 
A d u a n a de C a i b a r l é n . donde t an 
estimados esposos gozan de m ú l t i -
ples s i m p a t í a s . 
Gra tos d í a s les deseo. 
B I E N V E N I D A 
Procedente de Ciego M o n t e r o , se 
h a l l a n en esta p in toresca V i l l a , don-
de han f i j ado su res idencia , los 
apreciables y del icados esposos D e l -
gado y Q u i n t a n a , los cuales v i e -
nen a c o m p a ñ a d o s de sus h i j a s , la 
bel la y seductora A u r o r a Q u i n t a n a 
y BU preciosa e idea l h e r m a n i t a 
Es t e l i t a . 
Reciban nues t ro c o r d i a l sa ludo. 
DE D I A S 
L o e s t á hoy el d ign ' i s imo s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l d o n Car los Nar-
do, a qu ien sa ludamos respetuosa-
mente . 
F . A l t o b i é n . Corresponsal . 
D O N B E N I T O B A D A 
UHISMECIXOS 
Me han d icho que M . J . N . y V . 
V . no se h a r á n esperar para i n -
v i t a r n o s a su p r o n t o enlace. ¿ S e r á 
c i e r to? 
Que si F . G. p e d i r á a la i d e a l í s i -
nm D. D. Creemos que s í . 
iSl cuando e l a m o r toca a nues-
t r a » puertas la v ida es m á s gra ta , 
pueden p r e g u n t á r s e l o a Z. de l a F . 
o a R . A . 
A l e j a n d r o Bordes Salgado 
Cor responsa l Espec ia l . 
D E C A M A J U A N I 
V I L L A 
C e l e b r ó s e una 
mosa f inca . 
F ies ta campestr* v 
sa arboleda de Vinn i10" 
que se b a i l ó toda ú 
p á e d « una jazz banV 
hizo las dellclao ^ V j * 
Del ic ioso aquel i 3 i 
clase de fiestas ni?írl 
sus arboledas m a ^ f > 
I -uc ía primorosa u 
c o l o n i a l , remozada no> 
no F . P o g o l o t t f J ^ ' l 
eo de aquel la rica 
En la g ran sala tn7> 
a lmuerzo . l ^ 
D e a p u é s de sabor., 
g u i ó el bai le . rear i 
He « q u í algunog , 
parejas que d i s f ru t a ' ?1 ^ t a : l * n ) i j ^ | ^ . 
G lo r i a V . R e í m u n j . > 
E n r i q u e Gay Calbó T 
Carme l ina del Río * , 
r i q u e C u é l l a r . K , 0 y í I i í 
M a r í a Rey©s v R 
Nena L u b i á n v el S 
A l f o n s o . ' . ^ 
E m e l i a Vega y AIV. 
t a l n . 
T e t í t a Bal lénl l l 
n*ér 
Albtl 
a y «i 
D I n o r a h A r g u i í n y .1 
t o c á r r e r o . 
el t e r r i t o r i o de Gueznaya. 
E L V A P O R " F l / O R I N D A " 
M E L I L t A . ! » . — E l vapor " F l o -
r i n d a " , que estaba r equ i sado por 
e l Gob ie rno , ha reanudado su ser-
v i c i o o r d i n a r i o , m a r c h a n d o a B a r -
A l \ I E S l O N D E I /XS T E N S A -
M A N E S 
L a S u s c r i p c i ó n d e l 
I n f o r t u n a -
d o B o m -
b e r o 
F a l c ó n 
E S T A A B I E R T A 
Envíe su donativo al Tesorero, Ingeniero 
Enrique Badell, Cnartel de Corrales. Habana. 
M B L I L L A , 9 . — L a a o t i t a d de l a 
k á b i l a de Tensaman es sat isfacto-
r i a , pues ha expulsado de su Ler r i -
t o r i o a los ben lu r r i ague l ea que ha -
( M n c a m p a ñ a en f avor de l a rebe-
l l ó n . 
A B D - E I J - K R I M H A H E C H O E J E -
C U T A R AL F A M O S O " P A J A K 1 T O ' 
T A N G E R , 9 . — Sid M o h a m e d 
Aze rk e , apodado el P a j a r i t o , e ra 
c u ñ a d o de A b d - e l - K r i n x y estaba 
cons iderado como a l m a de la suble-
v a c i ó n r i f e f i a . 
T e n í a t r e i n t a y cinco a ñ o s y. de-
vo rado por l a a m b i c i ó n , parece que 
i n t e n t ó f o r m a r u n bloque con t r a 
su c u ñ a d o , en c o m p a ñ í a de sus í n -
t i m o s , H a d u Ben H a l u E l B o k o y a 
y D a n i E l Bocaya a l m i s m o t i e m p o 
que con M o h a m e d B u Yebas y Si 
Ben A l í . 
E n t e r a d o de tales p r o p ó s i t o s 
A b d - e l - K r i m . lo h izo e jecu ta r b á r -
baramente . 
E l lunes 12, Fies ta de la Raza 
una r e p r e s e n t a c i ó n de Exploradores 
m a d r i l e ñ o s , a s i s t i r á , como de cos-
t u m b r e , a la m a n i f e s t a c i ó n c í v i c a , 
y d e p o s i t a r á f lores en los m o n u m e n -
tos de Isabel la C a t ó l i c a y C o l ó n . 
L O S E S T U D I A N T E S 
E l s i t i o reservado a los e s tud i an -
tes de lan te <íe Palacio es el á n g u -
lo p r ó x i m o a la plaza de la A r m ó -
r í a , bajo los balcones pr inc ipa les . 
A C T O S R E L I G I O S O S E N L \ P R Q . 
V Í N C I A D E M A D R I D 
H o y s á b a d o se c e l e b r a r á en E l 
E . n o r i a l una misa de c a m p a ñ a en 
la plaza p ú b l i c a en m e m o r i a de los 
soldados g lo r iosamente muer tos en 
c a m p a ñ a y un T e d é u m en a c c i ó n 
de grac'as por las v i c t o r i a s obtt-ni-
das en Mar ruecos . E n todos los pu?-
blos de los par t idos de E l Esco r i a l 
y San M a r t í n de V a l d e l g l e s l á s se 
c e l e b r a r á n actos re l ig iosos de I d é n -
t i c o c a r á c t e r , s e g ú n no t ic ias o f i c i a -
les reclb;das por el gobe rnador c i -
v i l de M a d r i d , s e ñ o r S e m p r ú n . 
E L COMANDANTE G O N Z A L E Z 
S A L O M 
Este pres t ig ioso jefe , que manda 
las heroicas fuerzas de l I n f a n t e , es 
un pundonoroso m i l i t a r , que ha pa-
sado casi t o d a su v i d a m i l i t a r en 
t i e r r a s m a r r o q u í e s . 
A s i s t i ó a la p r imera , c a m p a ñ a de 
Mar ruecos , e l a ñ o 1909 , siendo tes-
t i g o de m a y o r e x c e p c i ó n en e l Ba-
r r a n c o del L o b o ; v o l v i ó luego T O -
F e r r o l 9. — H a salido para Za-
ragoza la c o m i s i ó n de jefes y o f i -
c í a l e s del r e g i m i e n t o de F e r r o l , n ú - j 
m e r o 65, para a s i s t i r al h o m ? i a i e 
oue se t r i b u t a r á a l b a t a l l ó n expe-
d i c i o n a r i o de l I n f a n t e . 
A y e r t u v i m o g el gus to de sa lu -
dar en esta r e d a c c i ó n a nues t ro es-
t i m a d o a m i g o el s e ñ o r don Beni to 
Bada, ac red i t ado comerc ian te de 
C a b a i g u á n , donde d e s e m p e ñ a con 
p laus ib le ac i e r to las funciones de 
Agen te y Cor responsa l del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
E l s e ñ o r Bada ha venido a la 
Habana para asuntos propios y se 
propone regrpsar en breve a l f l o -
reciente pueb lo de su reeidencia y 
en el que d i s f r u t a de general est i-
m a c i ó n . 
Le r e i t e r a m o s a l amigo Bada , 
nues t ro afectuoso sa ludo de b i en -
venida . 
Oc tubre 29 
E N T I E R R O 
A y e r r e c i b i e r o n c r i s t i an j r sepul-
t u r a en el Cemente r io C a t ó l i c o de 
osto pueblo , los /estos d e l vec ino 
s e ñ o r Fe l ipe M o r e r a , j fán que fué 
de una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de esta 
l o c a l i d í - d . 
E l s e ñ o r M o r e r a era n a t u r a l de 
B l a n q u i t a TaboadeU . 
F i l o D o m í n g u e z ' 
Esperanza Cue^ y .1 
dua rdo Ar i a s . 
A l d a V . Re lmunó , 
Es t r ada . 
Z o i l a Ventura y R&í 
ba l . 
M a r g a r i t a Ventura y 
V a l d é s Anciano, 
H i l d a V . Relmundo y 
Sotolon(go. 
M a r g a r i t a Ballenllla j 
varez M a c h í n . 
U n ^ r u p o aparte lo fo: 
s e ñ o r a s Mercedes F. de 
ta R. de V a l d é s , Isollm 
L u b i á n , Juana Suárez rim 
t u r a , A u r o r a del Campo 
d i n . E l o í s a Soto de Vita, 
R. v i u d a de Ballenilla, 7 
R e l m u n d o de Castro. 
E l entusiasmo no 
ins t an te en esas horai Ui 
pasadas en V i l l a Bm(Si,|| 





U N A J I 7 Í T A EN E l ! 
A l m e r í a 9. — E n la s e s i ó n cele-
brada por l a C o m i s i ó n permanente 
de l A y u n t a m i e n t o , compuesta de l 
a lca lde , se a c o r d ó f e l i c i t a r a l Rey. I 
ol gene ra l P r i m o de R i v e r a y a l I 
D i r e c t o r i o por el t r i u n f o de las t r o -
pas en Mar ruecos . T a m b i é n se acor- [ 
d ó f e l i c i t a r a l comandan te jefe de 
la bandera de l Te.-cio, e l a l m é n e n l o 
D. R i c a r d o Rada P e r a l , por su b r i -
l l a n t e a c t u a c ' ó n en Alhucemas a l 
f rente de sus l eg iona r io s . 
Este d r a m a f a m i l i a r ha dado l u - i n n t a r l o ei a ñ 0 1 9 1 3 ; p e 4 » e n e c i ó . 
gar a la d i v i s i ó n de los r e b f / l e s 
y s e ñ a l a el comienzo de una era 
ded eca imien to p r o n u n l c a d o en l a 
r e b e l l ó n . 
d u r a n t e la c a m p a ñ a de l a ñ o an.'o-
r l o r . a Regula res de Larache , don -
de por su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n e s t á 
pendiente de t res propuestas do re-
compensas, y ú l t i m a m e n t e ha sido, 
D E T E N C I O N D E L J E F E D E L O S | a s i m i s m o , p ropues to por una al ta 
A n u n c i e s e e n e i " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
F R A U S 
F E Z , 9 . — E n el sector Oeste se 
han somet ido a lgunas f a m i l i a s de 
A s i a Ser i f . 
H a s ido de ten ido el jefe de los 
f raus , acusado de In te l igenc ia con 
ambas par tes be l igerantes . 
recompensa , mandando las fuerzas 
con que c o n t r i b u y ó a l i b e r a r a sus 
c o m p a ñ e r o s de C u d í a Tahar , que 
son las mi smas que e n t r a r á n h o y l , 
a sus ó r d e n e s en M a d r i d . 
E X P E D I E N T E D E R E C O M P E N S A D 
Kn el pleno celebrado ayer mn 
E n e l cen t ro , l a A r t i l l e r í a efec- ' fiana por el Consejo Supremo de 
Barce lona 9. — H a n v i s i t ado hoy. 
en t re o t ra s personas, a l c a p i t á n ge-
n e r a l , para f e l i c i t a r l e por los é x i -
tos conseguidos por el E J é i V l t o es-
p a ñ o l de A f r i c a , el c ó n s u l de Po-
l o n i a , u n a c o m i s i ó n de estudiantes 
y e l sa rgen to l i cenc iado del r e g i -
m i e n t o de l I n f a n t e J a ime Pastor , 
que, con va r i o s soldados del m l^mo 
r e g i m i e n t o , en segunda s i t u a c i ó n 
del servic io a c t i v o . Iban a exp ivsar 
su s a t i s f a c c i ó n p o r haber pertene-
c ido a l d icho Cuerpo , y a congr;;-
l u l a r s e i g u a l m e n t e de la t om. i de 
A x d i r . 
L A D I P U T A C I O N D E V A L U N C I A 
Va lenc i a 9. — L a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l se ha r e u n i d o en s e s ; ó n ole-
n a r i a , y a c o r d ó n o m b r a r pres iden-
te h o n o r a r i o , r e g a l á n d o l e las i n s i g -
n ias y f a j í n , al genera l P r i m o de 
R i v e r a , com t e s t i m o n i o de home-
naje po r la r e s o l u c i ó n fel iz del p ro -
b l e m a de Mavruecos . 
F E L I C I T A C I O N A L GENERAL 
P R I M O D E RIVERA 
Barce lona 9. — E n n o m b r e de la 
D i p u t a c i ó n y en el suyo p r o p i o , ha 
d i r i g i d o el conde de F i g o l s u n te-
l e g r a m a a l m a r q u é s de Es te l la , fe-
H c l t á n d o l e po r las J u s t í s i m a s con-
decoraciones de las" cruces de San 
F e r n a n d o y de l l M é r i t o N a v a l con-
cedidas y expresando su c o n v i c c i ó n 
d eque las preciadas d i s t inc iones 
s i m b o l i z a n el . c o m ú n sen t i r de to-
dos los buenos pa t r i o t a s . 
LOS B U Q U E S H O S P I T A L E S 
M á l a g a 9. — Se ha ordenado que 
el buque -hosp i t a l " V i l l a i t e a l " des-
mon te sus Ins ta laciones san i ta r ias , 
vo lv iendo al se rv ic io c o m e r c i a l . 
Só lo q u e d a r á n como hospi ta les 
los vapores de l a C o m p a ñ í a T rans -
m e d i t e r r á n e a " B a r c e l ó " y " A n d a l u -
c í a " . 
Ha zarpado con 600 toneladas de 
r.gua para A l h u c e m a s el vapor "Es -
p a ñ a n ú m e r o 5". 
E N H O N O R D E P R I M O D E R I -
V E R A 
En s e s i ó n ce lebrada por el A y u n -
tamiento se a c o r d ó n o m b r a r h i j o 
adop t ivo a l genera l P r i m o de R i v e -
ra y dar su n o m b r e a la calle p r i n -
c ipa l del pueb lo . 
F E L I C I T A C I O N A U N C E N T R O 
M E R C A N T I L 
Sevi l la 9. — E l Cen t ro M e r c a n t i l 
ha f e l i c i t a d o t e l e g r á f i c a m e n t e a l ge-
nera l P r i m o de R i v e r a por los t r i u n -
fos de l E j é r c i t o y l a M a r i n a . 
F U T U R O A C U E R D O F R A N C O - E S -
P A S O L 
P a r í s 9. — E l " J o u r n a l " dice 
saber que el ob je to de la v i s i t a del 
s e ñ o r M a l v I , a M a d r i d es confe ren-
c ia r con e l v i c e a l m i r a n t e Magaz 
ncerca de u n acuerdo f u t u r o en t re 
los dos Gob ie rnos con r e l a c i ó n a la 
s i t u a c i ó n a c t u a l en Manmecos . 
E L A C O R A Z A D O " P A R I S " 
T o l ó n 9, — E l acorazado "Pa-
r í s " , de regreso de las costas «le 
Mar ruecos , donde c o o p e r ó a l des-
embarco de las t r opas e s p a ñ o l a s «n 
la pun ta occ iden ta l de Ha b a h í a de 
A lhucemas , ha fondeado en esta ra-
da. 
E l d i r i g i b l e " M e d l t e r r a n é e " s a l i ó 
a r e c i b i r l e , e s c o l t á n d o l e hasta en-
t r a r en e l p u e r t o . 
r e u n i ó n de la gran Terbaijl 
fecha pi«6xima tendrá l:n 
pa rque Valladares, QM 
quedar m u y lucida. 
L o a u g u r a el eiitU8Íaii«t«| 
tp. y las gestiones que 
d i s t i n g u i d a s damas y 
i n t e g r a n el Comi té de ÍM'^ 
«'fr. 
E s t á c i t ado para el TIU 
1 m l t é de damas y sefloriüi)] 
Canarias y v i n o a Cuba s iendo m u y fva de l Llce0 Se tritU| 
j o v e n , se i s t a b l e c i ó en esta zona ta-
b a c a í e r a , y con EU i n t e l i g e n c i a y 
as iduo t r aba jo r e u n i ó una f o r t u n l -
t a que le ha se rv ido para pasar una 
vejez t n i n q u i l a al l ado de sus car i -
ñ o s o s h i jos . 
F r i s aba en los c ien a ñ o s y no 
obs ten te su avanzada edad conser-
vó las e n e r g í a s f í s i c a s de l a Juven-
t u d haata hace c u a t r o a ñ o s que que-
d ó p r i v a d o de l a v i s t a . 
F u é Tui idador de este pueblo y 
c o n t r i b u y ó con su c a p i t a l y e n e r g í a 
a la buona c r g a n i z a c i ó n y marcha 
de rt»fi) M u n i c i p i o en t i e m p o de la 
Ci i lonia . 
Su sepelio ha sido una verdadera 
m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . Este fué 
despedido por e l no t ab l e o r a d o r se-
ñ o r Leopo ldo Ben i t ez y M a r t í n , a 
q u i e n le unen lazos de a m i s t a d y 
parentesco con la f a m i l i a del f ina -
do . 
Paz a los restos de t a n noble y 
e j e m p l a r vec ino y env iamos desde 
estas columnas n u e s t r a m á s sent ida 
condolenc ia a sus f a m i l i a r e s y m u y 
especia lmente a l s e ñ o r Blas D í a z 
Paz, h i j o p o l í t i c o d e l desaparecido. 
B A I L E 
La j u v e n t u d p rogres i s t a de este 
pueblo , i n t e g r a d a p o r j ó v e n e s b ien 
de esta buena sociedad, c e l e b r a r á 
un bai le r n el H o t e l Sev i l l a , el d í a 
t r e i n t a y uno de los c o r r i e n t e s . 'Da-
do e l embul lo que r e ina e n t r e ellas 
y e l los p r o m e t e estar a n i m a d í s i m o 
y eg segiuro que s e r á una f iesta 
agradable . 
E L C O R R E S P O N S A L 
UN V E T E R A N O C O R R E D O R A L -
CANZA UNA N U E V A D I S -
T I N C I O N 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 3 . — 
(Vor la U n i t e d Press ) — K a r l H o -
k i , u n vo te rano c o r r e d o r per tene-
c ien te a l equ ipo de l F i n n i s h Ame-
r i c a n A . C , g a n ó e l p r e m i o de l 
M e t r u p o l i t a n J ú n i o r p a r a los co-
r r edores a campo a b i e r t o ; compe-
tencia que se l l e v a r o n a cabo en el 
V a n C o r t l a n d P a r k . 
E n d icho evento t o m a r o n par te 
c ien to c incuen t a co r redores , y el 
vencedor e m p l e ó pa ra c u b r i r la dis-
t anc i a de un^i m i l l a y u n c u a r t o : 
3 2 m i n u t o s y 19 segundos . Fager-
l a n d q u e d ó segundo y Osgood ter-
cero . 
ENFERMOS 
G u a r d a n cama 4w4» ^ 
los h i jos de los aprKiM» 
ref iora Mercedes Reye» y 
dosa. 
Po r f o r t u n a no e» de 
ma l que aqueja a ^o* 
Nues t ros votos por «« 
t a b l e c ü m i e n t o . 
EN E L LKf 
L a Sirena de Sevl l l i 
H e r m o s a y be l la f* 
exh ib ida ayer por la n4| 
t ea t ro . 
E n la sala del L iceo» 
butaca d i spon ib le 
T a l e r a el n ú m e r o ¿il 
en t re las que se destac» 
sas damas y bellas sefioi 
dé presenciar esta modeiil 
la que t a n b ien enea"! 
la mujer^ e s p a ñ o l a la in'1 
t i s t a P r l s c i l l a Dean 
Es taba el Liceo co"10 
de g ran f ies ta . 
L o s nombres de 1» 
p r e s t i g i a n una vez mí* 
A n g e l a G. de FellP» 
F . . V d a . de H e r n á n d e x ; 
F e l i p e ; C a r i d a d T. de 
Josefina F . de Torre»; 
de L ó p e z ; Adela T. de 
Castro de Casas; HoW 
S á n c h e z ; Dolores G., » 
l i n a ; l a s e ñ o r a Casa, 
de Rodi^gnez, de Antflne' 
o t ras que no recuerdo 
E n t r e las señorl taB * 
por BU g rac ia y belleí» 
t icas hemanas María , 
r o l ' n a H e r n á n d e z . Flor» 
L i l i a H e r n á n d e z . AK*". 
Santos, M a r i n a Vidau 
cedes A l f o n s o , Merced^ 
sa y Juana PumtrieP 
E m m a H e r n á n d e z , J 
Cand i t a H e r n ^ d e z 
y muchas otras. 
J A B O N " A G U L Ü 
F O L L E T I N 6 6 
L U I S W A L L A C E , 
B M J R 
N O V E L A D E L A K P O C A V K JESÜ-
Ci t lSTO 
V X K S I O K DXKECVA liJSXi ZHO.LES 
Por 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
T O M O n 
Pe vert» en la librería da Jc-st A l -
tera. Padre Várela (Belascoalr.) nüm. 
82-B. te léfono A-58S»3. 
( C o n t i n ú a ) 
— M á s te h u b i e r a v a l i d o , en vez 
de ver las ciudades del N i l o , ve r las 
t umbas de los R a m s é s . que e levan 
el pensamien to hacia Dios . Pero 
m á s b ien , vo lvamos al N i l o ; y s i 
no puedo c a n t a r — y s o n r i ó s e — p o r -
que he d i cho que no c a n t a r í a , te 
r e f e r i r é h i s to r i a s de E g i p t o . ' 
S í ; h á b l a m e ; c u é n t a m e . a lgo 
hasta que l legue el a lba y se haga 
de nuevo de n o c h e — d i j o B c a - H u r 
con vehemenc ia . 
¿ P e q u é quieres que te hable? 
¿ D e los m a t e m á t i c o s ? 
— N o . 
— ¿ D e los f i l ó s o f o s ? -
— ¡ O h , no, n o ! 
— ¿ D e guerra? 
— S í . 
— ¿ D o amor? 
— S í , s i . 
— T e h a b l a r é de un r emed io con-
j t r a el amor . Ee la h i s t o r i a de u n a 
r e i n a . Escucha a ten to . E l p a p i r o 
! que l a r e l a t a , fué t o m a d o por los 
sacerdotes de P i l é de manos de la 
; m i s m a h e r o í n a . N o puede, pues, 
, ser m á s verdadero . 
" N E - N K - H < ) E H . \ 
¡ No hay pa ra l e l i smo en las vidas 
h u m a n a s . 
N i n g u n a v ida r ecor re una línea 
derecha . 
L a exis tencia m á s perfecta de-
s a r r o l l a como un c í r c u l o y t e r m i n a 
donde e m p e z ó , s iendo i m p o s i b l e 
deci r luego : " é s t e es el p r i n c i p i o ; 
a q u é l es el f i n . " 
Las v idas perfectas son los te-
soros de Dios ; en los grandes días 
se ado rna Dios con esas so r t i j a s ei 
dedo anu la r de la mano del cora-
j z ó n . 
n 
Ne-ne-hof ra moraba una casa 
1 p r ó x i m a a E s s u á n , y aún más p r ó -
x i m a de la p r i m e r a catarata; aai 
j que el e s t r é p i t o de la eterna bata-
l l a entre el r í o y las rocas; cons t i -
Ituía como una pa r t e de l lurar. 
C r e c í a el la en bel leza d í a a d i a , 
y se d e c í a de ella lo que las ador -
mide ra s en e l J a r d í n de su padre : 
¿ Q u é no se rá , en la époc3- de l a 
ef lorescencia? 
Cada a ñ o de su v ida era u n c á n -
I t i co m á s del ic ioso que el a n t e r i o r . 
I H i j a del N o r t e y d e l Sur , a q u é l 
le h a b í a i n f u n d i d o su ingen io y é s -
te sus pasiones; aaí que cuando 
i ambos la con t emp laban , s o n r e í a n 
' d i c i endo , no p a r t i c u l a r i z a n d o : "es 
m í a " , s ino a l t r u i s t a m e n t e : "es 
n u e s t r a " . 
j Todas las excelencias de la n a t u -
ralezav c o n t r i b u y e r o n a su perfec-
c i ó n y ce r egoc i j a ron en su presen-
c i a . Las avee, a su paso, p o s á b a n s e 
sobre sus h o m b r o s ; las auras be-
f aban su r o s t r ; los lotos e r g u í a n s e 
pa ra m i r a r l a ; el sagrado r.'o sus-
p e n d í a su c o r r i e n t e a l r e f l e j a r su 
. h e r m o s u r a ; las pa lmeras s a l u d á -
banla desde lejos meciendo sus r a -
mas, y todos p a r e c í a n dec i r ; é s t e : 
j " y o le d i m i g r a c i a " ; a q u é l : "yo le 
d i m i ecbe l tez" . Y a s í cada uno lo 
que p o d í a d a r . 
A los doce a ñ o s era la de l ic ia de 
1 K s s u á n , a ios d i e c i s é i s la f ama de 
I su belleza l l enaba el m u n d o , y a 
' los ve in te no pasaba d í a s i n r e c i -
1 b i r la v i s i t a de p r í n c i p e s del de-
s ie r to sobre magn i f i coe d r o m e d a -
l r í o s , y s e ñ o r e s de E g i p t o en d o r a -
| dos esquifes, y todos se m a r c h a b a n 
desconsolados, d i c i e n d o : " L a he 
v i s t o ; per© n o , e « una m u j e r . Ey 
A t o r m i s m a . " 
I I I 
De los t rescientos t r e i n t a suceso-
res d e l buen rey M a n a s é s , diecio-
cho f u e r o n e t í o p e s , y uno de é s t o s , 
Orestes, t e n í a c iento diez a ñ o 8 de 
edad, y h a c í a setenta y seis a ñ o s 
que r e i n a b a . E l pueb lo v i v í a en la 
p r o s p e r i d a d , y la t i e r r a f r u c t i f l c a -
1 ba gene rosamen te . P rac t i caba la 
sabldur . 'a , po rque t e n í a g r a n expe-
r i e n c i a de l a v i d a , y r e s i d í a en 
Menf i s , donde t e n í a sus palacios, 
.sus arsenales y « u s tesoros. 
La esposa de l buen rey m u r i ó . 
A u n q u e demasiado v i e jo para sen-
t i r p a s i ó n vehemente , l a amaba 
¡ t a n t o que se d e s c o n s o l ó sobremane-
r a . U n sacerdote , en via ta de su 
d e s o l a c i ó n , «e a t r e v i ó a hab la r l e 
a s í : 
— E s t o y asombrado de que un 
' r ey t ; | n sabio y poderoso como t ú , 
, o h g r a n Orestes, no sepa encon t ra r 
u n remedio a su d o l o r . 
— D a m e uno t ú — d i j o e l rey . 
Por tres veces b e s ó el suelo el 
sacerdote y r e p l i c ó pensando que 
t a l vez no le oyera con ca lma el 
m o n a r c a : 
— E n E s s u á n v i r e Ne-ne-hofra , 
t an h e r m o s a como A t o r m i s m a . 
E n ^ í a por e l l a . H a rehusado la 
mano de pr .nc ipes y reyes; mas 
¡ ¿ q u i é n p o d r í a rehuear la reg ia de 
I Orestee? 
í y 
\'o-no-bofra H«a/«««HiA a\ Vílí» *n 
la barca m á s r i c a de cuantas has ta 
entonces h a b í a v i s t o , seguida de 
una escuadra de barcas a lgo menos 
hermosas que la que l levaba t a n 
s i n g u l a r be l leza . T o d a la N u b l a y 
el E g i p t o , una m i r l a d a de personas 
de la L i b i a , t r o g l o d i t a s y no pocos 
hab i tan tes de m á s a l l á de las m o n -
t a ñ a s de la L u n a , se h a b í a n ag lo-
merado en las r iberas del r ío pa ra 
ver el c o r t e j o . 
A t r a v é a de una m u l t i t u d de es-
fingee y de doble f i l a de leones ala-
dos, en reposo, f u é conducida ante 
el t r o n o de Orestes, que se l e v a n t ó , 
la h izo sentar a su lado en el t r o -
no, c i ñ ó l a banda a su brazo, la be-
só y l a h izo la r e ina de las re inas . 
Pe ro e« to no bastaba al eabio 
Ores tes , Quer .a a m o r y que la r e i -
na fuese fe l iz con el s u y o . Para ha-
cerse a m a r t r a t ó l a con la m a y o r 
d u l z u r a , le e n s e ñ ó sus tesoros, sus 
palacios , sus e j é r c i t o s , sus f lo tas , 
aue ciudades, los s u b t e r r á n e o s d o n -
de estaban amontonadas sus joyas , 
y le d i j o : 
— ¡ O h Ne-ne-hof ra ! Dame un be-
so de a m o r , y t odo esto es t u y o . 
Y e l l a , pensando que p o d r í a ser 
fe l iz , si ya no l o era, le b e s ó una , 
doe, t res veces, no obstante sus 
c iento diez a ñ o s . 
E l p r i m e r a ñ o de m a t r i m o n i o fué 
fe l iz y le p a r e c i ó m u y b reve ; e l 
t e rcer a ñ o fué í n f e l i s y le p a r e c i ó 
m u y l a r g o . En tonces c o m p r e n d i ó 
que no amaba a Oreates y que s ó l o 
h a b í a sido de s lumbrada nor BU nn. 
d e r í o y r i q u e z a s . L a d icha h u y ó 
de su c o r a z ó n ; las l á g r i m a s asom.i-
ban c o n t i n u a m e n t e a sus ojos, y las 
rosas de « u s m e j i l l a s se m a r c h i t a -
r o n . Unos d e c í a n que las E r i n a s 
p e i h e g u í a n l a po r vengar a l g j n a 
c rue ldad a m o r o s a ; o t ros que la 
p o s e í a a l g ú n d ios envidioso de 
Orestes. Sea lo que fuere, n i s o r t i -
legios m á g i c o s n i prescr ipciones 
m é d i c a s l o g r a r o n r e su l t ado . Ne-ne-
hofra era v í c t i m a de la M u e r t e . 
Orestes e l i g i ó una c r i p t a en la 
m o n t a ñ a donde estaban enter radas 
lap re inas y , convocando a los mo-
jores a r q u i t e c t o s de Menf i s , les or-
d e n ó c o n s t r u i r un sepu lc ro que su-
perase en m a g n i f i c e n c i a a los m a u -
soleos reales. 
— ¡ O h t ú , r e ina m í a , bel la como 
la m i s m a A t o r — d i j o el rey, en 
qu i en los c i en to diez n ñ o s no ha-
b í a n apagado l a hoguera del a m o r . 
D i m e , te lo ruego , ¿ q u é m a l es el 
t uyo? E s t o y v i } i o t e m o r i r poco 
a poco . 
— ¡ A h ! D e j a r í a s de a m a r m e si 
te l o d i j e r a — r e p u s o vac i l an t e y 
t emblo rosa la re ina . 
— ¡ N o a m a r t e ! ¡ T e a m a r é m á s ! 
¡Te lo . j u r o por los genios de 
Amen tes , po r el o jo de O s l r l s ! 
¡ H a b l a ! — e x c l a m A apasionado co-
mo u n am^.-.te a u t o r i t a r i o como u n 
r e y . 
— O y e . en tonces . Hay un ana-
coreta , e l m á s v ie jo y m á s sa-
grado de todos , una g r u t a cer-
«* d« Ffcruin. Su n o m b r e en Me-
nofas ; f ué m i maes t ro y g u í a . En-
v ía a buscar le V é l te d i r á lo que 
deseas saber, y t a m b i é n te ayuda-
r á a buscar e l r e m e d i o par^t m i 
a b a t i m i e n t o . 
Orestes se l e v a n t ó regoc i jado , 
p a r e c i é n d o l e que su e s p í r i t u se 
h a b í a r e juvenec ido c í e n a ñ o s en 
aquel i n s t a n t e . 
— ¡ H a b l a ? — d i j o Orestes a 
Menofaa en e l pa lac io de M e n f i s . 
— P o d e r o s í s i m o m o n a r c a — r e -
puso Menofas . — s i fueses joven 
no te c o n t e s t a r í a , porque t o d a v í a 
amo la v i d a ; pero a s í te d i r é que 
la re ina , como t o d o m o r t a l , paga 
la pena de u n d e l i t o . 
— ¡ U n d e l i t o ! — e x c l a m ó el rey 
penosamente . 
Menofas i n c l i n ó s e p r o f u n d a m e n -
t e . 
— S í , c o n t r a s í m i s m a . —-
— N o estoy de h u m o r de desci-
f r a r e n i g m a s . 
— L o que d i j e no es u n e n i g m a , 
como vas a v e r . Ne-ne-hof ra cre-
c ió n m i v i s ta y c o n f i ó m e todas 
las p a r t i c u l a r i d a d e s de su v i d a . 
E n t r e o t ras , supe que amaba a l 
h i j o del J a rd ine ro de su padre ; 
un t a l B a r b e e . 
S e r e n ó s e a lgo Ores tes . 
— C o n aque l a m o r e n su cora-
z ó n , oh Rey, v i n o a t í ; aque l a m o r 
es ei que l a m a t a . 
— ¿ D ó n d e e s t á e l h i j o d e l j a r -
tri» 
1 !T 
I — E n ' E s s u á n . . 
| — C o n aquel am0;,, J 
zór^. oh Rey, vin0 a 1 
es el que la mata • 
E l r e y sa l ló V 0 
1 L a una era: 
! — V e a E s s u á n f 
u n j o v e n l lamado *»» 
1 l i a r á s en el Ja rd ín ^ 
¡ r e i n a . 
Y la o t r a : ^ 
— B u s c a operarios. 
ú t i l e s , y construye 
i te en el lago Chenn» 
i que tenga un temP' i 
y un J a r d í n con toa 
boles f ru ta les , 1̂ . 
„ n a i s la que. c u a l ^ 
te a merced dei rl 
I que e s t é concluida 
: ma luna l l ena . J 
I D e s p u é s di jo » ' ¿ t 
— R e g o c í j a t e ; 1 ° ^ 
m a n d a d o venir a f ó 
! Ne-ne-hofra ^ ¿ V ' 1 
- S e r á por •Jgj , 
comple tamente ^ o r f . . 
bara ^ f ^ 0 9 * p i ^ ¿I U * ¡ 
E l l a besó 9U8. ;90í. L ^ 
le d e v o l v i ó sus 
de sus meJll » » , . 
Ivló . id nuevo , 7 
l ab ios y 




» & . . , , „ 
^ l l n a 
dinero? 
Por • • P > c ^ / f ü < j 5 
h o f r a y Barbee 1 ^ 
l lces de 1» 
los c é f i r o s a"9 
A^0)(C 
h t a Í 
^ W X C T T T D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 4 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
AMANECER 
i ; \ P U N O I O N D E M O D A 
Linda comedia. 
í í o V i g i n a l de Mart ínez S i e r r a . 
Xo e3 otra flue Amanpcor, f é -
•,er,a(ia aroebe, con ^ran éx i -
flntc ^ s e t e c í o publico de los 
L M M del pr inc ipa l . 
^ ó ' e a Q t ó a ót María H e i - e r o . . 
r i ¿ bella- chi lena, 
i vJ'iüi'aDre su papel. W n n -
que Socorrito G o n z á l e z , que 
BlanVii. que Tordes i l las y 
| * ^ i l l a v ^ a l . • 
i ' i ' A M i n 
Se deleitaron los espectadores 
rn Amanecer con las delicadas es-
oenas qne abundan en la obra . 
V a ú » y 'b' nuevo. 
Con mny buen acuerno 
Del bri l lante concurso social 
reunido en aquella ta la no p o d r í a 
dar cuenta ahora por las ext chivas 
proporciones de la r e s e ñ a . 
Queda aplazado. , 
P a r a la e d i c i ó n de m a ñ a n a . 
Solemnes honras . 
% la Iglesia de Reina 
\ \ IX K K S A K I O 
. i Se c e l e b r a r á n a 
la m a ñ a n a . 
Invita junto con 
nueve de 
el doctor Sé-
cades su hijo a m a n t í s i m o , Mano-
de 
del m á s 
los car i -
% h n - s r d o dispuestas bnr el bue-
muy querido doctor Manuel lito seoades, a quien la advers i -
: - V e s ' c o m o tributo a la memo- , dad p r i v ó tan temprano 
de l a -que fué su ejemplar e I grande y m á s santo 
idolatrada espo.a. la pobre Mari - ñ o s . 
* ^ a n r n V dé ciiyá muerte c ú m - 1 (Diacé ofrenda, 
^ « c el pr imér an iversar io . 
D I ; fetA T K M I ' O H A D A . 
La última novedad. De ellas 
hemos recibido algunos modelos 
que son encantadores. 
En matices delicadísimos. De 
los precios basta decir que son 
como los de todos los artículos 
que vendemos. PURAMENTE DE 
ALMACEN. 
ELEGANTE 
[ D O S C A S A S ] 
M U R A L L A Y C O M P O S I E L A Y N E P T U N O 48 
TLLEFONOS A-3372 Y M-1799 
^.apos i c iones de Modelos. 
' son bis que pr ivan . 
¿e la gran casa K l Kncanto, 
t r a d i c i o n a l lucimiento, se efec-
tuará m a ñ a n a . 
? , • ' „ . 
Dos róás. 
. También m a ñ a n a 
Una , la de T e r l a et Reine, en su 
flama.nte maisoh de Prado 100 . 
Y la que tiene preparada en el 
hotel O e i l con primores de ves-
tidos la l inda .Ros i ta^Singer . 
S e r á por la tarde . 
De i n v i t a c i ó n . 
Enr ique F O N T A M M - S 
Las grandes potencias 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
n a c i ó n , prediciendo el Presidente 
i L e e de la Hermandad que v o l v e r í a n 
(los pagos del tiempo de la Gran 
G u e r r a 
I 
festíj 
C A R T E R A S 
lin finísimas pieles nos i 
egar nuevos modelos d( 
tas para caballnros. Con cantonera 
v adornos de' ovo 
S A 
L A C X ) M I S Í ( ) \ D i : MI S C I . K SHO- 1Á}S A D I A D O S D K B K H A N ( Í M -
A L S E S T A MI V D I V I D I D A V h m A N T K S S I S P H O M K S A S 
W A S H I N G T O N , Noviembre 4 . - 1 B E R L I N Noviembre 4 . — E n la 
L a c o m i s i ó n especial designada por 'C0nfcrenc i í i de 108 liders del Re i -
é P Presidente Coolidge para reco-
mendar q u é d i s p o s i c i ó n í lebe adop- nete se dec:1dió 
chstag con los miembros del Gabi-
que los tratados 
tarse con la p o s e s i ó n conocida por acordados en L o c a r n o no se some-
Muscle Sboals, e n c u é n t r a s e d i v i d í - i t a n a la c o n s i d e r a c i ó n del Congre-
dá sobre el asunto de si el Gobier- f0' para 811 r a t i f i c a c i ó n , hasta que 
l ias promesas y concesiones hechas no debe operar ese vasto proyec tó 
venderlo a intereses particulares 
que lleven a efecto su o p e r a c i ó n . | 
por los Aliados al Canc i l l e r L u t h e r 
no se lleven a cabo. 
E n la visita q u . hizo a la C a s a } ^ m m ú ó C O N F I O UN P U E S T O 
8 A < A I L L A I V E S l N A C O M I S I O N 
D E L G R A N M I N D O 
ÉO^PPS bodas de rango. v 
fKn la in,lsma noche,. 
San las bellas hjjas do nuestro 
jíiMfático ^Embajador en Washing-
jton, mi- a-migo -que tanto, flfetin-
rv;. el soriable clubniMn Rafael 
SSánchez Aballí. que '.verán á la 
misma hora y en el mismo tem-
plo consagrar el Ideal de sus amo-
Ves. 
Acabo de .recibir l a i n v i t a c i ó n . 
Referencia .que me. honra. 
l i i a doble invitación impresa 
^ f inís ima cartulina y con ele-
~*?}£f- ^ A t f r e s , . q i i e dicen así: 
Rol ,a , H e r n á n ^ z do Sánchez Rafael Sa„H1PZ Abál]í ^ el 
tp.de in-vltar a usted al ma-
•0n,:,.Hr. . J Ü a Lola con el 
Jaime Snárez Murías, 
m 
ÍP «xi-v'i'^T- ^ " " ^ ^ iHunas. que 
M $ t í & J ! « * * 1" Movien , -
• WS Novecientos veinte r 
H a S n ! 5 Pa,'r0,,Ula del ^ 
^ S s t S e ^ ' ^ ^ " ^ "Rto áe 
f** el 
UITT»1: 
Abal l í tienfeh el 
fbBr, TSu " . ^ > Luisa . • con 
^'•«lue se POÍ . c'uba3-.y Mar-
V f & ¿ r ¡ 4 ^ i T í el d í a 9 de 
'•rcinco „ r.CI ,n0VeCÍentos vein-
: ^ noohP Í ; i81nueve y ™ < " a 
^ o - H ^ a ^ Parr0f!UÍa del 
feliz elegido de Acel i ta. ocupa ac-
tualmente alto e m p l é o en la Com-
pañía Cubana de Public idad que 
radica en la capital de la R e p ú -
blica . 
R e c i b i ó Acelita el s á b a d o . ' 
A todas sus amistades . 
Se v ió invadido él bogar de sus 
queridos padres. los estimados 
es-posos Quirch-GoinzálPz. por los 
qiif fueron a fe l ic i tarla , dando ello 
motivo a "una grata r e u n i ó n . 
Se b a i l ó . 
Y se- c h a r l ó . 
Obsequiada e s p l é n d i d a m e n t e to-
da la concurrencia , se repitieton 
los votos por la dicha de esos 
amores que empiezan bajo las m á s 
r i s u e ñ a s perspectivas. 
Blanca ayer el Presidente de 
c o m i s i ó n John C . Mckenzie expuso 
a l Ejecut ivo su o p i n i ó n personal y 
que tres votos de m a y o r í a mostra-
b á n s e en favor de la r e t e n c i ó n y 
o p e r a c i ó n por el Gobierno. E n el 
arriendo o compra de Muscle Sboals 
ha estado muy interesado el mag-
nate de los ^automóvi les M r . Hen-
ry F o r d . 
I \ O l .ARD.Xí O S T A S A M O K N 
B U S C A D B L S K Í R K T A I I I O T A V -
D O H 
W A S H I N G T O N , Noviembre 4 . — 
Se ha ordenado la sa l ida urgente 
de un guardacostas desde el puerto 
de Savannah. Georgia, para que 
busque en el m a r a W i l l i a m O . 
Tay lor , Secretario del Es tado de 
Deleware y a E d w a r d R . Pussey, 
de Wilraington, quienes hace va-
rios d í a s sal ieron en una lancha de 
33 pies con rumbo a la F l o r i d a . 
MIIvK R O M A N O V t e N C l Ó AD L U -
( D A D O R K S r o C K s S A N D Y 
í A A G O O V Q m i b 
• M O N T R E A L , Noviembre 4. — 
Mlke Romano, luchador ital iano do 
peso completo d e r r o t ó ayer a San-
jdy Macdougell , de Escoc ia , en un 
¡ é h c u e n t r o sostenido a tres caldas, 
¡de las cuales Romano obtuvo dos'To!)<>s L o s i ^ n i D S D E L Y A 
seguidas. i»<u? u n f i < - v í : i i í i A sit»V t,l/vt'>. 
P A R I S , noviembre 4 . — E l Sená,-
do a c o r d ó ayer suspender sus se 
sienes hasta m a ñ a n a jueves. 
L a izquierda d e m o c r á t i c a del Se 
nado ha designado a l ex Ministro 
de Hacienda Ca i l l aux candidato a 
miembro de la c o m i s i ó n de a su iu .s 
extranjeros , puesto vacante por el 
fallecimiento de L e ó n B o u r g é b i s . 
IvD E M B A J A D O K l ) K I RANÍ ¡ i 
M i B E J J Í Í K ' A , ( ( ) M ) E ( O R A D O 
B R U S E L A S , noviembre 4. — E l 
E m b a j a d o r dé F r a n c i a en B é l g i c a 
ha sido condecorado con la Gran 
C r u z dé Leopoldo por el Arzobispo 
de Relms, Cardena l L u c o n . 
C f J A T R O A V I A D O R E S I R A N C i ; -
S K S S A L D R A N H O Y P A R A 
P E R S I A 
V I L L A C O U B L A Y , noviembre 4. 
— C u a t r o aviadores mil i tares sal-
drán hoy por la m a ñ a n a de e s t é ae-
r ó d r o m o con rumbo a T e h e r á n , 
Pers ia , c u m p l i é n d o ó r d e n e s dicta-
das ayei* tarde por el Mihisterio de 
la G u é r r á . 
! \ I A A C A D E M I A 
CÉCllAA'' 
• S A N T A 
3] 
itrim a usted al onio de 
)rit¡ 
^ K o V i Ú u l 8 6 . celebra"r"á'"eí"díá 
la fcftorlVr í i í b J o s é L u í s 
11 veintVeInbre de mil novecien veinte 
S 8 anibas bodas. 
n T á r i r ^ 1 ]0* novi"s y .l.os 
revestir ^^"^ayentes, han 
u 'e*ti?os* 7 a ! f « r á uno de 
P ^ ' á l la S Honorable PrVs1-
.^gradezm d0 Ma( "ado 
h á c ' ^ recibid"''' de las 
N*M. acU8e de recibo con estas 
. gracias-
erarios. ^ ^ r n . . repito! 
^ ^ T h i Q r o M P R o M I s o 
cual u»»; ^ ¿ w d e de ese d ía . fué pe 
del ^ f ^ J y ^ o una de las fi 
mida P» anto e d i e s t r a sneiprío^ «i„ 
>' cinco a las nueve y 
Un premiq al estudio. 
Recompensa mensua l . 
L a ofrece as í a sus a lumnas 
amable y competente profeso!* se-
ñor Angel S á n c h e z en lih Cuadro 
de Honor que tiiyie implantado 
en su E s c u e l a de M ú s i c a . 
Me e n v í a el de Noviembre. 
E l m á s reciente. 
Gustoso le d a r é publicidad' a 
esas a lumnas del Maestro S á n -
chez que son las m á s estudiosas y 
apl icadas . 
Celesta T r i a y , con e l ' n ú m e r o 1; 
C a r m e n Medina con el n ú m e r o 2, 
(de Mahgu i to ) ; E l v i r a Monagas 
eon el n ú m e r o 3; E d e l m i r a Duar -
te con el n ú m e r o 4; L a u d e l i n a del 
Monte con el n ú m e r o 5; E r e i l i a L ó -
pez c o ñ el n ú m e r o G (de Jove l la -
n o s ) ; R o s i n a P o r t i l l a con el n&-
mero diez (de JOve l lauos ) ; E u l a l i a 
h ú m e r o ocho; Ofelia R o d r í g u e z con 
el n ú m e r o nueve (de Jovel lanos) ; 
Josef ina Garc ía F l o r e s con el h ú -
mero diez" (de J o v e l a n o s ) ; E u l a l i a 
C r u z Alvaj;ez con el n ú m e r o once 
L i l i a F e r n á n d e z con el n ú m e r o do-
ce; C l a r a Mar ía S á n c h e z con el n ú -
mero trece ( d é A m a r i l l a s ) ; A u r e -
l ia Garc ía F l o r e s con el n ú m e r o ca-
torce (de J o v e l l a n o s ) ; Nenita Sán-
chez con el h ú m e r o quince; L i d u -
vina A l v á r e z con el n ú m e r o dieci-
seis (de A m a r i l l a s ) ; Margot V i l l a r 
con el n ú m e r o 17 y Rosario B i a r t 
con el n ú m e r o 18. 
A todas mi enhorabuena. 
Con mi f e l i i c t a c i ó u . 
C O N S O L K M N I D A D S E C E L E B R A * 
R O N D O S I T N T , R \ M : S D I ; M I -
< ' H A K t i I l U N Z E 
M O S C O W , Noviembre "4.— L a s 
¡bandas mil i tares estuvieron tocan-
Ido durante todo el domingo sus 
.marchas mas solemnes, marchado 
cinco mi l soldados de cuatro en 
fondo, en los funerales de Michael 
Frunze , Ministro de la Guerra del 
Gobierno Ruso S o v i é t i c o . 
L O S P R E S I D E N T E S Í>E L O S F E -
R R O V I A R I O S l O R M l L X N N U E -
V A S D E M A N D A S 
C H I C A G O , Noviembre 4 . — L o s 
Presidentes de la Hermandad de 
Ferrocarr i l eros del Oeste, en s e s i ó n 
secreta, acordaron formular deman-
das para el mejoramiento de las 
condiciones del trabajo para pre-
sentarlas a los ferrocarri les de la 
Su . nombre' 
•> l i ta C o -
pe-
las fi-
ame q ü 7 A,NHUESTRA SOciedad ele-
)S ^ juv a J 0 ' n a COn sus encan-
¿ " h"Le°.tud nuestros salones. 
íntpv >nzalez Q u i r c h . 
• J f W ¿ P r ^ a n t e s e f i o ^ a acaba 
espacio % *<V^Q-70r compromiso oficial 
tuyo, y ^ M U v e 0 ° Un cortecto joven a 
>1 el eusto de 
" h e s o í - j - onRr ^ ^ P r o m l s o : Wilf , 
R»é Beath 
C é n e n s e , 
presen-
n ció n ar-
redo de 
filio ^ P^s t ig iosa . 
' ^ngrl.11101^3^ don pedro 
^ í l j l en C a d e n a s f é s i d i ó 
f • . . . . J . t V,VÍa- afluí rel.->cionado 
s oiejnreR familias • 
Jongh Me Beath el 
P O R L O S T E A T R O S 
L a apertura del Maxim. 
I n s u c é s s social ha de resul tar 
la i n a u g u r a c i ó n del nuevo teatro 
de la calle 13, que inic ia una nue-
va era de auge y prosperidad, ba-
jo el gobierno de la activa E m p r e -
sa Morales y Co. 
He hablado ya de su aspecto. 
L u c e su sala preciosa. 
Y más preciosa luc i rá á u n la no-
che inaugural , cuando en sus pal-
cos y lunetas e s t é congregado 
nuestro elemento "bien". 
V é l d d a s exquisitas. 
De c lné y c o n d e n o . 
Es1 o ú l t i m o como ya dije, e s t á 
evcumenc'oda a la ot-questa capi a 
lin.-i de L u i s Suao , que trae un re 
pc-rtorio inagotable de foXs y otros 
T r i u n f a r á el Maxim. 
L o aseguro. 
Del Cine chic de la Avenida C e n -
tra l que m a n í c h e a el incansable 
L u i s Vi lanueva , d i ré que presenta 
desde anoche una novedad en su 
orquesta que dirige el . reputado 
maestt-o R a v é n t ó s . 
C u é n t a con un s a x o f ó n . 
Instrumento de moda. 
E s el nuevo saxofonlsta e x c é n t r i -
co t r a í d o de la c i p i t a l el s e ñ o r Os-
ear Mesorana, que hace habi l ida-
conquistado y a anoche muchos 
aplausos. 
(Justó a todos. 
C a u s ó grata i m p r e s i ó n . 
Cerrat-é con el Arechabala di-
ciendo que es la novedad all í para 
la noche del 6 de noviembre que 
debuta la gran c o m p a ñ í a méj ioa-
na d é la que ^ablo ou nota apar-
te. 
Un bello conjunto a r t í s t i c o . 
L A G R A N C O M P A Ñ I A \ \ •: M A R T I 
I N E L A R E ( H A D A L A 
Debuta el 6. 
F e c h a ya definitiva. 
A c t u a r á en C á r d e n a s el Viernes, 
s á b a d o y domingo p r ó x i m o s la gran 
c o m p a ñ í a mej icana que a c t ú a en el 
Teatro M a r t í de la Habana , obte-
niendo llenos completos. 
l 'n conjurrto excelente. 
M a g n í f i c o . 
Mujeres b e l l í s i m a s que hacen de-
rroche de gracia, de a r t é y de lu-
jo e s c é n i c o , son las que nos traen 
los famosos autores mejicanos Or-
tega P r i d a y Castro Padi l la , que' 
han logrado ofrecer a l p ú b l i c o ha-
banero la mejor c o m p a ñ í a de la 
temporada actufel. 
Notables las pr imeras tiples. 
Son tres encantos. 
Sobresale en pr imer t é r m i n o E n -
ma D u v a l . la tiple de 19 25; des-
p u é s L u p e Arozarena y por ú l t i m o 
L u z G i l , estrella cubana que bri l la 
siempre por su don especial de sa-
ber a traer a todos los p ú b l i c o s . 
G u s t a r á esta c o m p a ñ í a . 
L o aseguro. 
F r a n c i s c o O. B A C A L L A O . 
P O R B E R E N G A R I A SON L E V l > 
( K E B U R G O , noviembre 4 . — I n -
formaciones de ú l t i m a hora dicen 
que todos los heridos del vapor 
"Berengar ia" durante su lucha con 
la tempestad que le hizo demorar 
24 ^oras é n su v i a j é , son de ca-
r á c t e r leve, c a u s á n d o s e las lesio-
nes en los puentes superiores. Tres 
mierrtbros de la t r i p u l a c i ó n han si-
do enviados a Dleppe, con lesione^ 
de importancia . 
E L M A R I S C A L P E T A IN H A E.M 
B A R C A DO P A R A 1 R A N C I A 
C A S A B L A N C A , noviembre 4 . — 
E l Marisca l Peta lh ha salido con 
rumbo a F r a n c i a , haciendo el v ia jé 
por Alger ia . 
D E R O D A S 
L \ 11 E S T A D E L D O M I N G O 
^ e g ü u lo había anunciado en mi 
escrito de fecha 30 del pasado, se 
l l evó a efecto el a lmuerzo m a m b í 
ofrecido por los s e ñ o r e s Isrrtael F a -
lla y el Comandante Domingo L i n a -
res, como homenaje de s i n i p a t í a al 
s e ñ o r E l i o Alvarez futuro Goberna-
dor de las Vi l las , y a los s e ñ o r e s 
Plorencio R. Velis . Director de " L a 
Correspondencia" y Rafae l S u r i 
Guerra , f u t u r ó s candidatos a Re-
presentantes. Este acto ha sido de 
tai magnitud, que s ó l o los que he-
mos ten'do el honor de asist ir a é l , 
podemos dar fé de tan extraordina-
ria fiesta. E l s e ñ o r Ismael F a l l a 
conociendo las s i m p a t í a s con que 
cuenta nuestro popular Alcalde se-
ñor E l i o Alvarez, se preparaba de 
antemano para atender con la ma-
yor esplendidez a todos sus v is i tan-
tes. A las once de la m a ñ a n a l l e g ó 
la numerosa comitiva a la finca 
"Laberinto", p . o p i é d a d del s e ñ o r 
Fal la o i n v a d i ó completamente su 
batey. Una hora d e s p u é s c o m e n z ó a 
servirse él almuerzo y terminado 
és te , nos dirigimos al poblado de 
Abreus que dista de dicha finca Un 
k i l ó m e t r o ; en d;cho lugar y fren-
te n la C a s a Consistorial en una t r i -
buna al l í colocada, hicieron uso de 
la palabra distinguidos y elocuen-
tes oradores, ensalzando los m é r i t o s 
del s e ñ o r E l i o Alvarez en su vida 
pol í t ica y ¡^yéffAffiefiic4! 
Bien conocida de toda esta pro-
vincia es la personalidad de E l i o A l -
varez; durante un largo espacio de 
tiempo ha sido Alcalde de Rodas , 
y lo es actualmente, apareciendo an-
te la o p i n i ó n púb l i ca , como uno de 
los mejores Alcaldes de la P r o v i n -
cia, por su celo, su honradez v su 
civismo. T a m b i é n f u é candidato a 
Representante en las ú l t i m a s elec-
ciones y r e t ú ó su candidatura sin 
ir a la lucha por estimarlo un deber 
Í>ara evitar disensiones entre corre-
liRionarlos. . 
Cuenta con sobrados fundamen-
tos pa.n el tflunfo. 
A las cuatro de la tarde se d i ó 
por terminada la fiesta, pues E l i o 
tenía que asist ir a un banquete que 
en la ciudad de Cienfuegos, en la 
noche de este mismo día o f r e c í a n al 
s e ñ o r "Paco" Val le y para el cual 
estaba E l i o invitado. 
G n a l b é r t o Dnai-te. 
Corresponsal . 
r v . - r n n n n r n n ^ n o o D E L A E X H I B I C I Ó N Y V E N T A D E 
D E L E X i T O O D E L F R A C A S O G E N U I N O S M O D E L O S F R A N C E 
Z l S E S D E V E S T I D O S I N V E R N A L E S , 
Q L ' E D I O C O M I E N Z O A N T E . S D E A Y E R . L U N E S . E N E L " B A Z A R I N G L E S " , S E H A C E N V A -
R I A D O S C O M E N T A R I O S . 
I N S I S T I M O S E N R O G A R L E Q U E N O S V I S I T E . A M A B L E L E C T O R A . P A R A Q U E C O N 
J U S T A I M P A R C I A L I D A D . " F A L L E " 1,0 Q L ' E A S U C R I T E R I O E S T I M E . 
P O R N U E S T R A P A R T E . S O L A M E N T E M A N I F E S T A M O S E S T A R S A T I S F E C H I S I M O S . 
¡ Q U E Y A E S D E C I R ! ' 
C A L I D A D , 
V A R I E D A D , 
M O D I C I D A D 
L Ó P E Z Y R I O , S . E N C . 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R Í A S N O V E D A I D E S 
A V E N I D A D E I T A E I A Y S N . M I G U E L . 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
SERAFIN Y JOAQUIN 
ALVAREZ QUINTERO 
T E A T R O C O M P L E T O 
GANARON LOS DEL PILAR i 
Habana noviembre 2 de 1925. 
E l Atlét lco dé Redención sufrió una 
frran derrota a manos de la Sociedad 
del Pilar el pasado domingo en loá 
terrenos de la Panadera Park se ce-
lebró el encuentro ei)tre los fuertes 
teams Atléti«io de Redención y Socie-
dad del Pilar triunfando los pilareños 
por uh gran niaegéh al anotar 16 ve-
ces mientras los AtlPticos BÓIO ano-
taban 7. No sé pvledé ménc'onar la 
labor de ningún playér pues dado et 
gran carrérage todos tuvleroh sus bue-
nas y sus malas. 
Véase él scoré: 
A T L E T I C O DÉ R E D E N C I O N ' 
M A N I F I E S T O S 
V. C . H . O. A T0 
Lillo r 4 
Figueroa Ib 3 
Díaz ss. . . . ; . . . \ 
Sardá If 4 
Travieso cf 3 
Roché 21) 4 
Montero 3b 3 
Domfn guez rf . . 2 
Herrera p 3 















0 0 0 1 1 
0 1 2 0 0 
0 1 0 0 0 
24 
S O C I E D A D D E L P I L A R 
L A ( A M A F I A H I N G A I H T U A T A 
L A U E F O I I M A M O N E T A T U A 
B U D A P B 3 T , noviembrfe 4 . — L a 
C á m a r a ha comenzado a tratar de 
'as disposiciones referentes a lá re-
forma monetaria para s e ñ a l a r una 
unidad que valga sobre 12,000 co-
ronas en papel. 
L A S VTCTLVLAS K \ L A R E G I O ^ 
D K G A L E S !SO SOTN M U C H A S 
L O N D R E S , noviembre 4 . — L a s 
perdidas de v ida en la r e g i ó n de 
Gales son mucho m e n o r e s ' q u e lo 
informado en los primeros momen-
tos, pues mientras s e ñ a l á b a s e en 
setenta él n ú m e r o de muertos has-
ta ú l t i m a hora, s ó l o han sido en-
contrados diez c a d á v e r e s . 
M I C H A E L I R l N T Z L VVV. K M ! . 
H H A I K ) E N K L G E M E N T K R I O D!; 
L O S M A R T I R E S 
M O S C O W . Noviembre 4 . — E l so-
ñera ! Michael F r u n t z c , ministro le 
la guerra, fallecido d e s p u é s de u n í 
o p e r a c i ó n , ha sido sepultado én un 
s a r c ó f a g o forrado de fojo y median-
te grnndes ceremonias mil i tares én 
el cementerio dé l » s m á r t i r e s rovo-
l u c i o n a r l o á . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L A U L T I M A C A I D A D E L l ' R l \ ( 1-
l ' E D E G A L E S R E S I C I T A I N \ 
C O N T R O V E R S I A 
L O N D R E S . Noviembre 4 . — L ñ 
ca ída sufrida ayer por el prínclp-'? 
de Gales miontras pe entregaba al 
sport de lá c a í a ha f-evívidO la con-
troversia de s i su c o n d i c i ó n de b^-
i rdero del trono i n g l é s le Impide 
dedicarse a los deportes, a que siem-
pre ha sido tan aficionado el pr ín-
cipe. 
Parte de lá prensa m u é s t r a s e in-
conforme con tal a f i c i ó n mientras 
otra parte defiende él ashnto di-
ciendo que los deportes contribu-
yen a la p r é p á r n c i ó n del futuro so-
berano de Inglaterra , portiéndo 
je jemplb de otros monarcas q ü é son 
grandes deportistas. 
Laa exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados priméro y 
octavo del decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Nlpe: 27,085 sacos. Des-
tino: Savannah. 
Aduana de t luantánamo: 7,300 sa-
cos. Destino: Baltimore. 
Aduana dé Jücaro: 9,400 sacos. Dés* 
des en ese instrumento, habiendo tino: Hal i fax . 
E l - NI E V O G O B I E R N O E S P E R A 
I N F O R M E S C O M P L E T O S A N T E S 
D E A C T T A R 
P A R I S . X o v i é f h b r e 4 . — É l Pre-
mier P a l n l e v é a n u n c i ó hoy a los pe-
riddistá& q u é é l n u é v o Gabinete rto 
t r a t a r í á de las tres grandes cues-
tiones Marruecos, S i r ia y las fi-
nanzas hasta q u é no t é h g á éñ sus 
manos los Informes completos sobre 
TOMOS P U B L I C A D O S 
Tomo T.—Primeros Khsavos Pró-
logo. Ksgrima y amor. Belén, ifti 
principal. Güito . L a media naranja. 
'•-I tío do la flauta. Kl peregrino. 
LAB casas de caj^Sn; L a reja. Apén-
dice. 
Torno II.—Comedias y Dramas. L a 
vida Intima. E l patio. Los Galeotes. 
Tomo Il i .—Comedias y Dramas. L a 
Pena. L a azotea. E l n'db. Las flo-
res. 
Tomo IV .—Saíne te s y zarzuelas. L a 
buena sombra. Los borradlos. Kl 
traje de luces. E l motete. Él estreno 
Abanicos y panderetas o ¡A Sevilla 
en el '•botijo"! 
Tomo V.—Comedias y Dramas. L a 
dii'bfi ajena. Pepita Revés . Mafiana 
de sol. 
Tomrt VT.--Comedias y Dramas. 
La zagHla. Amor a osruras. L a casa 
le Carota. A la luz de la luna. 
Tomo V H . — Piezas Breves. E l oji-
'o derecho. Kl cliif(uillo. Los piropo?;. 
Kl flechazo. E l amor en el teatro. 
Los merltrios. L a zahori. L a aven-
tura de is Galeotes. 
Tomo VTII.—-Comed as y Dramas. 
3) amor que pasa. Kl agua milugro-
-a . Lá musa loca. Herida de muerte. 
Tomo IX.—Comeoias y Dramas. Kl 
renlo alegre. E l niño prodigio. L a vi-
ia que vüe lve . 
Tomo X . — S a í n e t e s y Zarzuelas. K l 
íénero Infimo. L a reina mora. Za-
ragatas. E l mal de amores. E l amor 
ín solfa. L a mala sombra. 
Tomo XII .—Comedias y Dramas. 
Amorés y amorfos. ¿A quién me re-
•uerda usted? Doña Clarines. Los 
)jo'a de luto. 
Precio de cada Tomo í l .O' ' 
I.A MODERNA P O E S I A 
« y Margall 135. Tfeléfono A.7714 
Apartado 605 
Vi*6; H . O. A K 
Moreno c 5 1 1 
Navarro cf o 2 3 
Orta Ib . p 4 2 
Guerra rf < 4 
Bacallao If 4 % 
Mejta Hb 2 1 
Arca 2b 4 0 
Salvador ss 5 2 
Santapa p. I b . . . 4 1 
0 10 0 
Ó' 1 0 
1 0 7 1 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
0 4 3 2 
1 0 0 0 
4 0 
Totales 37 16 17 10 27 5 
Anotación por entradas: 
A. de Uedenclón . 300 002 200— 7 
8. del Pilai- . . . «32 212 ulx—Di 
S U M A n i O i 
Home rUn: Cardá. 
Tbree base hit: Bacallao ,OrLa y 
Guerra. 
Two bagger: Moreno, Guerra, Sar-
dá. Herrera y Hantami . 
Bases on ball: por Herrera :>, por 
Santana 5, por Orta 2. 
Struck out: por Herrera 3, por San-
tapa R, por. Orta 0. 
Double play: por DomIngue/5 a F i -
gueroa, Díaz a Montero. 
Dead ball: H o r m a a Orfa y ÜVrJi. 
rra Orta a Herrera. 
Pitcher ganador: Santana. 
Unipireá Gámlz home, Sánchíz ba-
ses . 
Tiempo: 2 horas 25 minutos. 
Ahotádor: F . Incháustegú'. . 
SIGUE ARROLLANDO E 
" A . BROCKWAY" 
"a verdadera s i t u a c i ó n de las tres, 
para así poder doicidir con pleno 
conocimiento de causa. 
E L N O M R R E D E B R I A N D E C . E 
O V A C I O N A D O E N L A C A M A R A 
P A R I S . Noviembre 4 . — L a pren-
da hace r e s á l t a r el hecho de que 
al p r ó m i n c i a r s e el nombro de 
Bi':and. a l hacerse la lectura de la 
dec larac ión ministerial ante l a Cá-
mara, 'surgió una e s p o n t á n e a ova-
j iCn . tributada por el la a su labor 
en la r e u n i ó n de L o c a r n o . 
K l C R E S O A P A R I S E L M I N I S T R O 
D E L P E R l E N F R A N C I A 
P A R Í S , noviembre 4 . — E l Minis-
tro del P e r ú en F r a n c i a , s e ñ o r M. 
Cornejo, l l e g ó hoy a esta ciudad 
d e s p u é s dé su v iaje a la patria y 
por los Estados Unidos, d i s p o n i é n -
dose a reanudar hoy mismo sus la-
bores frente a la L e g a c i ó n de su 
pá l s . 
L O S P A S A J E R O S D E L • " R E R E N -
G V R I V C U E N T A N 8 Ü S A M A R -
G U R A S 
P A R I S , noviembre 4 .—Pasajero^ 
llegados a esta capital, que hicieron 
la t r a v e s í a de New York a Chebui 
go en el vapor "Berengaria" cuon-
(an de las horas de inquietud pa-
sadas en la terrible t r a v e s í a y de 
la bril lante a c t u a c i ó n de la tr ipu-
l a c i ó n del buque, motivo ú n i c o de 
haber salido victorioso de l a gran 
tempestad qué le e n v o l v i ó . 
E L P I N T O R F R A N C E S RON N E N 
C O N T I I E E N r o M . ( 1 A R E N T A V 
( T A T R O L I E N / . O S 
P A R Í S , noviembre 4 . — E l pintor 
f ranéés Bonncncontre e s t á expo-
niendo en esta cuarenta y cuatro 
telas representando vistas de la cor-
di l lera y paisajes chilenos y argen-
tinos. 
Uft miembro de una de las A c a -
demias m á s renombradas de los E s -
tados Unidos l l ena el prefacio del 
lujoso c a t á l o g o con frases muy elo-
giantes. 
L L E G O A R A G D A 1) E L A V I A J X ) ! ! 
I T A L I A N O D E P I N E D O 
B A G D A D , n o v i é m b r e 4 . — E l av ia-
dor De Pinedo que anda haciendo 
el recorrido en aeroplano alrede-
dor del mundo l l e g ó a esta c iudad. 
Siguen su racha de victorias loá 
hiuehachos del Brockway. 
É l domingo conquistaron otro 
triunfo m á s para su e s l a b ó n de Vic-
torias, esta le t ocó con el afamado 
Club Municipio Star, que no le va-
lió su p i t c h é r estrella Gui l lermo, 
que sostuvo un gi'an duelo a muerte 
con Aranda , s u p e r á n d o l e el ú l t i m o . 
Se distinguieron, por el Brock-
way, Daniel que bateó 3 hits y. f i l -
deó maravil losamente, Alvarez que 
d ió un tribey coh tres en bases y 
Aranda el Box que s i r v i ó 13 sucu-
lentos ponches, por el M ú n i c i p i o , e l 
propio Gui l lermo que t a m b i é n s i r -
v ió 9 poncheé?, 
N O T A : E l A . B r o c k w a y reta por 
pegunda vez a todos los Clubs infan-
tli l ' i de la Capi ta l y del Inter ior , 
los retos pueden dirigirse a Diez 
de Octubre y San Francisco (a una 
cuadra de la E s q u i n a de T e j a s ) de 
8 a 10 p . m . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e el s c o r é : 
A G E N C I A R O C K A V A V . 
V . C . H . O. A. E . 
M o r e j ó n C . . . 
Mart ínez L F 
Daniel ss . . . 
Alvarez 3b.. 
Aranda P . . . 
Ortiz C. F . . . 
S u á r s z 2b. R F 
Pola R. F . . . 
López I b . . . 
Caspio R F 2 b 
R e n é X . . . 
T o t a l . . . 
<'ont¡iuia:lón del rr.anlfidsto 1015, 
Mipor C R I Z A B A . 
Soc. Industrial: 352 cajas hojalata. 
Santos y Artigas: 3 ideihp'^liculae. 
B B: 12 barriles aceite. 
B Cálvet: 1 caja l á m i j a s . 
Honolulú Iron Work: 10 bultos acei 
té y aceseprios. 
C fioyeé: 2 cajas sacos. 
Hispano Portuguesa: K) atados pa-
pel . 
" P Rüiz Hno: 7 cajas efectos de es-
critorio. 
V Guruceta Co: 12 bultos aceite. 
E Montalvo: 1 caja ropa. 
Vda Carreras Co: 3 cajas libros. 
Keimah y Co: 112 bultos pintura. 
C Hno: 4 barriles idftm. 
N'at Paper Type Co: 9 cajas papel. 
Garcia Maduro Co: 102 huacales fil 
tros y accesorios. 
("o Litográfica: 164 cajas papel. 
Caoba: 230 fardos papel. 
P F Co: 12 huacales cristalería . 
R A W: 2 cajas máquinas . 
•\V S B: 1 caja efectos de hojalata. 
M C: 3 rajas juguetes. 
C 2 idem idem. 
P Fernández Co: 4 idem papel. 
M R: 8 iáem relojes. 
P tí Co: 1 idém abanicos. 
Fernández y Martínez: D cajas lo-
za . 
G C C: 4 cajas efectos de hierro. 
A G Duque: 8 idem accesorios auto. 
Florez y Duarte: 245 bultos colme-
nas y accesorios. 
Co. Cubana de Fonógrafos: 18 idem 
discos y anuncios. 
J M Fernández: 1,160 piezas ma-
deras. 
L K Fernández: 1 huacal filtros. 
C8. Comercial: 6 óajas empaqueta-
dura. 
N Fésser : 1 caja accesorios tubos. 
Weetern Union Tel : 2 bultos im-
presos . 
J (.¡arela: 1 caja muestras. 
H bi 2 cajas maquinaria. 
Nacional de Perfumcna: 1 caja 
esencias. 
Co. Mafg. Nacional: 1 idem vai-
nillas . 
American R Kxpress: 3 cajas acce-
sorios para sombreros. 
F Snare Corp: 1 idem placas. 
S F C : 8 bultos efectos y v íveres 
chinos. 
> C F Hernández: 1 caja mesa. 
Singer S Machiné y Co: 1,023 má-
quinas de coser, 22 idem accesorios 
para Idem. 
Vassallo Barlnaga " Co: 26 bultos 
efectos de escritorio. 
Riera Robhá Co: :!0 tamborrs soda. 
II López y Co: ú cajas sombreros. 
B CaaniaiV); l i-aja accesorios auto. 
C M: 2 cajas películas, 1 idem anun-
cios. 
Ctribean Film, Co: 8 idem juguetes, 
4 idem idem. 
Anglo Mexicah Petroleum: 2 cajas 
accesorios camión. 
H Brenner Co: 6 cajas accesorios 
auto. 
Á Mendoza: 1 perro. 
Casa Trias: 3 cajas flores. 
At-mand Hno: S idem ídem. 
Cuban Vltrolite Co: 13 bultos ac-
cesorios e léctr icos . 
K Rodríguez: 4 cajas herramientas. 
M C: 10 barriles cristalería . 
GPedroarias y Co: Hí idem Idem. 
K S Co: 4 5 bultos idem. 
R Magriña Co: 4 cajas llores. 
R Kárman: 14 bultos accesorios eléc 
trieos. 
C K Reed: 1 caja anuncios. 
F Tamames: 2 cajas abridores dé 
lata. 
Ripoll Co: 12 ídem jupuetes. 
Ford Motor: 44 autos, 44 cajafi ac-
cesorios. 
Co. Imprésóra Cuba: 4 fardos tela. 
Artes Gráficas: 1 caja tinta, 9 id. 
papel. 
P P Abreu: 5 idem ferretería. 
Cao Soto Co: 50 atados camas. 
Mora Oñn. Tra^ing Co: 12 huacales 
accesorios e léctr icos . 
C H MvKay: l caja abrazaderas. 
Havana Central R y : 2 bultos ma-
teriales. 
F C Unidos: 1,949 idem idem. 
Fábrica de Hielo: !) idem idem. 
Independen! ElJctr ical Co: 6 idem 
Idem. 
Havana Electric R y Co: 820 idem 
idem. • J 
"VVest Ihdla Oil Refg. Co; 144 idem 
idem. 
Gerteral Electrlcal Co: 21 idem id. 
Cuban Portland Cement Co: 32 id.-
idern . 
W» stihghouse Electrical Co: 23 id. 
Idem. 
L B Ross: 10 autos. 
F W woolworth: 166 bultos qulnca 
lia, juguetes, dulces y cr i s ta ler ía . 
C E N T R A L E S : 
L a Vega Sugar: 3 bultos maquina 
ría . 
Mercedes: 2 Idem idem. 
Alava: 3 Idem idera. 
Cuba: 1 idem ídem. 
Washington: 1 ídem Idem, 
Providencia: 1 idem ídem. , 
Santa Teresa: 5 Idem Idem, 
Soledad: 2 ídem í em. 
Stewart: 2 ídem Idem. 
Perseverancia: 8 Idem idem. , 
Ramona: 15 Idem ídem. 
Santa Amalia: 2 ídem idem. 
Amistad: 2 idem Iflem. 
Gómez Mena: ü ídem idem. 
Cuban Cañe Sugar Co: 5 Idem id. 
General Sugar Co: 2 ídem ídem. 
V G Mendoza Co: 4 ídem ídem. 
Babock / í leox Co: 54 ídem Id. 
D R O G A S : 
Droguería Johnson: 172 bultos dro-
gas. 
Inter Drugs Store: 18 idt>m id. 
R Gómez Mena McDonald: lü id. 
idt-m. 
V. Sarrá: 25 ídem ídem. 
P Santiago: 11 ídem idem. 
J Murlllo: 26 ídem idem. 
M Guerrero Beíl: 19 Idem idem. 
•i Cq: ó idem idem. 
E Lecours: 35 ídem ácido. 
C A L Z A D O : 
E Ramos: 3 cajas calzado. 
J C Pita: 2 idtm idem. 
G Coll: 9 ídem idem. 
,: Fernández Alonso: 1 idem ídem. 
P Boarras: l ídem ídem. 
V A López: 20 ídem idem. 
M Quiros: 4 ídem ídem. 
6 F Palacio y Co: 1 1 bultos tala-
bartería. 
Rodríguez Incera Co: 12 idem id. 
c Tarragona: 5 idem ídem. 
M Varas Co: 3 idem ídem. 
P Gómez Cueto y Co: 3 ídem idem. 
S Castro: 3 idem ídem 
S B S: 1 ídem idem. 
Muñóz y Agusti: 161 idem idem, 
F E R R E T E R I A : 
R Supply y Co; 3 bultos ferretería. 
Fúñete Presa y Co: 71 idem id. 
Canosa y Marurí: 7 ídem idem. 
Cequia y Co: 1 Idem ídem 
Steel y Go: 8 ídom ídem. 
Sobrino Arriba: ?% ídem ídem. 
Gorostiza Barañano y Co: 71 id. id 
Aspuro y Co: 63 idem Idem. 
A k g r i a Lorido y Co: 292 ídem id. 
.1 Fernández y Co: 84 ídem ídem. 
Ga.#:a Gómez y Co: 9 ídem idem. 
L G Aguilera y Co: 226 Idem Idem. 
V Gom^z y Co: 109 ídem Idem. 
F Maseda: 35 i^em ídem. 
Cañada X : 4 idem idem. 
Urriarte y Vizcay: 2 idam ídem. 
Otermln y Sánchez: 25 í'dem ídem. 
Solana González Hno: 12 Idem íá . 
C de la Torre: 7 idem Idem. 
Estefani y González: 12 idem ídem. 
Pona Cobo y Co: 199 idem id.' 
T Martínez: 11 idcni idem. 
J Alio y Co: 26 idem idem. 
Purdy Henderson: 68 Idem idém. 
Varias marcas: 818 ídem idem." 
-MANIFIKSTO 1014.— Vapor amen, 
cano M A N Z A N I L L O , capitán J . Sto-
lan, procedente de New Orleans con-
; signado a W . H . Smith. 
¡ V I V E R E S : 
P l ñ á n . y Co: 500 sacos sa l . 
] Suárez Ramos y Co: 4S2 idem gar-
ibanzos. . 
Galban Lobo Co! 500 idem maíz, 
1,200 idem forraje, 300 idém avena. 
A Montaña, Co: i.Ono idem sal . 
Wilson Co: 100 tinas, 95 cajas man-
teca . 
Lykes Bross: 230 sacos sa l . 
M I S C E L A N E A : 
M M García: 53 fardos* lela. 
Xat . Paper Type Co: 4 cajas efec-
tos de escritorio. 
V Campa y Co: 2 fardos tejidos. 
Huergo y Alonso: 1,070 atados, 5,82* 
piezas maderas. 
c.mtral Toledo: 1,209 polines. 
Xat . Paper Type Co: I caja má-
quinas. 
Amer. Steel Co: 2,926 piezas ma-
deras . 
Hershey Corp: 652 idem Idem. 
Central L a Francia: 120 bultos ma^ 
quinaria. 
35 7 10 27 12 
. M U N I C I P I O S T A R . 
V . C. H . O. A. E 
Cabréra I b . . 
D íaz C. F . . . 
R a m ó n C . . . 
Lucea La F . . . 
G o n z á l e z 3b. 
| l de la T o r r e 
R Gui l lermo P 
Dana R. F . . . 
R o j a ss . . . . 
(Jarcia 3b. . . 
V a l d é s X . ] 
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N O V I E M B R E 4 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E LA MARINA PRECIO—5 CENTAVJ 5 E C 
R E S E N A B I B L I O G R A F I C A 
CRONICA D E ESGRIMA 
(Por J U A N B E L T R A N ) 
C U R S O D E H I S T O R I A 
r . X i V K R S A L , por el D r . 
Hodolfo R o d r í g u e z de 
Armas , n tomos. H a b a -
n a . J O I S , 1917 y 1 9 2 5 . 
H a c 
m á s de 
ya algunos días; tal vez 
î n mes, acaso dos. que 
recibí p} tercer tomo de este Cur-
so de Historia Universal 
Desconocía los dos anteriores y 
el autor—a quien no tengo el ho-
nor de conocer—a mis Instancias, 
tuvo la gentileza, que agradezco 
vivame»nte, de mandármelos. Poseo 
pues la obra completa y aun cuan 
do ella significa una labor de dos 
lustros por lo menos, no ofrecen 
los tomos divergencias esenciales 
ni de estilo ni de procedimiento, 
prueba inequívoca de que el señor 
Rodríguez de * Armas ha seguid» 
una orientación serenamente me-
ditada, firme y segura, primordial 
necesidad pedagógica, pues nada 
produce mayores estragos en la én-
señanza. que las orientaciones equi-
vocadas. E l mAs importante de loi 
problemas teóricos de cuantos 
necesitan plantearse previamente 
los profesores es el de los fines; 
es el de saber concretamente para 
que enseñan lo que enseñr^i. Y 
si esto es de importancia en cual-
quiera do Las disciplinas, crece 
enormemente cuando se refiere a 
la enseñanza de la Historia. L a 
importancia de cuanto a esta asig-
natura concierne lo ha puesto do 
das. las ó r d e n e s de c a b a l l e r í a , las 
Navas de Tolosa . la C a r t a Magna, 
las V í s p e r a s S ic i l ianas , las luchas 
•<n el Papado Onmipotents. los 
Guelfos y (Jibe'.inos y tanta y tan-
ta grandeza basada en la ingttue-
' i ó n moral de los Evangel 'os , é t i -
fa en cuyo eslabonamiento se edi-
fica, como corolario I n d l í p o n s a b l e 
el Renac imiento . 
P a r a el vulgo puede se/ y s e r á 
por mucho tiempo considt-rada 
gran parte de la E d a d Media co-
mo p e r í o d o de a n a r q u í a , de igno-
rancia y de barbarie , pero el his-
loriador sabe que en aquella é p o c a 
•—como en todas— e x i s t í a la jus-
ticia í n t i m a fundada (ia la s rie | 
Je valores propios, de hechos vita-
les y espiri tuales , de rasgos ge-
nuinos que caracter izan su» vida, 
la vida de aquel momento, la que 
t e n í a que v iv ir , y no otra, la so-
ciedad m e d i e v a l . Un hecho solo 
demuestra en lo é c o n ó m l c o por 
ejemplo, el buen sentido de aque-
llos tiempos reputados de b á r b a -
ros; la idea del sustento acomoda-
do a cada clase, idea que a juicio 
ele hombre tan moderno y progre-
sivo como Oppenheimer h a b í a re-
ducido la e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a 
1 al m í n i m u m , consiguiendo el me-
jor ordenamiemto soc ia l . 
¿ N o hay quien preconiza como 
panacea para los males sociales 
nue padecemos el retorno a' los 
medievales? H é a q u í un s í n t o m a 
de la unidad espir i tual a que me 
\ ( \ O O M U N I C A X T B 
Acabo de recibir la siguiente car-
ta, que copio gustoso porque resul-
t a r á x d e i n t e r é s a los esgrimistas: 
"Habana, noviembre 1» de 1925. 
S e ñ o r David Aizcorbe . 
Redactor de la C r ó n i c a de Es j fr i -
ma del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 




¿ P o r q u é ya no podemos seguir | l ó g i c a m e n t e , los entusiasmos, resul-
saboreando sus c r ó n i c a s ? ' ta que se notan corrientes de fogo-
¿ E s que la esgr ima en Cuba va 1 sa actividad, y, muchos de los re-
tan mal que no merezca unas cuan- t r a í d o s , han vuelto a e m p u ñ a r las 
tas l í n e a s cada dos o tres semanas? armas , ansiosos de ponerse nueva-
¿Será que sinsabores y desenga- mente en "tra inning". 
ños le ifan llevado a ese m U i s r a o ? Se ha ,hablado de un viaje de 
Todas esas reflexiones, y mu- esgrimistas a E s p a ñ a , invitados por 
chas m á s s e ñ o r Aiz . me he venido1 la F e d e r a c i ó n de aquel p a í s ; otro 
haciendo durante largo (lempo, y j v iaje a M é x i c o ; y. hasta hay quie-
hoy he querido d ir ig irme a usted j nes piensan en que se repita la ex-
para convencerme si estaba equivo-! c u r s l ó n real izada el a ñ o 1922 a 
cado al pensar de tal manera, y pa- t ierras norteamericanas . 
puesto en las filas de t iradores cu 
b a ñ o s . 
E s a es la realidad, s e ñ o r Cyrano , I 
de la decadencia m o m e n t á n e a de -.g] ie5n eS denominado el rey de 
nuestra esgrima y. por consiguiente, ¡ ios animales porque es el m á s fuer-
de la s u s p e n s i ó n , m o m e n t á n e a tam- te y el m á s val iente . . . " J u a n Pe-
b ién , de estas C r ó n i c a s de E s g r i m a , i ¿ x ¿ cog ía el l ibro, miraba la estam-
que han procurado siempre ser un ; pa del l e ó n y admiraba su cabeza 
fiel reflejo de nuestras actividades ' v 8U pecho arrogantes . Luego Ue-
en las Salas de A r m a s . j vaba ol libro a 8U ,nadre. que c o s í a 
No obstante, con la entrada de i en ei comedor. E s t a , complaciente, 
este invierno, en vez de enfriarse, dejaba la costura en la i tesa , c o g í a 
ra rogarle que vuelva a Inic iar sus 
C r ó n i c a s que muchos esgrimistas 
l e í a m o s con gran I n t e r é s . 
Respetuosamente, 
C V H A N O " . 
Nada de esto lo encontramos rea-
lizable por ahora, ya que. segura-
m e n t é , dado el estado de e c o n o m í a 
gubernamental en que nos move-
el libro y le l e í a : 
" E l l e ó n es denominado el rey de 
los animales porque es e l niás fuer-
te y el m á s v a l i e n t e . - . " 
J u a n Pedro recobraba el l ibro y 
s e g u í a mirando al l e ó n . Aquel la 
frase le entusiasmaba a tal punto, 
que no q u e r í a que su madre s i -
guiera leyendo ni que se la recitase. 
S l l a s o l í a decirle: 
— P e r o si esa frase la s é de me-
n ú , l a . No necesito el l ibro . . 
J t o n Pedro se enfadaba. 
— N o ; yo quiero que me la leas 
en el l i b r o . . . 
P a r e c í a l e a s í que las palabras sa-
l ían a la vez de las p á g i n a s del 11 
mos. la ayuda oficial s e r í a un s u c - ¡ bro y de ,og lablos de madre _ 
Solamente una real idad se nos 
presenta, aunque, c laro e s t á , br> 
L o que ha sucedido, buen compa-( tante distante. E s el la los Juegos 
fiero de armas, ha sido que la es- O l í m p i c o s de 1928 
E l propio l eón parec ía asentir a 
ellas y corroborar las . E l l e ó n alen-
taba a J u a n Pedro a ser valeroso. 
gr ima en Cuba , d e s p u é s de la -le-
rrota sufrida por nuestro equipo en 
los Juegos O l í m p i c o s , d e c a y ó gran-
Y . aunque nos tacharan de ma-
drugadores, s e r í a m o s partidarios de pjpjji 
que. desde ahora, se comenzase a 
relieve la guerra ú l t i m a que pa- re f er ía un poco antes 
d e c i ó el mundo y a s í se e v i d e n c i ó 
en el Congreso internacional de 
E d u c a c i ó n moral que acaba de ce-
lebrarse poco ha Ginebra que 
tuvo por tema principal cuanto a 
la guerra se refiere por el peligro 
que existe para la paz en dar una 
e d u c a c i ó n do c a r á c t e r guerrero y 
nac ional i s ta . "Wells, el famoso 
novelista ha llegado a decir que 
las guerras se incuba'n, m á s que 
en los salones de las c a n c i l l e r í a s , 
en las salas de clase de las escue 
las, ahincando aquel la a f i r m a c i ó n 
de que la guerra franco-prusiana 
que o r i g i n ó la "revfijncha" france-
sa, pasada ahor a a la otra acera, 
la h a b í a ganado los maestros de 
escuela a lemanes . 
demente. Muchos t iradores se reti-1 t rabajar ordenadamente, para la 
rarou de las Salas de A r m a s ; unos, ¡ p r e p a r a c i ó n perfecta y eficaz que 
convencidos de su lnc?.pacldad. y j pudiera traducirse, dentro de tres 
otros decepcionados porque c u a n - ¡ a ñ o s , en un triunfo glorioso, como 
do se o r g a n i z ó el conjunto que nos ¡ el conquistado por el Uruguay 
Al cumplir seis a ñ o s y medio. 
Juan Pedro c o n o c i ó a P i c k t p n . 
on era un hermoso podenco 
negro, que p e r t e n e c í a a un vecino, 
l'n dia que el chico y el perro j u -
gaban juntos en la calle. J u a n Pe-
dro m o n t ó sobre el lomo de P ickton . 
Deseaba cabalgar por el pueblo. 
R e p r e s e n t á b a s e las i m á g e n e s de los 
M I S C E L A N E 
E s t á probado y requeteprobado, 
que una n a c i ó n puede ser grande, 
p r ó s p e r a y feliz, bajo un r é g i m e n 
m o n á r q u i c o , imperia l o republica-
no. Todo consiste en que quien es-
té a la cabeza sea tan bueno como 
gobernante cual es la C i m a como 
s idra y la a r o m á t i c a de Wolfe co-
mo g inebra . . . ¿"No es as í , s e ñ o r e s 
Rusque l lanos? , . . 
DESGRACIAS NACIONALES!. . . 
Ahora bien; lo realmente inso-
tos de los mejores que hizo E r i - ra toda su vida después de 
co. quien con su locura era muy ca- ' 
paz de empujarse diez cajas segui-
das de cognac E S P E C I A L Pemar-
tín . 
E s t e monarca hizo otras cosas in-
finitamente m á s malas. Cargaba de 
contribuciones a sus subditos sii> 
tasa ni medida, y pueblo que no 
pod ía pagar por carecer hasta de 
zapatos " K i m b o " cual los que ven-
de " L a Bomba", era pueblo que 
portable, es el riguroso turno de ¡ a r r u i n a b a d e s p u é s de matar a to-
s u c e s l ó n que se guarda en las m o - ¡ dos los habitantes como quien to-
n a r q u í a s . para que se haga < argo ! ca un moderno fox de los que ven-
de la botella el p r i m o g é n i t o de un de L a C a s a Iglesias, 
rey, aunque su idiotez no le per-1 
mita saber dist inguir lo que es un 
pomo de Grippol Bosque de un pan-
t a l ó n P i t i rre o una camiseta de 
A m a d o . . . ¡ E s t o s i que es de lo 
m á s incomprensible! . . . 
j a r l o de sus joyas tan v«. 
mo las que vende L a Ca'"" 
tana, p r o h i b i é n d o l e de ^ ~ 
tomara una cerveza tan 
como la " L l a v e " . 
Pero todo esto lo hicierf> 
de noviembre de 15 68, a i 
a ñ o s de haber coronado a V 
je j a m á s lo debieron coro* 
que estaba completamente 
iu   l  i   9 
i  st  completamente N 
Y lo peor es que hicieron L S 
darle la corona a su hernian 
que estaba cien veces más 
E r i c o , debiendo, por tantol0C01 
le las camisas estilo R v - q , i , 
encerrar lo junto con ü ÍUs<lueli,l 
, no, como dir ía un amisy» 
E l a f á n de gastar dinero era el ¡ es i ta , lano amiSo 
silo ff, 
alo 
rasgo m á s saliente de su locura. 
Un d ía se le o c u r r i ó casarse con 
,1^1.,,.,. 0 • regalarla al enviar a pedir su ma 
no. cincuenta caballos cargados de 
oro y plata como quien manda una 
gran cantidad de m á q u i n a s para 
escribir '•Remlngton", a una pode-
rosa empresa. 
Si f u é s e m o s a enumerar las na-
ciones que han padecido tanto co-
mo yankee sin ron Bacard l , por el 
hecho de hacerse pargo de la coro-
na un p r í n c i p e idiota, no a c a b a r í a -
mos nunca, porque en verdad hu- | E n seguida m a n d ó que le hicie-
bo tantas que no t o c a r í a n a l ibra | ran 365 trajes de gala para ir su-
de chocolate L a G l o r i a . . . Tra igo ! ficientemente equipado a l matnmo-
todo estoca c o l a c i ó n , porque hoy, ; nj0 Luego a m u e b l ó de nuevo to-
ambos d e b í a n 
d r í g u e z de A r m a s es. como se ve les d ió oportunidad de demostrar ' pronto 
Verdad es que todos sabemos el 
e s p í r i t u con que e s t á n escritos los 
libros escolares de His tor ia , en los 
cuales se sigue dando m á s impor-
tancia a las batal las y d e m á s he-
chos externos que a l desarrollo de 
la c u l t u r a . 
Consciente del i n t e r é s subido 
que p e d a g ó g i c a m e n t e e n t r a ñ a el 
problema, con é l in ic ia el s e ñ o r 
R o d r í g u e z de A r m a s sus lecciones. 
'En efecto; ¿ q u é c a r á c t e r debe 
tener la c jnseñanza de esta disci-
p l ina? E x i s t e una vasta l i teratura 
escrita alrededor de esta c u e s t i ó n . 
Hay quien aboga porque tenga un 
c a r á c t e r docente, p r a g m á t i c o , ha-
c i é n d o l a "maestra de la v i d a " ; 
los hay que juzgan no tUfne otra 
finafidad que la de despertar y 
cu l t ivar el patr iot i smo. Otros en-
tienden que s ó l o debe ser un ins-
trumento de e d u c a c i ó n p o l í t i c a . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z de A r m a s 
cree, y i/.i ello va acertado, que la 
e n s e ñ a n z a de la His tor ia es s ó l o 
un medio, uno de tantos medios, 
para dar al alumno el sentido he-
roico de la v ida, y cuida, en lo que 
hace perfectamente, de que no sea 
un f^i , pues con ello se f a l s e a r í a 
el verdadero c a r á c t e r de esta en-
s e ñ a n z a . 
No menor m é r i t o , pues es virtud 
escasa, es el que advierto de la 
ausencia de toda p r e o c u p a c i ó n ex-
t r a ñ a , con la que se desnatural i -
zaría en el escolar el verdadero fin 
del conocimiento de la H i s t o r i a . 
E l respeto a la verdad es respeto a 
la conciencia y el s e ñ o r R o d r í g u e z 
de A r m a s cumple perfectamente 
con este supremo dictado peda-
g ó g i c o . 
No es de escasa monta poder 
a f irmar t a m b i é n que el "fetichis-
mo de los hechos", queda diluido 
en los aspectos diversos que el se-
ñor R o d r í g u e z de A r m a s abarca 
gradualmente . 
E n cuanto a l .defecto c a p i t a l í s i -
mo que hasta hace poco presenta-
bah las historias de estar escritas 
como f á b u l a s naturalmente que 
nada hay que decir n ú e s sabido 
como el autor sabe perfectamente 
a lo que la His tor ia debe aspirar , 
la suya es rac ional y humana, es 
algo vivo ya sea r e f i r i é n d o s e a l 
pasado o aludiendo al presente. 
E n las divisiones observo igual-
mente aciertos innegables. L a E d a d 
Media, por ejemplo, c l á s i c a m e n t e 
se f i ja su t é r m i n o en la toma de 
Constantinopla por los turcos e'n 
el a ñ o 1453; el s e ñ o r R o d r í g u e z 
de A r m a s prefiere s e ñ a l a r el 1517 
en que Lutero inicia su re forma. 
A s í lo creo yo t a m b i é n . L a nota 
c a r a c t e r í s t i c a de l a E d a d Media 
es e l movimiento positivo que in-
forma la Iglesia, interrumpido por 
la negatividad del odio g e r m á n i c o 
de L u t e r o contra R o m a . 
L a grandeza de la E d a d Miedla, 
por otra parte, no parece ser bien 
apreciada, o tal vez no haya podi 
por los comentarios que a cada 
paso promueve, en extremo notabl0. 
Su estilo, s in romper los c l á s i c o s 
moldes docentes—no es cosa de 
destruir y s í de a u m e n t a r — es 
claro y leve; no pesa, menos a ú n . 
a b r u m a . Sintet iza con arte, va-
lora ponderadamente y domi-
nando la disc ipl ina huye de lo su-
perf ino. No viste tampoco armadu-
r a , pues m á s se apasiona de la to-
ga y de la muceta que de la cota 
de mal la y el capacete. 
L a s fuentes son abundosas y 
c l a r a s . L i s ci-adros slpnótico.v y 
s í | ncrón lcos prestan s e ñ a l a d o 
xilio al lector y los graba-
dos, abundantes y escogidos au-
sus facultades para ganarse un A I Z . 
visto en la historia de F r a n c i a de 
su hermano. Recordaba a los ofi-
precisamente, se cumplen 357 a ñ o s 
Je la p r i s i ó n de Qrico X I V de Suc-
cia . 
E r i c o W a s a estaba loco el infe 
llz. lo cual no pasa de ser una des 
gracia part i cu lar ; pero, ademas, i 
dos' los pala' ios y fortalezas rea-
les a fin de que se quedaran dig-
nos de la futura re ina , por la que 
al parecer feentía tanta p a s i ó n c 0 ' | que d e s é e hace 
reinar. Du 
manda la ley de herencia 
hay que acatar mientras exisJ', 
rregos en el mundo capa ! 
aguantar esas cosas. . . y al J 
que le toque un loco o'un idlí. 
ra heredar la corona, que ««. 1 
t e . . . - ^ e s e t j , 
¡ ¡ ¡ ¡ N o faltaba m á s ! ! ¡ i 
D E C I E N F Ü E G O S 
Octubre 
L O S K O I A R I O S 
30. 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comerciales de la 
Habana 
Cotización oficial del 3 de Novlerabre 
de 1925 
CAMBIOS Tipos 
nu- resPectivamente. J o s é J o a q u í n C a r 
bonell y Rodolfo C a r r i l l o . 
GLOSANDO LA VIDA 
Por M A N U E L H H E R N A N D E Z 
E l rundamento del Progreso y la 
Civilización 
Todas las especies vivientes tien-
den al bien. Aun loe seres m á s ru-
dimentarios buscan el plano mejor de 
vida. E l hombre, en grado sumo. 
L a s e s i ó n celebrada, como de cos-
tumbre, en el departamento alto 
jdel Hotel San Car los , estuvo presl-
"dida por el doctor Adalberto Ruiz 
i.v actuaron de secretario y auxi l iar i 
| S ' E . Unidos cable . 
j S¡E. Unidos vista . 
Londres cable. . . . 
! Londres vista . . . . 
I Londres 60 d ías . . . 
i Par ís cable 
1 París vista 
Bruselas vista . . . 
España cable . . . . 
Esparta vista . , . . 
Italia vista 
Zurich v i s ta . . . . . 
Hong Kong v i s ta . . 
Amsterdam v i s ta . . 
por el D I A R I O D E L A M A R I N A . |CoPenhaEru3 v i s ta . . 
D e s p u é s de abierta la s e s i ó n por j 2hrlst,.an,a vista 
el presidente, se p a s ó l ista, y se 
l eyó el acta de la s e s i ó n anterior, 
que fué aprobada por unanimidad. 
A d e m á s se leyeron algunas comu-
nicaciones, siendo la primera la con 
que se va a conocer el haberse ins-
tituido el p.'enro de una ar t í s t i -
ca copa para el C l u b Rotar lo de la 
I R e p ú b l i c a que alcance el 100 por 
j 100 de asistencia. A l de mayor asis-
l tencla se le o b s e q u i a r á con una 
m á q u i n a de escr ib ir , 
j Otra del rotarlo Manuel F e r n á n -
! dez Val leci lo , solicitando un mes d" 
j l icencia por enfermo. 
Teniendo en cuenta la compe-
t e n c i a establecida entre los clubs 
"del 26 d'strito, se acuerda pase una 
c o m i s i ó n a entrevistarse con el doc-
Asistieron los rotarlos Antonio 
m 7 i i t a 7 T ¿ n s i ^ ^ ¡ O v i e d o , padre Amadeo Fiogere. Jo-
ce la obra * R a m ó n Montalvo. Juan J o s é Her-
' A d i a - i o ' s e encuchan c í a m o r M ? f l ? " » ^ ^ ? 0 ' - / • • • « P 
P'enos de « « ¿ « c í a sobre los aialue- J,5 d stvito; E v a r i s t o Montalvo. J . 
cidos l ibros de texto, malos yv ca- ¡ f * Ginn.s , Dame A r m a d a , Ale jan-
ros, verdadero despojo que B| M u m - l * ™ Ojeda F r a n k Palacio , James 
no se hace; existe %erdadpra nece-J&reentrPe' Fernando Alvaroz, Mar-
sidad de una orden .neroriana. de I sar,0i . , , 
ttn fuagO pur i f i cador . Sa persi- _ PortAl!l P ^ n s a el doctor Loreto 
guen las drogas h e r ó i c a s v nada se Serap ión . por L a Corresponden-
hace contra tanto tanto ' l ibro co ; r.1* V R o b e i * 0 . . T o r r e 3 G a r c í a , ñor 
mo envenena a la juventud estu- Comercio . y el que suscribe 
diosa . 
Si se l legase a rea l izar este acto | 
de f(. l a obra del s e ñ o r R o d r í g u e z j 
de A r m a s , q u e d a r í a en los e s t á n - | 
tes, como quedaron por superiores, | 
aquells pocas, en otro e x á m e n jus -
ticiero de que nos habla el divi -
d o manco en la obra inmortal del 
caballero manchego, mi cercano 












m o ' s i e n t e n los elegantes por los 
trajes que vende el " B a z a r P a r í s 
en Neptuno y Zulueta , Manzana de 
dales que pasaban algunas m a ñ a n a s I era hijo p r i m o g é n i t o de Gustavo j G ó m e z . 
con los r í ñ o n e s fatigados, tras un ¡ ^Vaga- el restaurador de la m o n a r - | . 
galope en la carre tera . P ickton . a l l u í a sueca, y esto hizo que la des-j F i n a l m e n t e se c a s ó con la h i ja 
advert ir el peso, se s a c u d i ó prime-1 gracia privada se convirtiese en l de un portero de su a l c á z a r , an-
ro, d o b l ó luego sus patas delante-1 tanta desgracia p ú b l i c a comt» s i a tes ^e que Isabc l ina contestase a 
ras, y Juan Pedro c a y ó al arroyo; ! nosotros nos faltasen de repente los ¡ su demanda conyugal . . • S i é s t a 
llega a "aceptar la p e t i c i ó n de E r i 
co, se luce. As i eran los proyectos 
de este monarc^ q 
en 
32, antes 
efecto de f e r r e t e r í a 
lleno de fango por haber estodo l io - , n s^Tros Sus ini , el^ vermouth Pe 
viendo toda la m a ñ a n a . Juan Pe-
dro, que quer ía mucho a los caba-
llos, d e s p r e c i ó a P ickton . porque 
no quiso jugar con é l "a l cabal lo". 
Admiraba a los caballos porque son 
m á s grande que las personas mayo-
m a r t í n y el j a b ó n Copeo con P . 
T e n í a que ser. porque al morir 
el rey Gustavo se c o r o n ó a E r i c o . . . 
y por poco si no despuebla el reino 
entero dond* p a s ó a ejercer so-
res y porque llevan cargas muy pe-1 beranla absoluta el demente de 
sadas. Y los caballos eran para él i quien me ocupo. De las barbarida-
a n i m á l e s temibles y misteriosos, I des que r e a l i z ó desde el punto y 
porque h a b í a o í d o decir que se des-j hora en que se l l a m ó E r i c o X I V , no 
oocaban. | hay modo de dar una pá l ida idea... 
Con el a f á n interrogatorio de los | Fueron tantas y tan grandes como 
chicos, habla logrado aver iguar que 
ruando más se frena, t irando del 
bocado, m á s galopa el caballo, que 
se vuelve loco- Se rompe la cabe-
za contra un á r b o l ; p. veces, un 
hombre resuelto se a r r o j a a su cue-
llo, coge la rienda y, d e j á n d o s e 
el surtido en m á r m o l e s que tiene 
L a C a s a Manfredi de Oquendo y 
Maloja . 
Estocolmo v'sta 
Montreal vista M P. 
Berlín vista 
Notarios de turno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bo'sa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
L o mejor que n a c í a ese loco co-
ronado, era dar p u ñ a l a d a s a corte-
sanos y ministros hasta dejarlos 
a r r a s t r a r un p e q u e ñ o espacio, c o n - ¡ muertos, por un dame acá ese go-
sigue detenerlo. . . U n hombre va- fio Escudo o t r á e m e una corona de 
M e n t e . . . Gelado, Novoa y C o . . . . . Y a sé que 
esto no e s t á del todo mal en mu-
L a casa en que vive Juan P e d r o ' c h a s ocasiones, pero t é n g a s e en 
es gris, de paredes enjalbegadas, 
con desconchaduras. M á s la casa 
de L u c í a es muy b lanca . No e s t á 
en la a l i e n a c i ó n de las otras casas, 
sino en el fondo de un gran j a r d í n , 
enarenado, con praderas de menu-
do c é s p e d . L u c í a suele pasear en 
M-379 6. Llamando a ese (• 
s a l d r á en el acto un empi J 
hacerse cargo de cualquier uí 
r ía . J . A m i g / y ^ r B e ^ 
L a m p a r i l l a , tienen los 0DJ 
m á s expertos que hay en h 
blica para fabricar o modera 
toda 'clase de prendas. 
E l h e l i c ó p t e r o inventado M, 
s e ñ o r de la Cierva , está 
sultados sorprendentes. 
Se trata de un aparato que, 
vez en las al turas paede desc» 
yertlcalmente; y tan cien 
fines propuestos por «-u autor i co como los q í e no piden precios 
L o s Dos Leones" de Gal iano i apenas asciende uno- ciuyitoj 
de adquir ir cualquier tros, ¡ z a s ! cae rectamente al i 
aunque su piloto quiera » 
Yvlo m á s malo era que cada uno 
de sus proyectos y sus planes a r r u i -
naba a un par de regiones de Sue-
cia, que a d e m á s con el s i s tema de 
apremio para el cobro de las con-
tribuciones que usaba e5e g a c h ó , 
quedaban los pueblos s in casas ni 
vecinos. E l gran Glspert no hubie-
ra tenido a q u i é n retratar al l í y 
las semil las de la C a s a L a n g w i t h 
y Co. se hubieran tenido que sem-
brar s ó l i t a s . . . 
Vto. Bno.: A . R . Campiña, Sindico-I un cochecito tirado por una borri 
Presidente. — Eugenio E . Caragol. ! qUiiia moruna que se l l a m a " S a r a " . 
. L u c í a ti^ne t a m b i é n un perrito 
A l cabo, los suecos se hartaron 
de aguantar las cr iminales insensa-
teces de E r i c o ; dejaron de hacerse 
los sueros y a l z á n d o s e e ñ r e b e l d í a 
cuenta que he c a l L i c a d o tales ac- lo meterieron en un calabozo pa-
Secretario-Cntador. 
Consultas Agrícolas 
tor Valleci l lo a fin de ver si puede Paro el bien humano, es producto i i _ „ Ü JX J n . . . 
I re t irar la p e t i c i ó n de l icencia y asis-
tir a las sesiones venideras. 
del s e ñ o r Secretario de Obras P u -
de la moralidad y és ta exige labor y 
cultura, trabajo y educación. Da don-
de se colige, que vna sociedad pro-
gresista y civilizada no seria tal, sin i doctor Car los M'.guel de Cés-
la presencia de estos factores. , pedes, concebida en estos térml-
Si aguzamos un poco nuestro enten-jnos: 
dimiento, llegaremos a la conclusión i " S e ñ o r J o a q u í n Carbonel l . Secre-
de que todo se reduce a cultivar: l a s j t a r i o del Club Rotar lo de Cienfue-
tlerras y la Inteligencia. 
do al Club Rotar lo de Cienfuego-
por eV acertado nombramiento de 
los rotarlos Antonio Oviedo y J o s é 
R a m ó n Montalvo, que asistieron y 
actuaron de una manera br i l l an t í -
s ima en la C o n v e n c i ó n de ejecutivos 
celebrada recientemente en la c i i i - l p o n d i ó la m a m á 
Y en otra o c a s i ó n le d i jo: 
blanco, tan lustroso como los an l - R ^ u e l t a s por l a E s t a c i ó n E x p e r i - i s e g r e g a c i ó n azucarada que produ-
males de los circos 
J u a n Pedro no ha hablado nun-
oa con L u c í a . Juan Pedro p id ió a 
BU madre que fuese a ver a la ma-
drp de L u c í a . 
— N o somos de su c lase—le res-
dad de P i n a r del R í o 
Se l e y ó t a m b i é n una carta de Mr 
Se d ió lectura a una c o m u n i c a c i ó n G r a h a m , ex-rotario de este club, re-
sidente actualmente en New Y o r k , 
saludando a los que fueron sus c o n -
p a ñ e r o s de rotarismo. E s agradeci-
do con e n c o m i á s t i c a s f iases el sa-
ludo de Mr. G r a h a m . t 
Otra de los colonos de C a m a i í ü e y . 
Con efecto; la riqueza, base del pro-i recibo de su car ta de septiembre 2.', 
graso, parte de las entrañas de la i a g r a d e c i é n d o l e con toda mi a lma 
tierra. Y la c ivi l ización viene a ser sus c a r i ñ o s a s y b e n é v o l a s frases que 
gos Muy estimado amigo. Acu?o solicitando el apoyo del Club d é 
la- s íntes i s de intelectos bien Instrui-
dos. 
Un pueblo no puede aspirar al con-
cepto de civilizado, si no presta aten-
ción a sus labradores y a sus maes-
tros. 
L a Agricultura y la Instrucción pfl-
bllca; he aquí los dos problemas má? 
serios y trascendentales, casi olvida-
dos por nuestros legisladores. 
SI so hace historia, veremos que 
los países más civilizados y próspe-
ros, han sido siempre los más labo-
riosos, y los que con más ahinco se 
han dedicado al estudio. 
Por desdicha, en nuestra Patria se 
ha venido acentuando l a tendencia 
contraria. Hemos venido en decaden-
cia. Decadencia económica y deca-
dencia intelectual. 
Díganlo si no, aquellas épocas fa-
mosas en que brillaron loe Arango y 
Parreño, Saco, Varóla, L'.ÍZ 
usted, a nombre del C lub Rotarlo 
de Cienfuegos y en nombre propio, 
me dedica. 
T e n d r é gran complacencia en avi-
sarle mi v ia je a las V i l l a s y espe-
cialmente a esa c iudad. 
E n tanto reciba y haga presente 
a mis c o m p a ñ e r o s el testimonio de 
mi mayor c o n s i d e r a c i ó n y afecto.— 
Dr. Carlos M . de C é s p e d e s " . 
Otra c o m u n i c a c i ó n del rotarlo de 
la Habana doctor R e n ó Acevedo, 
que dice as í : "Habana octubre 20 
de 1P25. Rotar lo J o s é J o a q u í n C a r -
bonell. Cienfuegos. Querido compa-
ñ e r o . E n C u b a hay m á s de 523 ro-
tarlos, en M é j i c o m á s de 417 y E s -
p a ñ a y d e m á s p a í s e s de habla esna 
ñ o l a m á s de 428. Del Manual R o -
tarlo s ó l o i m p r i m í 1,000 ejemplares 
de los cuales 200 he dedicado para 
Cienfuegos en las diferencias' sur-
gidas con los hacendados. Referen-
te a este asunto se acuerdo contes-
tar atentamente a los citados colo-
nos en el sentido de que, sin po-
nerse en favor de ninguna de las 
dos partes contendientes, h a r á n 
cuanto sea posible por armonizar 
los intereses de ambas colectivida-
des en discordia. 
L a c o m i s i ó n nombrada para que 
informase referente a la carretera 
del Junco, que se d i ó por termina-
da, m a n i f e s t ó haber examinado la 
p a v i m e n t a c i ó n de la mi sma y, a juz-
gar por su apariencia exterior, pa-
rece estar bien construida. 
Se a b r i ó un animado debate, pro-
movido por el doctor Adalberto 
R u i z , en el que tomaron parte Juan 
J o s é H e r n á n d e z . E v a r i s t o Montal-
vo, Fernando Alvarez y otros, refe-
rente a las noticias pesimistas que 
c ircu lan sobre la c o n s t r u c c i ó n de U s 
la propaganda, a s í que no Q u ^ a n 1 reterag tanta8 veces ofrecida de 
llero, Heredia, y tantos otros que die-
ron lustre a Cuba, conquistando uh 
elevado escaño en los altos centro? 
Intelectuales de Europa. 
E l café el cacao, la cafía. el taba-
co, la yuca; cereales, legumbres, y-to-
do ol señor Rodríguez de Armas, i da clase de frutos menores: las mag-
definirla en las dos breves páginas Iníficas crías de aves de corral, de cer-
que dedica a su naturaleza y di- dos; el ganado vacuno, caballar, etc., 
v i s ión . La unidad espiritual de y las Industrias del almidón, azúcar! 
ese larg« período, lo eterno en su jarcias, chocolate, tabaco... hicleror 
relación con los estados espiritua- famosa y proverbial aquella 
del presente, sustentado en la \ ¿0 oro". 
idea matriz de que el mundo es un | „ 
conjunto f/ndenado con arreglo a T ^0y ¡0h 
uji plan, idea del orden dominan-1 i(lu¿ n!icRm0H áe 
para vender m á s que 800. Estoy 
Caba- j haciendo pininos con los pedidos, 
porque quiero que la mayor parte 
quede en C u b a , por eso te suplico 
que los l ibros sobrantes los dejes 
en tu poder hasta que pase un oo-
co de tiempo, pues no me apura ven-
derlos. Grac ias m i l y quedo muy 
r o t a i l a m e n t e . — D r . R e n é Acevedo". 
Otra del doctor Smith, goberna-
dor rotario del 25 distrito, felicitan-
Santa C l a r a a Cienfuegos y de Cien 
fuegos a Manicaragua. completa-
mente intransitables, sobre todo la 
ú l t i m a , pues se dice e s t á n agotadas 
las consignaciones (antes de haber-
se empezado los t rabajos ) . Se 
acuerda redoblar los esfuerzos has-
ta alcanzar lo que con tanta just i -
cia pide este t é r m i n o y todos los de-
m á s pueblos de la comarca que se 
encuentran completamente a is la-
dos de esta c iudad. 
E l rotario J o s é R a m ó n Montalvo 
pide se hagan gestiones tendentes 
los d u e ñ o s o arrendatarios 
te. plena, y que nutre toda la fi-
l o s o f í a de esos diez siglos, parece 
no tras lucirse plenam-rnte en l a 
a f i r m a c i ó n de que hasta el siglo 
X V no t r i u n f ó la c i v i l i z a c i ó n . 
; Y . Santo T o m á s de Aquino; y el 
Pante ; y de A s í s y el movi-
mi"nto "fra-i tiscano; y las C r u z a -
das: y el ardor m í s t i c o ; y el arte ,l,aladoia-, 
y l a r e n o v a c i ó n j u r í d i c a ; y el apo-
jpfeo l i terar io? 
"Sn otio lugar me re fer í al for-
midable siglo X I I I , tan ca lumnia-
do como poco conocido, que tuvo 
é] doloroso alumbramiento a lb i -
gense, la cuarta y quinta C r u z a -
r sabes a qué se debe este caos 
"tacita *sta indisciplina. amigo? Nuestro1 
Congreso tiene la palabra. 
—. E s necesario que las granjas agrl-1 de fincas r ú s t i c a s dediquen p a ñ o s 
dura realidad:-^ colas, sean algo, que dejen' de ser' de terreno para la s i e m b i a de los 
nuestras feraces una mera ficción menta l . . . 
campiñas? Solamente se araña la tle-1 Y . en el campo Intelectual . . . ¡Ah!, 
rra para que produzca caña. L a am-!recordemos a D. Tomás , aquel aus-
blción desmedida de una "fortuna ful- tero presidente educador, que acon-
minante", nos ha llevado al monocul;, sejaba "más escuelas y menos solda-
tlvo, y con é s t e a la miseria. Idos". . . 
Somos pobres, en medio de una r l - ¿Y. quién podrá hacer todo eso?, 
queza natural extraordinaria. ¡Triste me dirás . Nosotros mismos, el Estado, 
—No e s t é s pasmado delante del 
coche de la borrica como si fueras 
un pobreci l lo . . . 
L u c í a no se parece a 
guitas . E s tan guapa como 
zonas de los circos y m á s hermosa 
que las n i ñ a s de los t i t ir iteros que 
por las ferias corren, con los pies 
descalzos por la calle. 
J u a n Pedro no piensa, m á s que 
en L u c í a . D a r í a todos sus juguetes 
por jugar con el la. B a j a r í a solo a 
la cueva por la noche. H a b l a r í a con 
el borracho B a r r a b á s , que le da 
tanto miedo. D e t e n d r í a un caballo 
desbocado. . . 
mental de Santiago de las Vegas. 
L A S H O R M I G A S B R A V A S Q U E 
A T A C A N A L O S N A R A N J O S 
C O N S U L T A : 
E l Sr . Juan F . Polo. A d m i n i s t r a -
dor del Centra l "Toledo", A p a r t a -
do n ú m . 25. Marianao, nos consul-
ta sobre procedimiento eficaz para I 
cen insectos tales como "guaguas", 
á f i d o s y aleyrodidos, y en este caso 
el tratamiento s e r á aquel que com-
bata a dichos insectos. 
E L M O S A I C O D E L A ( A Ñ A 
C O N S U L T A : 
E l Sr. M. Pradas , Colonia Santa 
subiendo. . . 
¡ N o h a y » d u d a que es un a 
é x i t o r . . . ™ 
Por cierto que ello guarda* 
cha a n a l o g í a con el paraaiA 
probado hace m á s de un aíoij 
un f r a n c é s . 
E l inventor se fué al m 
piso de la torre Eiffel . lanágtai 
ai espacio ante una numerosíit 
t i t u d . 
E l " paracaidas no se abrid, y i 
pobre hombre q u e d ó hecho um 
tort i l la a l chocar -contra el p»T 
m e n t ó . . . 
S in embargo, nadie puso Muí 
la eficiencia del aparato, ponn 
d e m o s t r ó que para'caidas no 
ha inventado nada mejor... 
L o s v í v e r e s selectos de ptil 
cal idad y bien pesados, se IM 
v i r á con plena g a r a n t í a el pl 
a l m a c é n " L a Viña de Jfitt 
Monte", sita en Diez de N»| 
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Noticias in t ere sant í s imas , 
" L a esposa de Valentino 
renuente a suspender sus taa 
nes matrimoniales", y la dei«| 
dor Nungesser observa la 
actitud hacia su esposo". 
A un barrendero que r« 
basura se le c a y ó el sombrero^ 
l levaba puesto, 
flm, combatir a las hormigas bravas que !Ruf ina , Vicente. C a m a g ü e y , nos con-
™ atacan a los naranjos . 1 I ^ulta sobre la enfermedad mosaico 
las ama- fia lo rana ÍIP nzurar pnvianHnnna 
C O N T E S T A C I O N ; 
de la c ñ  de a z ú c r , e n v i á n d o o s 
ejemplares. 
C O N T E S T A C I O N : Una de las hormigas m á s gene-
ralmente conocida y que resulta m á s i 
perjudic ia l , >es l a "brava", la cual i Hemos recibido los cogollos de 
es designada c i e n t í f i c a m e n t e por I c a ñ a enviados a este Centro pain 
Solenopsis gemlnata. Fab . y so dis-
tingue principalmente de las otras 
por el dolor que producen sus pi-
cadas. 
L a hormiga "brava" ataca a los 
L a madre de J u a n Pedro tuvo ja-1 r e t o ñ o s de las plantas causando queca una tarde y le p e m i t i ó que 
saliese s o l o . . . J u a n Pedro, con un 
b a s t ó n , d e s t r o z ó algunos hormigue-
r o s . C o g i ó botones amari l los en nn 
prado. Se r e v o l c ó por la hierba, 
pero sin c o n v i c c i ó n . Se a b u r r í a 
atrozmente. 
H a c í a mucho calor; d e c i d i ó vol-
ver a c a s a . L l e g ó a la carretera^ 
que a r d í a bajo el sol . L o s á l a m o s , 
bajo la luz deslumbrante, p a r e c í a n 
l lamas retorcidas . E l sol es tan 
t a m b i é n a ñ o s serios cuando roe la
corteza y base del tronco de los ár -
boles, y aunque muchos han sido 
los m é t o d o s empleados para comba-
t ir la , la experienc;a ha demostrado 
su examen e n c o n t r á n d o l o s afecta-
dos por la enfermedad "mosaico" o 
matizado de la c a ñ a de a z ú c a r . 
No existe legis lajc ión alguna so-
bre el control de esta enfermedad 
y la ún ica d i s p o s i c i ó n sobre tan im-
portante asunto es un edicto del se-
ñor Secretario de Agr i cu l tura , que 
v ió la luz en la Gaceta Oficial de 
Jul io 25 de 1919. que prohibe la 
i m p o r t a c i ó n de caña de a z ú c a r y el 
ardiente, que J u a n Pedro anda con I 8U d e s t r u c c i ó n , empleando el bisul 
que se debe de r e c u r r i r a aquellos | transport0 con destino a semilla de 
con los cuales se puedan destruir 
las hembras fecundas o " r r i n a s " , 
que son las constantes repobladoras 
del hormiguero^ 
Cuando se conocen los "nidos" u 
hormigueros, se hace bastante fác i l 
a qu? 
ncas r ú s t i c a s dediquen pan 
rreno para la s i e m b i a de 1 
l lamados frutos menores a fin d. 
que se abarate la v ida y mejore U 
Fi tuac ión e c o n ó m i c a del pa í s , enten-
diendo que no d e b e r í a n importarse 
las papas, cebollas, m a í z . ajos, fri-
joles, e t c . , de general consumo y 
que con tanta abundancia pueden 
producirse en los campos de la Re -
avudado y estimulando al "S «ñor cJñ- • P"1311081- Se ncuorda hacer una l''-" 
F u greso" iten9a Propaganda en este sentido. 
L a s ¿Y, si no resulta? Entonces, somos' recabando la rebaJa de fletes en l6r 
tierras de Cuba son las más ricas del hijos Ingratos de aquellos paladines 
mundo. I que nos hicieron libres, sacrificando 
Nuestra I s l a está capacitada para sus v i d a s . . . 
catorce millones de habitantes y no ¿No crees? 
pasamos de tres. | Camaguey, Octubre 28. 19:5. 
la raheza b a j a . Más en esto, oye 
el ruido de un cascabel y m i r a . Re -
conoce a L u c í a . T r r / i la borriqui-
l l a . Pero no; g a l o p a . . . Sobre la 
carretera , blanca de sol. se desliza 
como una sombra negra . Juan Pe-
dro tiene la seguridad de que ga-
lopa . . . E s que se ha desbocado. . . 
E l cochecito e s t á ya muy cerca de 
é l . J u a n Pedro se a r r o j a a la ca-
beza de la borr iqui l la y coge la 
rienda E s arrastrado un poco: pero 
no importa: s e r á el sa lvador de L u -
c í a . L a borrica , res ignada, se de-
tiene y levanta muellemente la ca-
beza. L u c í a lanza algunos gritos-
Su padre y su madre siguen el 
furo de carbono vertido en peque-
ñas cantidades en las cuevas y ta-
pando las mismas seguidamente con 
c a ñ a de aquellos lugares que fue-
ran declarados zonas infectadas por 
el "mosaico". E s t a d i s p o s i c i ó n re-
sul ta ya ineficaz por pompleto y 
a d e m á s no permite ninguna a c c i ó n 
oficial contra los colonos a p á t i c o s 
o ignorantes que no combaten tan 
d a ñ i n a enfermedad. 
E n paquete a parte tenemos el 
¡ gusto de enviar al s e ñ o r consultan 
un poco de t ierra que se oprime te un e jcmpiar de la C i r c u l a r n ú -
con la punta del pie. d e b i é n d o s e te- | mero 60 p u b l ^ a d a por esta E s t a -
ner mucho cu'dado con el manejo | f ión trata muv extensamente 
del b.isulfuro de carbono, pues es , sob el rep(ltido mal . 
una substancia venenosa si se lo | 
respira y a d e m á s ee Inf lama con 
suma facilidad cuando se le apro-
xima al fuego. 
Otras substancias son t a m b i é n 
empleadas, como el p e t r ó l e o y la 
creolina ligada con agua al 4 o 5 
por 100. y vertidas en las cuevas, 
aeí como t a m b i é n una e m u l s i ó n de 
ác ido c a r b ó l i c o y s o l u c i ó n jabonosa, 
i la cual se prepara de . la manera s' 
J u a n Vicente G ó m e z . Presi^ 
de la R e p ú b l i c a venezolana SÍ ' 
ta un d í a sí y otro n o . 
E f e m é r i d e s . 
1371*. — (Noviembre 4 . ) Nací 
r ía Josefa Sajonia. m1 
de tres reyes francesa 
1 7 8 0 . — C r e a c i ó n de la escuel» 
Medicina en ZaraRO» 
1925.—"Hl P a r a í s o , de V I l p 
O'Rei l ly , se ve conen. 
simo por los buenos 
que sirve y los bajos 
cios que cobra. 
1 8 1 2 . — U l t i m a entrada de J1 
en M a d r i d . 
1 S 1 2 . — A c c i ó n sangrienta»11 
quitero entre BovesT 
po E l i a s . 
7 7 1 . — R e b e l i ó n de los escUJ 
E s p a ñ a contra el P' 
Aure l io . 
1 8 1 1 . — D e r r o t a de los trairtJI 
Igua lada . 
19 2 5 . — R e c i b e " E l Pincel' 
O'Rei l ly 5 6, numeroso'. 
trunientos para inS1 
y arquitectos. 
19 0 0 . — L e y autorizando en 
ña a las mujeres P»" 
ejerzan la abogada-
15 6 7 . — S a q u e o de Ambere' 
los e s p a ñ o l e s . 
R E L A T I V O A LA C O M P O S I C I O N 
DI 1, F O R R A J E A M E R I C A N O 
C O N S U L T A : 
E l Sr. M. G ó m e z Di l l a , de la H a - ¡ 
b a ñ a , desea saber cual es la compo- \ 
s i c i ó ñ del pienso americano, para el | 
ganado, con el fin de ver si es po-
sible prepararlo en la casa ya que 
H o r ó s c o p o del día . . 
L o s nacidos el cuatro 
viembre será-.n de carácter 
tac i turno . 
•No olvide que el rnejo1^,, 
dor para muebles es el ^ 
que vende la "Casa Zárraí 
I n d u s t r i a v San J o s é . 
I^n Cuba no existe, como en 
ropa, el problema de las tierras. ferrocarri les , para los frutos cose-
chados en el país . 
Y no habiendo otro asunto de qua 
tratar ee d ió por terminada la se-
s i ó n . 
IJU'.S S i m ó n . 
coche a algunos pasos. J u a n Pedro j pU;ente: T ó m e s e media l ibra de j a 
continua agarrado de la b r i d a . E s - j amari l lo corriente y d i s u é l v a s e ese alimento le e s t á resultando eos-
pera que le fel iciten. L - un ü t r o de agua bien caliente. | toso. 
E l padre se acerca, lo coge con 
una mano y, e c h á n d o l e a un lado, 
le gr i ta: 
— ¡ C o m o lo vuelvas a h a c e r ! . . . 
¡ Y a te daré , g r a n u j i l l a l . . . 
L e ó n W E R T H 
CLEARING HOUSE 
I^as compensaciones efectuadas ayer 
enire Io« Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a pesos 
2.934,161.47 . 
e ñ a d i é n d o l e medio litro de á c i d o 
carbó l i co y agitando la mezcla has-
ta que se emulsifique completamen-
te; entonces se le a g r e g a r á cantidad 
de agua para formar dos l i tros de 
e m u l s i ó n y t o m á n d o s e un cuarto de 
i litro de esta e m u l s i ó n preparada y 
d i l u y é n d o l o en 6 galones de agua, 
tendremos el insecticida listo para 
m empleo, el cual se vierte en las 
cuevas u hormigueros, hasta i n u n -
darlas . 
Ahora bien: las hormigas suelen 
acudir en gran n ú m e r o a las plan-
tas, otras veces, a t r a í d a s por cierta 
C O N T E S T A C I O N : 
H a y muchas clases de pienso ame-
n V o n r » -nars f i n o f l o . ño t n d a S lao 
« . c n o r ' - c . w por'n fn V>rlr-or»to Horif» ui l f l 
c: i o nnr> rl ^"^n ol cofín" f ^ ni ^ ^ 
no ov • ^ ^ o r u n T>l«..oo po^ri /̂ TTl ' "O. }a 
o r>r>n <">-""«I "í^nntn frtrpiM1"" * O 
^-orc••'> o l m í o onn*loT»o ot R o l o -
• 'n « ^ r n ^ S . m í o lo i n n t a l u í ! 
o l ía l e5 ; bptíifw o n i i i o o r i r » on este C e n -
tro con buenos resultados. 
L a nota f ina l . 
Un hombre de P 3 1 3 ^ ' , ^ 
— T e aseguro, hijita. Q" 
Imposible casarme est® h0 el 
— E s o ya me lo has dicW 
pasado 
L o que te prueba n"6 ^ p » ! 
ta palabra como 
mentos el hotel Bitz 
y Persveranc ia . 
buenos 
de ceP1 
S o l u c i ó n . cfróno"11'" 
¿ E l colmo de un b0c*. 
Observar el cielo de U 
— : , • poeS 
Malo y viejo ¿en - " _ 
va é s t e que es mejoi^ ^ 
' ¿ E n q u é «e parece^ 
a los art is tas de circo^ 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a - ^ 
Luís M - -
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